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,,:·:an kiri; ~,.,·. 2.1, 191:i l'u!li11, ]h-llllY B. \\"ells - l'. 
··<,ville - '.\o,·. 15, 1916 w. ,\, Candler \V. .J. Snyd,,r 
.. '.".:r,n ~ .. , .. 2~. 19li \\'. A. < 'a miler w. ,J. Snyder 
: ··-ter ~II\', .,- 1918 lf. V. w. Darlington w. ,J. Snyiln - I• 
:~•·•:;.wt;r1d i\ (1\·, ;,, 1919 u. \', w. 1Jarlirwtm1 w. .J. Snydi,r 
:.:)n :\u\', -L 1920 l). \'. w. llarlin,~ton IL !L TurniJ,,<(•e<l 
.. ::.:.i•;l ~t,·r :s:o\'. •) 1921 1;, \'. w. l>arlin)..';Wn B. IL Tur11iJ1.,(t•I 
.':::~.t:y ~m·. " 1922 Cullin., lll'nny H. j{, Turnip.,e,,rl '." ·.r.'r,t·rry '' Oct. ;JI, l\J23 Collin,; llt•llllY I B. IL Turnip . ;,:,-,] 
.. ,:. .rt:!1-; ;\(I\', G, 1()24 l'ollim; lll'!Iny B. R TurriipsH:d 
-.,.,.,.•,i!k Oct. ~:-,, 1925 ('oil in., ]l('nny 1:. IL Turnipseed 
:: ;•~~: Hill - Oct. ,,- 1926 Ed" in D. Mouzon B. H. T1irni1,,n·•I - .. ,, .. ,-:,•,ill,, 
~II\', ')') l!l2i Jo:d,.,·in D. :\louzon B. IL T 1 rn:r,,,tt! 
\~:1•·r"on 
..... J, 
- - ~fl\'. ~1, l!l2S J-:d\\'ill ]). :\louzon B. JC Turnir,s•-{•11 ,: :rr,f,ia ~()\'. ~/J. 192!1 Ed\\in ]l. :\louzon B. IL Turn i1,c•:1:d 
";a.r:..ar.b 1:r~~ ~()\', ~fi, 1930 \\'arn•n A. Candler IL IL Turr,i1,.-(:f:'1 
,;, ... _•;1•::r,,,d 
'.\11\'. -1, 19:H \\'arrc•n A. Candler H. j{ T•1rnir,,;r•e1J 
· ;.:':·~~/r:ll:: ~I)\'. 11;, 1B32 \\'arn•n _.\, Candler H. IL 'f11rnir,.-e,,,J 
Xo,·. S, 193:, \\'a rren A. Candler B. }{. Turni1,.,c-ed 
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CHRO:NOLO(;ICAL ROLL OF THE '.\lE:\IBERS OF TIIF l"Pl'EH 
SOl'TH C.\ ROLi\' .\ CO\' FERE\'CE 
Ahhre\·iatiolls ll"L'd: U.T., Aclmitt,•d on Trial· E. Etfrcti1·c• · Sv ,.; ,. 8 s T 'r , , . · · . - , · w ••• ,ljH IYt'.li!L•·r;,)' 
.,e.,. upera11111iatt•; .. rand1•r: I, .. l,aptist Clrnreh: .:111.f•: .• M<•thudi.,t J-: 1,;,,.,.p:tl ri,-i,, 
Classes ar<> refl'rrP1I to thus: ,1th., Fourth Y<'ar cla,s, Pte. · 
NAMF. 
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Stokes, l11•11rv 
lnahinl'l. L. ·L. 
Keller, I>. \\". 
Roper, ,T. C. 
Spe<'r, Fo"t,·r 
lkoth, S. IL 
llolh•r, A. E. 
Fairy, W. A. 
SpeakP .. I. W. 
Ahrwy, 0. M. 
Strickland .• I. E. 
McGPe, L. I'. 
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l't•elt>, ('. E. 
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LL•wis, .I. \\'. 
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Bouknight, \\'. R. 
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Wharton. 1\1. T. 
Gault, VI'. F. 
HollC'r, J. D. 
GarrPtt, W. B. 
Morris, R. F. 
Mullikin, W. L. 
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Bowlintr. A .. J. 
BurkP, G. \V. 
Hatchette, 0. II. 
Smith, D. W. 
Allen. C. W. 
Ki]gorP, ,J. ll. 
Pettus, R. C. 















Rast .• J. M. 
Rittt-r, H. C. 
Huskey, R. :\. 
Wilkl'S, E. A. 
Kohh•r. ,J. II. 
Henry, W. :--. 
Sullivan, C. H. 
Hall, R. L. 
Gran•h·. H. E. 
Summ;.tl1, R. W. 









Gunter, Q. E. 
George, T. D. 
Kilg-o, B. L. 
Wells, l'rpston, IL 
Dn'nnan, B,•n1anl ~-
Clyburn. Da-,id A. 
Jonp:,, Edwards :-,. 
Young-i1wr. ,John M. 
Derrick. M. I•:. 
Tomlin,on, .]. 'I'. 
Reid, T. F. 
Wilkes, T. I:. 
Medloek. 1\1. h. 
Duffie. C. ;-;. 
Anderson, l'a11l 
Potts, C. :-S. 
Johnson, .l. W. 
Bell. C. ll. 
Geort!<'. L. IL 
Hedg-Ppath. \\'. F. _ 























Brockwell. C. \\'. __ :lr,I. 
:t1·d. Cunnin!-!ham, I-'. T. 
Glenn, S. IL _ 
Weldon, W. 0. _ 
Nesbitt. Charl,•s F. __ 
Bobo, Pn•ston B. 
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CHRO~OLOGICAL ROLL OF PREACHERS ON TRIAL 
NAME CLASS ! WHEN ADMITTED 
,;, .. ·,,!·,1·in, Jnhn hl\\'aril 
1·:rhe-.-iilr, Li111\'llnd Carl 
!.,.,·a. ();car \\'iliiam 
.':<1,d,•r;, Carl ,Julian 
;;,,~1 ry, ,J t' . .::--11 ThP1nas 
i'.:;k,·r, Gcon~t• 1\ ll)Xa ndt>r 
\l:,,::n, H"x \'anlyn 
·,: ,::•,:"m•·r:.-. Jlanny Hugh 
:,,:·,!:,~. l!n\\':t rd Hay 





















ROLL OF LAY DELEGATES 
·ncnote:-: ali:-c'ncc from Confercncr. 
Anderson District 
S. L. Prince 
B. B. Blrckle~-~ 
.J. .-\. Sc-t",t t 
..\.. JI. Lander 
\\' . .-\. Babb" 
S. )I. )lal'tin 
r; L. Dn_g·µ-1'tt 
\. JI. ~harpt· 
\Ir,. Fln~·d :-:tl'plwn:-on 
!1 . .T. Roll 
>Ir,. II.!' l\•itu~ 
( ·olumhia District 
\\". J1. l:ol,t·1·t:.: 
I-'. G. Jht,·i~ 
A. Coke ~umnH·r~ 
\\·. S. Hendley 
. .\. G. Fleming' 
)!rs, C. S. :\Ionteith* 
n. G. Donny 
T. Haskell Shull 
:'.le Kenclrc•c Barr 
r;, A. Rohin:-;011 
1 n. Ha:-t 
J. B. II 11rtu11 
1
·:, Ros:,; Hu11k 
I·. JI. A:-J,i ll 
'I p ·' r,. • L. \\'ingard* 
T .. .\, )I. Cuok 
:,Ii-,:, B. F. Dt•nV 
\. L ..\;;1,iJJ · 
.J. R. C'ngcr 
Henry Buff 
T. E. Hook 
>lrs. \\'. '.\I. Corbitt 
Greenville District 
M. L. Marchant 
Mrf:. T. I. Charles 
J. A. Hl'lll',\' 
,J. A. Lybrarnl 
Rev. J. W. Brown 
W. A. Merritt* 
R. E. Bahh 
Dr. :u . .--\. PrnmmoncP 
L. P. Hollis 
\Y. A.:\kKl·IW\ 
H. E. St<,wart 
A. n. Can110n· 
,J. D. Hanis 
B. L. Hu~hing-
.J. E. Durham 
.T. B. Rkkctt:-: 
J. E. ,Johnson 
W. l\I. Ballenger:' 
Greenwood District 
I. B. Taylor 
J. C. Smith 
B. W. Crouch 
J. H. ·wharton 
.T. J. l\fayson 
E. l\I. Wood 
~T. L. Dickert 
W. K. Char]P;-; 
,f. C. Riley* 
B. Y. Proctor 
l\Irs. R. D. Wright* 
P. W. Counts* 
J. G. l\IcN eil 
~Irs. J. J. Langley* 
George K. Dominick* 
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Rock Hill District 
J. C. Hardin 
0. Roddey Bell 
S. C. Carter 
Mrs. I. C. Cross 
A. W. Love 
W. H. Hoke''' 
W. B. Culp 
L. L. Hardin 
Mrs. J. L. Glenn* 
W. A. Grant 
J. A. Barber* 
C. H. Rowell 
E. C. Wilson 
C. E. Johnson 
F. W. Dickson 
Paul Jenkins* 
Spartanburg- District 
W. H. Tiller 
L. H. Gault 
R. L. Doggett 
C. L. Cannon 
Mrs. J. C. Diggs 
LeRoy Moore* 
L. E. Wofford 
C. P. Hammon<! 
A. :i\L Chreitzbeq:(' 
Dr. C. B. Waller 
T. l\L McXeilF 
S. l\I. Rice 
,T. S. Clary' 
W.R. Tannl'l' 
~Irs. II. C. Ritter" 
Dr. II. N. Snyder 
S. R. Lybrand 
\\'. \V. Holland 
\V. D. Arthur 
W. 0. Huntley 
H. ":\L Gramling·;: 
Su h~t it ut ion:--
Mrs. G. G. Campbell for B. B. Blel'kh:·~·. Amkrson Distrid. 
J. M. Evans for G. L. Doggett. Anderson District. 
L. D. Boone for .J. IL t'nger, Columbia J)istric:t. 
W. L. Reardon for ~Ir:-:. C. S. ~Ionkith, Columbia District. 
S. B. N'ichobon for ~fr:-. B. F. llent, Columbia lfr.;trict. 
l\frs. A. H. Pollard for \\'. :H. Ballenger, Greenville District. 
15 
CO:\'FEREl'\CE DIRECTORY FOR 1936 
·Denotes absl'n,·e from Confen'n~·t'. 
_.\11 Post Offices in South Carolina unl(•:-::-: otherwise noted. 
:-'amc Post Office Appointment 
. .\l:mey, O. }I. _______ Ridge Spring ------- Ridge Spring & Spann 
.\:,der5on, Paul .. ___ Batesburg -----. -------·------------- Batesburg 
.\'.!en. C. \\'. ________ Calhoun Falls ____________________ Calhoun Falls 
Bake1:, Georg:t' .-\. ____ Spartanburg--------------------------- Drayton 
Balkng-er, \. (i.' ____ :\fountain Rest------------------ Superannuate 
Ba!Tett, ,J. .-\. _______ Columbia -------------------------- Edgewood 
lLach, F. !'. _________ Greenville------------------ Greenville District 
Bd. ,J. II. _____________ Van \Vyck ------------------------ Van Wyck 
H•·ll. c. O. __________ Emory Uni\·. __________________ Student Appt. 
l\t·::t. . .\. JI. _______ Spartanburg-------------------- Superannuate 
1r,dman, :-:. T. ____ Honea Path -------------------- Superannuate 
!L"·k. B. B. _________ Spartanburg:, R. ;3 ____________ Saxon & Arcadia 
B:.:·d,0c-, .J. A.__ __Conestee ----------------------- GreenYille Ct. 
n,,ho. P. B. __________ Leesville _________________________ Leesville Ct. 
D,:.Jt. L. D. __________ Rock Hill ----------------------- Rock Hill Ct. 
B,:,oth. S. II. __ __Pickens ------------------- Pickens & Liberty 
Bouknig-ht. \\'. I:. __ Greenvil!e ------------------------St.Paul's 
Bauknight. I'. 1.. 
Fkrnkni;.! hi. .\. 11. 
___ Lancasfrr 
. ___ Greenvillt' 
______________ Fir:--t Church 
___________________ lhmean 
Bnuhrnrc·, 1:. (·. _ _ __ Xewbe1T~· _ _____ _ _______________ Supprannuate 
Br,•,l"]in'.!' .. \ .. 1. ______ Kelton ------------------------------- Kelton 
Bronk;:, }I. :.I. _______ Xe\Ybeny ______________________ O'Neal Street 
B:·ork\n,}l. \\'. E. _____ GreemYood R. F. D. ________________ Phoenix 
B!·nwn, .l. E. _. ____ Fol't Mill __________________________ Fort Mill 
r:ruwn .. J. IT. ________ York ________________________________ York 
Bnm5on .. .\. "\. _____ Abbeville _________________________ !\Iain Street 
B!'yant, I:. F. ______ Box 784, Charlotte, X. C. ________ Superannuate 
B!J5on, T. L. ________ Swansea ____________________________ Swansea 
B:;llingtc,n. II. E. ____ Spartanbmg· __________________________ Duncan 
Burge5s. I-t. B. _______ Spartanburg ____________________ Pres. T. I. I. 
B·.;rke, G. \\'. ________ Chester __________________________ Chester Ct. 
Byar~. ,J. l'. L 1- L l -------- ang ey ---------------------------- ang ey 
Cannon, T. C. ________ New Brookland _____________________ Brookland 
Caner, L. .\. ________ Winnsboro __________ First Church & Greenbrier 
1::-amber::, II. U. ____ Clemson College ______________ Clemson College 
1 tambers, I:. II. ____ Union _____________________________ Green St. 
1 ~.andler .J A G, ·11, B th 1 , ... ------ 1eenv1 c ---------------------------- e e 
C?ick, J. !J. - --------Union ________________________ Supernumerary 
1 a,·k·on ( · F p ·t P ·t -· · ~- , ,. . ------ rospen y -----·------------------- rosperi y 
1:eckley, >I. .\. ------Irmo ------------------------------------ Irmo 
':~·!iurn, 11 •• -\. ------Spartanburg ______________ Extens'n Secretary 
C 
nnelly, J. B. ------Pendleton __________________________ Pendleton 
oo!ey, W. y L L & T C • -------- yman -------------------- yman ucapau 
C
Q~ley, J. \\'. ----- ___ Wagener --------------------------- Wagener 
U!bertson. ,J :\I L · d ··11 L d '11 , . - ---- o,,n es\l e __________________ _ own esv1 e 
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Cunningham, J.C.'' __ California------------- Stu. Clan·rnnntColle,.: ~-
Cunningham, F. T. ___ Emory Univcrsit~· ---------- Student App. 
Daniel, J. L."' . ___ X<:wberry ----- ~uperannua:~ 
Derrick, M. E. _ .. ---Waterloo ------- - -- - ------------ \\'aterkr, 
Dibble, W. V. _. ------~partanburg ------ --- --------------- Cent!·": 
Diggs, J. C. ________ Chesnee ---------------------------- Che~r. ... 
Doggett, A. 1\T. ______ Greenville - --- ---------------------- ,Jurb,~ 
Dorn, C. 0. _________ Lockhart---------------------------- Lnikr.a:: 
DuBose, C'. F .. ,fr.'; ___ nuke Univcrsity ---------------- Stud(•1:t Ar,r: 
DuBose, R. :\T. ________ Princeton -------------------------- Prine(•'.·, 
Drennan, B. ~- ______ Clinton ---------------- Baiky :\fem'! & Lyd:'.i 
Duckworth, W .. -\. ____ Hickory Grove ---------------- llicknry Gri:,·.-, 
Duffie, G. S. ________ Rock Hill ------------------ Bal,hin & Eur(·'.:::. 
Edwards, J. ~- ______ Woodruff ------------------------------ Gm 0 
Fairey, vV. A. _______ Honea Path---------------------- Hnnea Pa:~. 
Farr, J. F. ___________ Greenville------ St. ::\larks & Stephenson :-Ierr.': 
Ferguson, •A. n., .Tr. __ Columbia ---------------------- Whaley Stre-,: 
Ford, J. F. __________ Seneca -------------------- Lt1n:0.Jalr & Xe•,1:;-: 
Frazier, J. T. ________ Saluda --------- _______________________ But'.t: 
Garrett, W. B. ______ Greenwood ---------------- Greem\'ood Distric: 
Gault, W. F. ________ Greenwood------------ Lowell St. & Cambridge 
GeorgP, T. n. ________ Inman -------------------------- Inman :l!ili, 
(;eorgc, L. H. . ---~partanburg ------· __________________ Trini': 
Gillcspic, L. 11. _Anderson ________ . _____ :\nderson Distr:l' 
Glenn, E. E. ___ Creenville ------------ ::'llt111ag:han & \\"oodsi~-
Glenn, S. H. ____ -----~impsonville -----·---------------- Simpsomi::.. 
Golightl~-, .T. F. ______ Inman -------------------------- Superannua'.•. 
Goodwin, '\Y. ~- -··· ___ ('owpens -------------------------· __ Cowpet' 
Goodwin, .T. E. ____ Hidge\rny __ ___ _______________ Ridgev;a:. 
Goodwin, C. I>. ____ Buffalo -------------------------- _ Buffa\ 
Gravely, II. E. _______ l:Ock Hill-------------------------·_ B(•fr/ 
Gregory, J. T. ________ Spartanburg ____________ Beaumont l\: ,Jacks<:~ 
Griffith, R. C. _______ Easley __________________ First Church & Alic~ 
Gunter, A. L. ________ Columbia __________________ Columhia Distri,:: 
Gunter, Q. E. ________ Cross Anchor __________________ Crn::-~ Anck 
Hall, R. L. __________ Greenwood ____________________ Greenwood C:. 
Hardy, H. B. ________ Inman ____________________ Inman & Gramlin.~ 
Harris, C. L. ____ Greenwood ___________________________ Grer::'. 
Harris, W. F. ________ Whitmire __________________________ \Yhitm;: 
Harvey, B. II. _______ .-\nderson ______ . ______________________ 0rrrC 
Hatchette, O. II. _____ Fort Lawn ________________________ Fort Law:· 
Hedgepath. \\". F. ____ Laurens _________________ Central & \\"atts ~,!: 
Henry, \Y. S. ________ Belton ________________________________ Be]:,: 
Hodges, C. H. ________ Union _________________________________ Gra· 
Holler, A. E. ________ Xewberry ____________________________ Ce1n< 
Holler, J. D. ________ Edgefield ________________ Edgefield & Trcr.'. 
Holler, A. C. __ _ ___ .\iken ____________________ .-\.iken & Willis:,:· 
Holroyd, R. L. _______ Greenwood _______________________ }lain St:·E~'. 
Huggin, J. G. ________ Blacksburg ________________________ Blacks:;::t; 
Hughes. G. T. __ -·· ___ Lancaster ____________________ Ea~t Lancast,:: 
i7 
. 1· \ ___ tinilt•~lf'tr ______________________________ Gilbert 
i: ,;)! !1t "' ". . • 
:1.:-kt•Y, L .\. ___ Eas.Hey --------------------------South Ea£1.e.Y 
:·:
1
·,ini<. 1. I. ___ Piid::ean~ ------------------------ ~nperamrnate 
1-:,:ir,·. T \. _Glfttr ___________________ \"i,:h1r & Ebenez.<>r 
:,:f,na'.. )1. F. ___ Bil.}--the-w-~1,11,[. R. F. I>. ___________ Richland rt. 
'.r\'(1,,:. (I .\. ___ Xiinetr ~ix ---------------------- ~inety Six 
· .... 1. L. .. ____ \\"'antrt'l."iiU~ ______________________ \Yarrt!1Yillt 
i.. \\'. 
\\ .. F. 
.1. W. 
_ _ _ __ Sp,ananhmg ____________________ Su1wrannua1e 
__ . ___ Xe"W'be1nry ______________________ Xewhtrry Ct. 
. ____ Roek Hm ____________________ We:-:t :'.\lain ~'--
. _____ Gaftine:; _______________________ Linw:atone St. 
_____ Goil«hirie ________________________ Kinard:- Ct. 
.. ---~]em ________________________________ Sait>m 
______ !?:J1mal.'I __________________________ ~u1wrannua1t 
:; .... :,. I:. 1.. 
'.,· ::l 1. 1 '. \Y. 
_____ x.._-.. t"Eh A c;~usta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~uperarmuatt' 
____ lkConnick ___ ---------------- ___ MeC(1rmick 
___ WaRhalfa ___________________ _ \\'a1ha11a C't. 
h \\ ' I ' 
<. . r 1.. _ . __ u«:~,.in t· _____ . ________ • _ .. _ .. _ _ _ . _ _ lRet:villf' 
'.\ :,,, . . '. n. ____ l-nfon ----------------------------- l'nion Ct. 
~::::ure .. 1. D. _______ Winitne:y ____________________________ Whitney 
;:i::;rma:1. H. L ______ Gaffney ________________________ Buford Street 
li:·'.n(1\. Panl ____ G!'eem'itEe ____________________ Poe & St. John 
J.;"1,]P1, .1. 11. . F(iilnmtatn Inn _ . __ . _______ . _. _ Fc,untain Inn 
;.; ,:1. 11. 1:. 1l.2nli\Lc.:~tf'r _________ ____________ __ GracP 
: .a1•1c: 1:i. ~,1. ( ;_ Hi.:k(\lry Grove _ _ _ __ _ _ __ __ _ _ __ _ Su pcrnumerary 
ix.it,,!,. 1'.. ll. _______ Ct:,Til!.llrnbia ____________ Editor Sou. Cn. AdYoeai.e 
lx,1nard. <;. (~ _ _______ I1Uman __________________________ Superannuat€ 
:.t"-..·t·r. >J. \r. ________ l..2:!he.Er-urn __________________________ J""'andrum 
l.,··.e:. '1_ \\' __ . ____ C!l'.:••Ilru.mbia _____________________________ Wa,·erly 
1.•-.·i- .. l. \': ________ f'1tnhal ______________________________ Central 
J.·.,,:,. \\·. 11. ________ X:~+en-y __________________ Epting & Oak1and 
::"'· .1. l. __________ Roclk HitI ________________ Hci'.'l~ Hill Di~trk1 
·,1:,,,1· .. 1. J:. T. ______ C(llDm:mbia ___________________________ Shandon 
·,:;11:\:,-, ,]. H. _________ \MJ1evme ----- ------------------ AbbeYille Ct. 
•,;a".11. \\'. ~- _______ Cn11arEeston _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __ _ Superannuat.e 
-L::·:n. J:,x \'. ______ Pilmn Branch ____________________ Plum Brancb 
·,;a,,,1:. E. I:. ________ Spartanburg _____________ Spartanburg District 
:•la, n .. 1. :\I. ________ Xorth Augusta _______________ Xorth Augu5ta 
.,!, ·l i•il: "\l 1-- c ·t ··11 G · iteYille ... n.. ______ ._d·airn e\1 e ______________________ 1an 
'\·•-'.Zt· .. r ~. r 111 Pl ' t • 1J. _______ i ,,,i ege ace __________________ ._ uperannua ,e 
~-; ·1rh:.1n:. 1 1- 1r< r b' G e€ ~i. .. ·. · .. ______ ,._,}~urn 1a __________________________ r n .... 
•ii n·.g·\1:-1.·.; ~:. J. H .. ___ R1chbur~ --------------------------- Richburg 
·· 1 ·1·::::r,11, ::·. Jlarn1:i,· H .• Cayce _-_____________ Cayce & Korth Columbia 
' 1·, l'.. F. ________ Girt'enville __________________ Buncombe Street 
· .. :::J;~;!~. \. J «~ Il b" \\"' hi rr+ ½'t •· .. ______ .oum ra _____________________ :its ni;. ... on ..... 
·.: l"JJc:" 1 ,r E · · . . ___ .. _ Ern:;,ree ______________ ·--·-- _____ . __ _ __ nor.et" 
\) i;, .. I. l'. ________ G1·ee-r ______________________________ Memmia1 
.',1 •(;;•a··. l \ -~ nat •
1 
• - • - _. ___ Beilto·n __________________________ Superann ,£> 
,. l ::ff~ty .. J. \Y."' _______ CoHe-ge Place _______________ - _ - SuperaI111uai:--e 
•' •,·,t. ' F. _______ rnn-nois ________________ Prof.Blackburn CoTI{'.ge 
!'I _I 
lt, I~ 
~i', CJ I I l<J 
J'I I • 
I I .I _ii 
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Norton, C. C. ________ Spartanburg------------- Prof. Wofford Colll•i!" 
O'Dell, T. C. __________ ;•forth Aug·usta ______ 11.'oi·th 1 .-
- -- - - - - -- - 1 ' ,-tt1gu,:a 
Owen, F. C. -- ------- Walhalla ----------- ,valJ1alla P. r• ------- c l\°: ;"Pnecc 
Owings, W. ;.\f. ______ Gray Court ---------------------- Gray Cot.!·: 
Pag~, N. A. --- ______ Pacolet---------------------------- Pacolp\ C·. 
Patnck, M. B. ________ Grecm·ille ---------------------------- Tri1ir, 
Patton, J. P. ________ Greenwood -------------- Prof. Lander Coli~;. 
Pearce, G. H. --------"\Yilliamston ______________________ "\\'illianm;, 
Peele, C. E. __________ ('olurnhia ------------------------- :-Iain Strr,· 
Pendleton, W. W. ____ l{nck Hill ____________________________ Park r-
Phillip:-, ?\. ::VI. _______ Greer __________________ Concord & :\palac~• 
Pettus, W. S. ________ Greenville ________________________ Brand;·, 
·rat,on C. \\'. ______ Starr ---------------------------------- Starr 
~r:11i,. r. -B. ________ :\lobile, Ala. -------------------- Superannuate 




- ,,. (l Columhia ____________ Wesle,· Foundation Work 
t•((I l, I , • ------ • 
\\"harinn. :\1. T. ______ Chester ------------------------ Fir:-t Church 
'.\"li;tc. :-:. H. _______ Piedmont __________________________ Piedmont 
J1:itto1. JI. .\. _______ Easley ------------------------ Xorth Ea:-lcy 
·.1·;~,rin-. L. 1-:. ______ Anderson -------------------------- St. Johns 
JiJh,:. r... \\". _______ Pacolet ________________ Montgomery }Iemorial 
Ji:ke-. E. ;\. _______ Traveler's Rest ________________ Tra\·eler's Rest 
11:h-. T. U. ________ Clifton ------------------------------- Clifton 
y .. :nwin,·1·. ,J. :\I. ____ Winnsboro __________________ Gonion :\Iemorial 
Pettus, R. C. -------- \"\'are Shoals---------- Ware Shoal~ & f'hiqu,,\ 
Polk, W. II. ---------Great Falls _____________________ GrC'at fa!> 
Polk, N. K _________ Union -------------------------------- _ Beth.-
LOCAL PREACHERS SERVING AS Sl'.PPLIES 
11kv1·,1111. Jl. R. _____ Gl'eem·ille ______ Choice St. & Holroyd :i.\lcmorial 
Potts, C. ~- _________ Pomaria --------------------------- _ Puma'.·!2 
Rast, ,J. 1\I. __________ JnnesYille _________________________ .Jnne,\·i:1. LIST OF LOL\ L PRE.\CHERS 
Reid, T. F. __________ Winnsborn ______________________ Fairfic·ld C· 
R~ce, A. Q. ___________ Spartanburg ___________________ Sn1wranmia:• 
Ritter, H. C. _________ Spartanhurg· ________ Ex. Sec. Bel. Cn. Educr, 
Roof, D. R'' ________ Jfracll·nton, Fla. ________________ Sn1wrannun:, 
Roper, .T. C. - ________ Clinton ________________________ Broad Stre-: 
Rountr('e, R. L:~ ~t -----• ·m-r -------------------------- Superannua:, 
Sammeth, R. "\\'. _____ .-\blwdllc ------------------------------ Grace 
Sanders, Cad J. -----Emory Uniyersity ______________ Stu,h-nt .-\pp: 
Shackford, ,T. W. _____ RoC'k Hill ________________________ Saint Johr:' 
.Anderson District 
~anw Post Office Quarterly Conference 
>11-kNson, ll. R. ______ Greenville _________________________ Choice St. 
,;,,,,<bon. Claude ______ A.nde1·son _____________________________ Bethel 
:knry. C. B. _________ Clemson College ____________________ Clemson 
\fa.ior, "\\". P. ________ Piedmont __________________________ Piedmont 
Et,ma,. J . .-\. _______ Ware Shoals __________ Ware Shoals & Chiquola 
r r. 
Sharp, R. E. ---------Honea Path, TI. F. D. 2 __________ Suprrannuat, Columbia District 
Shealy, L. W. _------Spartanburg ________________________ Fl BethP' 
Simpson, J. P.* -------Bridgeton, R. I. ________________ Supl'rannuat( 
Singleton, ,J. L. ______ Lexington ___________________________ Vxindr,n 
Speake, ,T. \V. -------Greenwood ______________ Pres. Land('!' coileg, 
Smith, A. }I. _________ ,Johnston ______________ Johnston & Harmony 
Smith, A. E. -------- Wr:-:tminste>1· ________ Westminster & Towmil:c 
Smith, D. W. ---------Andl'l':-on _________________________ __ Bethe: 
Smith, ,T. 0. ________ Lamens ________________________ Fii·~t Churcl, 
Smith, "\Y. (;, ----------Amll'r:-:on _______________________ To,·a,rn,· C 
Speer, Foster _______ P!t'Psnnt Lane ________________ 1\Td.;:l'lldre~ C: 
Stac-khou:-:<', R. F>' _____ f.akl' Junaluska. N. C. __________ Suiwranmure 
Steadman, ,J. ::\T. ______ Jiidgl' Spring ___________________ Sup(•ra11nrnrc 
Stok<:s, Henry ________ Spartanburg: _____________________ Suiwramrnat, 
Stric-klancl. J. E. _____ Saluda _________________________ Suncrannuat· 
Sullirnn, C. H. _____ CJoyer ____________________________ -Clowr Ct. 
Taylor, K P:: --------Batc:-:hurg _______________________ S11nc•rannnat, 
Tomlinson. ,J. W. ____ J~lenclale _______ _________________ ___ <;lendak 
Trawick, .-\ . .i\T.; ______ Spartanburg ____________ Prof. Wofford Colk2• 
Tucker, R . .'.\I. ________ Pickens ___________________________ Picken~ Cr. 
Tucker, B. IL ________ J)uncan ___________________________ nuncan Ct. 
Turbeville, L. C. _____ Pelion __________________________ _ 
Turnipseed, B. R. ______ Spartanburg- _______________________ -




i\,c1knight, Heuer F. __ Irmo, R. 1 ______________________ - Irmo 
: 1uriek. P. X. _______ Irmo, R. 1 ____________________________ Irmo 
!
1
:maway, ('. :\I. ______ Columbia ___________________________ Main St. 
\l!'c,,at, 1,. s\. _______ Swansea _ _ _ _ _ _ _ __ __ ______________ __ _ Swansea 
11,1,v,tu·. G1 L·er :S. ____ ( 'hal'leston _ _ _ __ __ __ _________________ Shandon 
'.t'.ri,, (;. :\f. ________ Lee:-\·ille _____________________________ Gilbert 
.\11,nts. ,J. Jl. F. ______ Bl\"thewood __________________________ Richland 
'hrifield. :-:. D. ______ Giilm·t _______________________________ Gilbert 
',lltl. ,fa,. ________ Duke Univel'sity ______________ Washington St. 
·:'a_i:or. Jlr. E. P., ,Jr. __ Bate:-bmg· _________________________ Batesburg 
:·aylr,r. Y()ig-J-1l 0. ____ Duke University ______________ Washington St. 
\lhi:li11-k. F. t;. ______ :'\ew Brookland ____________________ Brookland 
1·,1:n!.!illl•I', .r. \\". _____ frmo ------------------------------- Jrmo 
Greenville District 
\111iL·r~1,n. ( ·. r... ______ Clinton __________________________ Pickens Ct. 
::11n·n·, 'f. . G ·11 Brandon ... ,.... . l\l:, _________ reenv1 e --------------------------
1\o;:-g,, W. JI. ________ Greenville -------------------------- Brandon 
i\1·011·11. ,J. w. ________ Pickens ___________________ Pickens & Liberty 
1 hapman, T. L. ______ Greenville ______________ Monaghan & W0odside 
i;anl'tt, II. L. _______ Duke University -------------------- St. Paul 
ilud,un. Jl. P. ________ Picken:-; ___________________ Pickens & Liberty 
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Jones, J. C. -------- Pickens -------------------- Pickens & Li:ir:·:·. 
Norwood, W. L. ______ Laurens---------------- Central & Watts \1 
Richardson, P. ;\l. ____ Greenville----------------------------- St ii'., 
Summers, C. E. - . - - __ Greem·ille - - - - - _ --- - _ . __ ::\lonag-han & \Y~odt. 
Waters, G. L. _________ GreN -------------------- Vietor & Ebern:z•:· 
Waters, L. V. --- _____ Greer ----------------- Victor & Ebene, 
Greenwood District 
Booher, G. B. -----~ewberry ___ _ ________________ :'.'\C'wberry I'. 
Boozer, 1\1. E. -- ---~ewberry ___ ···-------------- ;\ewberry r: 
Gatlin, W. R. --· _____ Greenwood _____________________ Gren.i-: 
Gilliam, ,J. 0. --- -- __ Xe\vberrv ·--------------------------- Pomaria r· 
Glauzier, R. O. _____ Pleasant Lane-----·--------------- ~kKern::,. 
Griffin, H. E. ________ Greenwood -------------------------- Gre1,,., 
Hipp, \V. A. ____ . __ .Saluda -------------------------------- Bu·.> 
Holland, ,J. A. ____ Greenwood______________________ )1 · · . . am~:. 
- I I 
[; 
I 









Rock Hill Distrid 
Baker, A. W. ________ Lancaster ______________________ First Ch,r:i 
Bell, Fred T. ________ Chester __________________ Baldwin & Eure;:a 
Bennett, J.B. ________ Duke University ____________________ Fort )L 
Hinson, ,J.B. ____ Lancaster ____________________ East Lanrn,:c:· 
Lindle1·, J. B. _____ Tiock Hill ________ ---··-------- __________ Be:h: 
McRoy, R. C. __ Rock Hill __________________________ ~t. .Johr.·-
Taylor, T. L. ________ Fort ;\Jill __________________________ \"an \\"y,;: 
\Vilkcs, M. 2\1. ________ Rock Hill __________________________ St. Joh1:·-
Williams, S. R. ______ Lancaster, R. F. D. ____________ Ea~t Lan2a'tt:· 
Spartanburg District 
Broom, Allen R. _____ Landrum __________________________ Landn:~: 
Bolin, J. W. D. ______ Lyman ____________________ L:vman & Tucapa.: 
Gowan, ,Jno. E. ______ Whitney ____________________________ \\11it?:·: 
Gregory, DaYid C. ____ Pauline ___________________________ Jonesri::-
Phillips, R. l\1. _______ Spartanburg __________________ Duman :-:ta:i · 
Prince, W. C. ________ Spartanburg __________________ Duncan :::ta:::. 
Robertson, Chas. JI. __ Spartanburg, R. F. D. ______ Saxon & Arca~:" 
Robertson, F. V. _____ Buffalo ______________________________ Bur.'&: 
Stroud, J. D. ________ Arcadia ____________________ Saxon & Arcac:a 
Taylor, ,,-. E. _______ Whitney ____________________________ \\11it::,: 
Wagnon, Louis, L. _____ Union ___________ .---~----~------------ Gra:, 
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U-IIW~OLOGICAL LIST OF DECEASED ITINERANT PREACHERS 
'/,' E H:trre 
i'. .\. l'hil,l 
i-;. )lrl'ain 
L IL,hton 
, T. Jlarn,on, Sr. 
j(. llac:nall 
.l. :-,;,.·.,.-\wrry 
I .. l!,,ln,:,d 
I.. !;:1 :lt 
J:. \\'hart.un 
.\. Cl:,rk 
\1.. l'. )1,,ador . .:. 
(;_ Farr 
... r. ~l,H1zon 
I·:. ('arli,le 
L. Hr,J!1•r:-,; 
• A. :-h,-:.l,· 
E. T1:rni1,,,,,·d 
~!. Fridy 
:: !.. !111tlic 
i':. T. IJ-:r,ran 
.. ll. Tha<'k,·r 
.. I'. J:,,yd 
' :-,;_ I,11:n 
~-L:::11n D:1r;!an 
•. L. llarlt-y 
1 I!. ('1,1•1·'.and 
' .... !I. \\'ill,11n 
:,!, ,r:- K. ~l<'ailor, 
.! I:. Tray11·i,·k 
!',. ~I. Roll,-rt..;on 
1,. <;. ll:1r 1,·y 
T. l!"d.!!b 
~- ,JEl!\i.':i 
, T. l'n·,-eh 
.iL L. ( 'arli.-.:lt! 
I F. B,·aty 
\\'. II. ~I-irrav 
'.-1. ~I. Hrallha~1 
F. f.ih-on 
~\" ~1. Hardin 
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Lancasll'r _________ 32 
Rock Hill ____ . --- - 27 
Greenwood . ______ __ 28 
Spartanburg ________ 85 
Chester __________ - 31 
Greenwood ----------- 49 
Clio __ -------------- 8 
51 ' 'he,lPr 
(;r,•(•f 29 
Asheville 36 
Columbia ________ . ___ 61 
Spartanburg _______ . 32 
Spartanburg ___ ______ 26 
Spartanburg 40 
Nashville 55 
Sharon, Abbeville 26 





(; re0n wood 1 i 
Cnhmbia 2j 
W ,lliamston 34 
Gn•pnwoo<l 19 
Ilarl ington 41 
Laurens 4-1 
J:l'l hel, Fairfield _ _ 82 
Gaffney ____________ 36 
Clinton ___________ 44 
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JOURNAL OF PROCEEDINGS UPPER SOUTH 
CAROLINA CONFERENCE 
FIRST DAY-THURSDAY 
i\fain St. ::\I. E. Churl'h. ~outh 
Greenwood, S. C. 
October 3bt, 19:-li'i. 
Opening. The Upper South Carolina Conference of the :.\I. E. Chur:i 
South convened in its Tw<:>nty-first session in ::\Iain Street ( 'hurch, Gre.-
wood, S. C., October 3ht, rn:;5 at D ::in A. ::\I., Bishop Paul H. h:ern :r: > 
chair. 
Sacrament c\dministered. After openmg devotions conducted o:,- ·.:.: 
Bishop the ~acranwnt of the Lord's Supper was administ('l'l•<l hy Bi-~.: 
K<>rn. as.--:istl'd h)· the Presiding Elders. 
Roll ( 'all. The rnll 01· the Conference wa:-: called by B. l!hett Turr.::-
seed, the ;-;ecretary of the last Conferen\'e, and 1-El Clt>riL·al and 5~ J,:; 
Delegat(_•:-: ans\\';-red to their names. 
Secretaries. B. HlwtL Turnipseed \\"as ell'ctt>d St>Ct'l'tar::. with L. : 
,viggin.~, 1:. I.. llolrord and .Tanws A. Barrett assistants. ,J. T. Fraz:, 
was eleded Statistical ~eeretary. with R. W. Wilkes, T. L. Bry5on, T.. 
Cannon. B. II. TuckPr, and IL E. Bullington, assista11b lt> tabulate:::-
Districts in the nrdt.'1' namL'd .. \.nder.;;on, Columbia, Greem·ill.:. Gr0en\1 •·: 
Rock Hill. and :-:partanhurg-. 
Address of Wt>konw. RL·L \\· .. \.. Bi<.·rs, pastor of tlH: Wl·,t :--id<' Ba;-
tist Chunih \Yas i11trndUl'L'd and wekorn<:d the Confere11l't' in behal:' c: 
the Ministerial C11ion. \\'. K. Charles, was intru<lucL•d anJ welcrJi::;. 
the Conf('l'L'l1L'v in iJPhalf ot' :.\lain ~trePt :.\Iethodist Church. Bi,hop K,:: 
responded for the Lunfl>renee. 
Bar. The Bar of the Cf1nference was fixed to include tl1l' n,ain audi:••.· 
ium and the Eastern Ako\"e. 
Hours of :\leeting- and .\djournment. The homs for me,·:ing and a:: 
journ111L•nl \Y(•J'L• fixPd as !'olln,vs. :\led at !J A. :.\I. and adjourr ~: · 
o'clock. 
. Motion. lt wa;-; moved and carried i.hat 1~ o'clock be :':xrd a' 
Special Orckr for the :.\Iernorial session of the Conferencl'. 
i\lotion. lj pon motion of C. E. Pede a committee ut' fr_.r wa>_ ,;-
pointed to repre:-:ent the Conference at the funeral servicL':' of llr._~· ':' 
\Vatson at L<.,es\·il!P ::\Iethodist Churl'h this afternoon at i'uur (, cli:::: 
The following were appointed: F. E. Dibble, A. E. Holler, llr. _ H. ·' 
Snyder, R. F. i\Iorris, .J. :.\I. Steadman. By tlw l'On:-:ent ot' th•• l'onterc: · 
T. C. O'Dell was added to the Committee. 
.Announcements. Bi:,dwp Kern made a statement 111 regard tv :~.: 
reports to be handed in by the preachers. 
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1iuestion 21 with reference to Supernumerari€s and Superannuates was 
a::..-,:. .-\iH·l' examination and passag<:' of character the names of the 
-.,:;,.-.,.-; 11 g -.r(:!'e referred to the Committee on Cvnforence Relations for the 
.'".iil'n:,;nTa:·y relation: ::\I. G. Latham and .T. B. Chick. 
F•· 11a:·:·.,.-.s uf the following ~upt>rannuatt-:c: were called and their 
~.c1:·:,.'.-.-! - ,-:,:,mined and pa-::-;vd and th(•ir nai:H:::= referred to the Com-
::·,_.,_. ,,:: (. dert>nce Reiation:-; fur 1.hi: .0 ame rf:;at!•Jn: S. T. Blackman, 
:_ \i". \,, >::. T. C. O'Dell, E. P. Tayl,,L L. L. foabim:t, W. B .. Justus, 
-.i: . . '. )la:·:i::. A. IL Be'"'t, R. F. Bryant, .J. F. Goiightly, J. P. Simpson, 
\. G fol. <;2t·1·, R. E. Stackhou:-:e, R. C. Boulware, R. L. Rountree, P. B. 
·,r._.::, .. J. ~-I. )Icdze, D.R. Roof, R. E Sharpe .. J. L. Daniel, .J. :.\I. Steadman, 
,·;_ r·. L-,,:,:,i,i. L. \\'. ,John:-;on, R. L. Keaton, .J. E. :::irickland, A. Q. Rice. 
Ti>: :· ,:: ·., ;ng Superannuat<:'s 1Yere pre.-oent ami addres.sed the Con-
··-:\·::,,_: T. 1 . O'Dell, W. S. :\lartin, R. C. Bouhrnre, R. E. Sharpe, J. M. 
~'.-.-c1d::.~,. L. "',\", .John:-;on, .J. E. Strid~land, and ..\. Q. Rice. 
Introduction:--. :\Ir. Alfriend. represtnting th1.: Pt;bli,;hing House, was 
~.:,,•·l'.i,,·,: ,:rd addn.:ssed the Conference. 
11:·. IL:·:-·:: Drown, representing the Gene:·al B,..1a!·d of Christian Edu-
'"::. ·.n, 0 :ntroduce<l and addres:-:ed the C,m..fen:nte. 
Introduction,-. The following memb(TS of the Xot·th Georgia Con-
:•:-:rE·,:- . .,,,_i·· introduced to the Conference: BrfJthers Tv.iggs, Peters, 
,::,i B::2·,J. 
E-:1:_',;::,ii1 H. Smith, representing the American Bible Society, was 
:: '.:r,;::.:, ,_.,J :,, t.he Conference. W. A. Betts (Jf thr: South Carolina Con-
:--•·,::•_•_· ·.,. ::- :n•roduced to the Conference. 
:-pl'cial Order. Cpon motion of G. H. Hodges, Friday morning at 
: ::,•J ·::a.- rr:ade the Special Hour for the calling of Question );"o. 44, 
\\"l:-:1·-: .-ht1'. the next session of the Conference be held?" 
1 ommunitation:-;. Communications from the General Boards were 
~.c.::riul <:•)·,,_ n ::.s follows: Board of Finance, Cvmmbsion on Budget, Board 
:" 
1 );;11-,~ !:C:'':lFion, Board of Lay ActiYiti{:s. 
:Spf•tial Ordl'r .\lemorial Session. The hrJur :Ji the Special Order hav-
:. ,, ::·.,,: ,, !'!'(:pared Program cif \\"01:-:hip l(, the Bishop was carried 
.. '.. ;c,-: ·. : .. c:h the report of the Committc:e (Jl1 ~kmoirs ·wa:i presented 
~- :·,,::r.·.,. : Ti:,_. .\Iemoir of.John We:iley Baile:: wa.~ read hy L. E. Wiggins . 
.-? )l,:,: :. ,,;' .Jame;.; E1Tin .\Iahaffey ">Ya.0 n:at! by ,J. C. Roper. The 
·.·'.:::·):: ' i:.h,:arcl Whitefield :\Ia:-:on ·,Ya:--: read ::,v A. L. Gunter. The 
:.:.::::, ,i: · : •.' ; .n ".illiam Shell wa:-: read lJy R. B. B~rgess. The ::\Iemoirs 
_:· :II!-. ~-:,,: :•,n Dargan, :.\Ir;:. H. C. Griffith, :\h;;. E. B. Loyle;.;s, Mrs. 
J. E. T. :,h_i,jr, and :\Ir:-:. Henn- Stoke-;-: wen: n::a<l b\· W. B. Garrett. 
:- \\". L(-· .. > \·d in prayer and :J. 0. Smith 1,-ad the :'-3cripture Lesson. 
· \\'. Ea-· ;,_-:i\·cred an appropriate 2\Iemorial _1.<ldress. 
.\djournml•nt. C'onforence adjourned with the benediction by W. R. 
p k .. 
•'"'1 ·mg n ~ 
i 
· .. -I 
!.i1 l.l 









SECOND DA Y----FRII>A Y 
01>ening. Tlw C'onfrrcnee was eallt>d to ul'<h·r a( !I A. :\1., Bi:-.:hup K·: 
in the chair. Thc, opening· dP\'otion:-: \\·1·r1• <·,11Hlt1l'l<•d \1y t ht• I:isho11. 
Minuit's. Tlw :\linuks of yt·:-:1Prda)·':--: .~v:-::-:ion \\'t•rt• n•ad :t11d app 1·,.\,. 
Holl. Tlw IHllllPS of tlH· ahs<•nll•l•s frnlll yl':-t('rday':-.: :;(':-:ci1111 \'.l'l'l' ,·al:, 
Substitution:-:. l>I'. L. 1:. Btlolle \\'as :-:uk.:titutvd 1'1,r .I. I:. t·<tL!t'i', \\.; 
Reardon for :\lrs. ('. ~- :\Ionteith. and~- H. :'\il'lwbon f(lr :\Ir:-:. l!. F. ], 
from tlH• Columl,ia l>istril't. :\Ir:-:. A. II. l'ollard for\\'. :\I. l!al!t:,~ 
,lecea:-:ed in Crl'Pll\"illl· I >i:-:Lrid. 
lntrodudions. l'nl'll· .Ji111iil,\' l ◄'ooslw, !l~ YL'Ul'S of ag-t· ,,itli a l'l't,1: .. 
aLll• rveord as a ~,oJdil•r. and l·qually as l'l'llJal'kahll· a tH·ord ::-
soldil•J· of t h1· no:-::-:, \\'as int rndlll 0 l'd to tlw Cun f'1•1'l'lll't• Ii.,· llr. II. ' 
Snydel'. 
Pn•st·nlation. Benjamin H. Smith, representing· the .-\llll'l'irnn 1:::. 
Society, was prpsented and addres:-:ed the Confereml•. 
Question 21, .\rp All thP Preaclwrs Blameless in Their Lifl• ,!nd OITieial 
Administration? wa,.: rnlil'd. The 1rnml' of :\I. T. \\'harton, till• l'rl•,i,fa. 
Elder of the :\ndn:-:on I li,:tril'l. was eallL•d, his charnctL·r c•\all!itHd :,:·. 
passed and hi,:. n•port rel'L·in·d. 
The narnl',.: of till' fo]lu\Ying· preal'hcr:-: wv1'l' eallvd and tilt i1· t·harat·'.1 
examined and pa,.::-:L·d: n. \\'. ~mith, B. II. IlarYL'Y, L. E. \\"ic•.'..!in,.:. \\·. 1; 
Smith,\\'.~- Ilrnr~·. T .. -\. Inaliinl't, .J. :\I. '.\la,,on, Tl. 0. ('hu111f1t•r,.:. \\' .. \. 
Fairey, ,J. F. Ford. \\'. C'. KL•il)·. I~. 0. \\'t,bli. I>. l ) .. I 1111v,.:, \\-. F. l;a•: 
R, }]. DuBo:-:l', .J. '.\I. Cull1l'rt:-:011, ('_ \\'. \\'aL-;1111. _\ .. ,. no,,lillL!', .I. f 
l\Ianley, (;, IL I\•affl', F. C. Owen, IL('_ l'etllh. 
S. M. :\Ial'tin. a in)· dL·IL·gatl' frnm t!H· A ndvl'S(lll 1>:,.:l1 id. ~[>ul-l' :11 ;!: 
report. 
The narnl' of E. R. '.\Ia:-:011. the Presiding; Eldl'I' of lhl' :-:p:1rtanliu1. 
Distrid. wa,.: l'.ai!Pd, hi~ l'haral°ll'l' l'Xamiiwd and pas,.:: d, and Iii.: l'l'!'••·· 
reeei \'Pd. 
ThL• JWl11l':' of the l'ulluwing· ]ll'l'~H·ht·r:-: \\'l'l'l' ntlled in th,· t,1·11t·t· 11ai:., 
and tlwir l'haradt•t·:-: l'Xarninl'd and pa:-:.,pd: ( '. I>. (;oo(h\'ln, .! . _\, .\H;ra·.'.. 
Tho:-:. lL \\.ilkv.:. \\'. ~- (iood\,·i11, t2. E. Cu11tL·1·, 'X. :\I. l 1·:, 1::--'.•, .!. \\ 
l\kElrnlh. II. L. Ki11g-111an, T. ll. Cvorg1•, .J. \\'. T(lmlin:-:t,11. II. 1:. l!a1,: 
J.C. Diggs, ,J. :\I. Rast.:',\. A. ('il'l'kil'y, .J. IL ('0111wll~·. <'. (I_ 11t,,ll. \\.' 
Cooky, B. II. Tu(·kl'i', :'\ .. \. l'ag-l'. B. It. Turnipsl'l'd, F. I-:. I 11:,:,1,,. \. '.'.. 
Phillips, L. \\'. Shl'aiy, .-\. :\I. Smith . .J. !>. Kilg·o1·L•, ;-;. h.. l'(Jlk. l;, H 
Hodg·e:-;, I~. II. Chamlit•rs, J. B. Kilg-orl', .J. (;. Hug-gin, .-'\.. :\[. T1·a11iL.; 
C. C. !\orton. I:. B. Burg-{•~;:-:, H. C. HittL"l'. 
C. P. Hammond, a la~'Jllan from t lw ~partanlJUrg- l>i:-;iriet :-:pnkt• to ti:i 
Report. 
Introduction. J. T. Fowler, and :-;_ E. Ledbetter of the South ( a!'oLi.a 
Conferenee \\'ere intrndueed to the Conference. 
The name of .J. F. Lupo. the Prc:-:.iding Elder of the Roek llill lli,tr;,: 
\Yas called and hi,.: eharnder examirn __ •d and passed and his rrpon rel'eiw,:. 
25 
Tlw 11 a111t•:-: (Jr tlw following- JH'L'al•hpr:-: of tlw Disiril't Wl'l'l' l'alled in tht• 
1
,rder nanwd and llwir l'liarndl·r:~ (•xarni1wd and passed: .J. P. Byar:-;, 
I.. I'. '.\lcCt•P. (;. \\'. Bmkl', <'. H. SuliiYan, 0. ll. liatchettl', J. K Brown, 
\\'. ii. !'olk. ,r .. --\. Dul'kworth. G. T. II uidws. II n. Koon, L. D. Gillespie, 
!. I!. :\I«nt~·11nH•ry, L. ll. Bolt. .J. L .. Jp\l, .J. \\'. Shad;:ford, .J. IT. Bt>ll, 
I ... ~. (':ut••I', .i. :\I. Yot:1wi1ll'l', .J. ll. i:l'll\\'ll. 
l'ommitll'e of lnn•~tii.:-ation. Tlw :ianH• of A.\\'. Harr wa:-; l'allL•d and 
;1:, 1rnm,· \\a:-' n•fc•J'l'l'd tu a ('omrnittL'l' ot' IJ1\'L'stig·atio11 upon tlw l'l'l'Oll1-
:n,·ndati1,n 1,i' hi:-: l't·L·:-:iding· Eldl'r. Thl· follo\\·ing· Commitll>L· of I1westi-
::at:1nt 11·a~ :lJJ\>!lintl'd: .T. I~. T. :\ia.ior, I.. !). (;ilk:-:pi{•, \Y. If. LP\\·i:-.:. 
Tht• 1w11:t· "f lknr:,· :-;toke:-: \\as rnllt 1d ancl his charndPr t•xamincd 
:Ll:,! 11a,.-1·.\. a11d llJH1n hi:-: o\\'11 1·l·qtlL':-il hi,.: 11a11w ·was rderl'l'd to thl' Com-
::1i:1,,t' 1,11 ! \,nt'1_•rl'lll'l' l'L•laiinns for the ~uperannuah! H_plation. 
~- C. C:ult•r. a la~·rnan of t lw Rol'k I l ill l)i:-.:t rid, :-;poke to tlw rl'J)0rt of 
:lw Pi"trid. 
Thl' 11:tnH· (If I◄'. C. Bead,, the Presiding: Eldl'r of the Gn·enYille Di:-itrict, 
1'.a,.: l'all1·d. his l'harnL<L•t· cxami1wd t!nd pas.,ed and his report reeeiYed. 
Thl' nanH•:-: (If thl' following· preal'hers \H'l'L' called in the order named 
:,nd tlwir l'ha1·:tdL·r.0 p:,:a111i1wd and pa:-::-:L·:l: B. :-:. !lrl•nnan, .J.C. Roper, :\I. 
l:. l'all'it·k, .\. E. ~mith, l{. :\. l l u,.:kl-~·. ,J. :--:. Edwai'd,,, 0 . .-\ .. J l'fl°L'oat, J. A. 
l'handkr. \\". ~- I'L'ttu,.:, IL F. }Ioni,.:, ,J. L. Singleton, A. :\L Ilog·gett, 
l'aul h:illllL'lt, \\". R. Bouknight, l'. L. B~tuknight, J. A. Bledsoe, A. H. 
t;auknight .. J. I>. Holler, \\'. II. L1;_1\,·i . .;, .J. 0. Smith, S. I-I. Booth, C. W. 
.\i'.L·n . .r. ('_ ( 0 lillnin;diarn, E. E. (;knn. 
)I. I .. :\laffhant. a layman from thl' Gn·en,;illL• 1listrid, :-:poke to the 
: l'porl. 
Thl' 11a111(• iii' .-\. L. Guntl'I', Uw Pn·siding- Ekh-r o[ tlw Columbia Dis-
'.!ict wa~ ,·alkd, hi:-: eharnctn examined and IHtssPd, and his report re-
n·irL·tl. 
Thl' na111{·:-.: (If the follo\\'ing: preaehe1·:-.: of the Colu1nbia District were 
r~llL·d in tlw 1,1·dL•r named and th('ir r·hai'adl't':,; examined and passed: 
.t C. IIPll('r, l'aul ~- .-\11derson, T. C. Cannon, II. E. Bulling·rnn, IL vV. 
\\"ilkl',, \\". H. (;andt, ,J. H. T. '.\Iajor, \\'. L. }I ullikin. A. B. Ferg·u:-:on, .Ji-., 
I'..,·. C!'i!l'i:11. It .. -\. Ilug·lws, :.I. \\--. Ll'\'l'r, II. A. Whittl·ll, .T. II. Kohll!r, 
I I' I' ' ·. ·a1i-. B. I.. Kilgo, II. I•:. (;ran•ll',\', :\I. :\I. Brooks, .J. K. \\"alker, D. 
-ll'll'r,,at. ! l .. \I. .--\1.m•)·, T. L. l\r:,·:-:011 .. J. \\'. ('(l()lL•y, IL 0. Lawton. 
\\-. ll. lt,, 1,,·rl.:. a la~·111an frlllll tlw ('()lumhia l>i:-:tril'l, ~pok(1 to thl' 
: 111·t. 
Thl' na11., "t' ( ·. 1,:. l'l'eL•, th,· I'rl':-:iding- Elder ol' lhe Ct'l'l'll\\'OOd Dis-
til'\, 11a, 1·,dlt•d, hi,.: l'harnl'tL•r L'Xaminvd and pas:-.:e>d a11d his 1·L•port re-
, t'ii-l'd. 
Tht• 11amL·.: of tlw following prL•adwr::; of tlw Gn'L'll\Yood District were 
,aibl ir; : l:l' ol'der named and thl•ir eharndc•i-s l'Xtt111i1wd and passed: 
l:. \\", :,;a11>1nc•i_h, .-\. X. Brnnson, n. :\1. Tueker, J. T. FraziL•r, C. L. Harris, 
U. B. Blad;_, It. L. Holroyd, II. L. Ila!}. I>. \\'. Kelln·, Foster Speer, A. E. 
lluill·r. :,;, [;, \\'hitP, J. E. }lerl'hant, \\'. F . .Tnhn:-.:on, .J. A. Barrett, E. S. 
·i_iillL':-', G. F. l'lark:-:on, ,T. \\'. LPwi:-:, I<:. A. Wilkes, W. F. Hanis, J. W. 
-'l•l·ake, n11d ,J. l'aul Patton. 
.T. .J .. \ia:,·,( 111. and J. C. Smith, laymen from the Greenwood District 
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26 :\IINUTE~ OF THE UPPER S0llT11 <'AEUL!\.\ 
Charts. A chart for each DL-;trict had been pn:pared, indieating the 
asking- an<l acTeptanC'L's on the G(•1wral Budgd of eal'h pa,~toral char<'(• 
" ' 
and the pel'C'l'!ltaµ:e of these• ae('eptanees of the amount,; a,s(•;;~ed fo: 
pastor's salaries. IhL• Bis}wp used thPSL' charb in tlH· l'l'purb uf th, 
Districts and pa:-;toral charges, calling attention to tlw charg('S that hi 
accepted thP full a:-:kinµ::,;. The l'l'ports showed that \'Wr~· lli,triet l:a,: 
paid more than 1110 per cvnt ()Jl the a1nounts assumed. 
W. B. Gandt Ynil'cd thl' apprpciation of the Conferenn• Ill tht- IL•adtt· 
ship of Bishop Kern, without "·hich this splendid achieY1•n1tnt ,·nulrl n»·. 
have been acL·nmpli,dwd. 
Special Ordt•r. (!uestion 1-L Where Shall the ~<.>xt Sl•ssion of tht 
Conferen<'l' lw Held? \ms L'.alled. An im·itation to mL•l'l at <;rnl'e :.\leth,,-
dist Church, l"nion. \Yas L·xlcnded by G. Ii. Hodges and :-:ptJkt•n to by~-
lVI. Rice, reJll'L!sentil!L'.' thl' Churl'l1, and L. II. Gault, the mayor of l'niot. 
G. II. Hodg·es abo n•ad a letter of invitation from t lw :'-I ini:-:tt'l':-- .-\,,,,. 
ciation of Cni()n County. The inYitation wa:-: aecL•pted unanim11u:-;ly. 
Report of the Committee on Enll•rtainment \\'a:ci J'L•ad hy B. It. Turnip-
seed as follO\r:-;: The Comrnittl'l' appointed at the la:-:t Confet·1•lll'(' t,1 n·t·om-
mencl the mannL'l' of entel'tainment asks that in YiL'\\" llf tlw tact tha: 
an invitation ha:-: Leen accepted for the next :e:ession nf th• ('ont'erenc(1. 
we ask that the Committee be discontinued. 
B. R. Turnip:;;L'l'd. 
R. F. l\forri:;;, 
B. W. Crouch. 
Ado11ted. The Resolution was adopted and the Committvl' discharged 
Address. Bishop James A. Bray of the C. :\I. E. Churl·h was intro-
duced and add1·essl'd the Conforence. 
Layman's Ad<lrl'Ss. .J. A. Henry, Confereuce La~· LL'Hlkr. was calb: 
to the platform to prvside ow•1· thl' Laymen's serviet•, Arter the :-:inging 
of Hymn N'umlwr ;~~1, Ilonorable Arthur JI. Hyde, fornll'r ~l'l·rdary o: 
.Agriculture, \\'a:-: introdun•d and addressed the C<1nfon.•rn','. 
A.ppreciation of (;ift. ::\Irs. Switzer was asked to stand while the Con· 
ference expre:-:s1._•cl thrnug·h th(• Bishop its appreciation of h,·r : .dft ,ii a 
Superannuate Hom('. 
Report of Inn•stig-ating- Committe<.'. The Committee appoint,·d tu i!l· 
V€stigate the cast' of A. W. Barr reported that a trial wa:-= JH'l'l':-=:-=ar)·, 
(See Report). 
Committee on Trial. The Bishop announced the following l 'urnmitt~i: 
of Trial: F. E. Dibble, L. P. McGee, A. M. Smith, T. C. Cannon, G. H. 
Hodges, F. C. Owen, J. W. Lewis, B. B. Black, W. H. Polk. IL L. Kilgo, 
' 1 
J. L. Singleton, P. L. Bauknight, H. 0. \\'ebb. R. F. l\Ionis \,as appomtr~ 
to prl'.sick at thl' tl'ial. and L. D. Gillespie was appoinkd to !'l'present tht 
Church. 
Motion. B. W. Crouch moYed that the address of Mr. Hyde be publish-
ed in the Southern Christian Advocate. 
27 
l'ommittl'l' on :\ominations. The l'n•siding- Elders, a Committee on 
\'tllllination:-:. suh111itted their report through :\I. T. Wharton as follows: 
l'ommitll·\· \lt1 Puhlie \\"nr:-:hip---C. E. PePh•. R. L. Iloll'oyd. and \V. K. 
( harle:-:. 
l',rnirniu,,,. 1111 llistrict Co11t't'l'l·nl'L' .Journals----,r. JI. }la:--011, .-\. C. Holler, 
r, :-:. I-:d11a1d:-:. L. I:. Gl'urg'L', C. L. Hanis, and G. \\', Burke. 
l·nlll!llitt,·,· 11:i ( ·011t'vr1._•m·e Rl'lations --..\. l•:. Holler, I~. 0. Webb, M. M. 
!fr,,r1k.- .. \. )1. :-:mith. (), .-\ .. Je1i'c11at. \\'. H. Pnlk. 
\"aeanci1·-..; on Board,.;. ,J. :.I. EYan., wa., :-:ubtitute<l for B. B. Blakeley, 
:,.r·,·a-,·,l. ,,1; ; lw Hoard 1,f Financ<·. 
.\nno111n·1•111Pt1h. ..\ftvr n11J1!/Ulltement:-; C'ont'erence adjourm·d with the 
::,l!·inc.'.· 11i' ,lit• l loxol(lg~· and the h,·netlictil1n b~- H. 0. Cham hers. 
'!'HIRD DAY--SATUI!DAY 
}Iorning Session 
Nowmher ~nd, Hl:35. 
Opening. Conference convened at \.J .-\. :.\I. with Bishop Kern in the 
,hair. The opPning cleYolion:-i \H'I''.: conducted by t.lw Bishop. 
,tinutes. The }linute:- of yeste1·da/:- :-:L•-..;:-:iun \H're t'L•aJ and after cor-
:·,·ctinn,; appro\·cd. 
ltnitation .. \n im·ilation ,nt:- c•~{temk·d b~- .r. \\'. Speake to the Confer-
··:11'l' ·_,1 a,'.l·Ji,l a n·n•pti()n at Landl'r ("olle_!.('l' at 7::lO o'clock. 
(!ul'stion ~(I \\·a:- J'l'sllrnc>d. Tlw nanw of .J. .-\. :.\leGraw was called and 
a'. hi:-: i'('tj'.ll':-:l, Jll'l'Sl•!llL•d thr\lll).';11 Iii:-: prv:-:iding· eldn, \\·as rdl'l'l'l'd to the 
1'( 11111nit:.l'(' un l '1,!lfl'l'l'll,'l' HL•lat ions for th,· ~lipl'rannuate }{elation. .-\ 
,i!l,•1·\i,,n 'Xa:-: tak,•11 :'i,l' Bn•llwt· :\]l'l;ra\\. :ll1\(>t1nting· to SS:i.GO. 
l!ut•stion 11. Who .'\re Hl·n·iYed by Trnn:-fer from Other Conferences? 
·,1.a,; L'alled. and ans\H'l'l'<l. C. F. ); L'shitt. ttn eldl•t· from the Mi:.;,;issippi 
1·11nt'n1•n1•0. 
Tl'll·t.:Tam of Con~rat ulations. Bi.~hop K<c·rn n·ad a tekgram from 
i_ F. l::rn·l,, TreasUi"l'I' of the Boni'(! nf .:\Iissiqn,.:. c11n1.tratulating the 
' •)::\·1·,,n,·•· 1Jt1 it:-; pa)-llll'l1t for Bem•\·oll•nel':-. 
question 1, Who AH• .\clmittecl on Trial'! ,\·as called. Answer. ,James 
llL•llly ~lani11. nex Ya.nl:,;n :.\Iadin, \rillia:11 \Vl'sley PL•11elleton, arni Danny 
l!urrh ~l1111tg·l1rnL•ry, kt\·ing· met tlw n·quin•111Pnts of the Church were 
:1,lmitt1•d ,,n trial. 
\llll'~tion ::. \\"ho Remain on Trial'? \Yas ealled. Oscar \Villiam Lever, 
1 arl ,luiian ~ander:.;, ,J1:sse Thoma:.; Grl'gory, and George Alexander 
Baker ha\·ing· met the n•quin.•mL•nts ut' the Chureh, upon examination and 
pa~sag-e of charadl'r \\·ere ach·anl"ed to the cla;;s of the Second year. 
Clmrb Franklin DuBose a studi.:nt at Duke University, not before the 
Committe(• upon pa~:-ag·l· uf l1is charadt•t·, was euntinut•d in the l'lass r,f 
the First Yl•ar. 
Question 2. Who Elst• 1s in tlw ('lass of thp First YPar? \\'as call1:d an,i 
answen•d, ~ 11 <llH'. 
Question 17. What Tn,.-.·ding- 1'1-cadwrs and What Local l'reachn, 
Han• Been Ekrted Dt•arnns '! \\ as l'alled. A ns\\'n, l'rl':-t1111 B1,lt Il1i.,, 
Charlt•s \\'illiur Hrnl'kwc•l1, Vrnnl'i~ Th!11'1llun ( 'unning·harn. ~amuvl Hut't:c 
Glenn, \\'illiam <J:-:l1or11c· \\'c·ldon, ha,·ing· nwt tlw rl'quirl'IIH'lll:-' of th 
Church, upon ,.a:-:sag·1• of 1·haradc•1· Llit·y Wl're l'll'dl'd d1·a(·,111s and ad-
vanc<'d to tlw (·la:-:s 111' tlw Third y('al'. 
John Edward (;ood\\'ill ::11d Limrnod Carl Turbl'\'illv, 11ot ha\·ing- l'11rn-
pleted the· n·quin·d coL11·sc of stud~-. thl'ir chat adl'1·s \\'('l't' pa..;:-'nl an,: 
they \\'t•r<· <'onli11u1·d in th1• l'hss o!' tlw ~;l'cond yl'al'. 
(!uestion 1:i, Who .\re the Dearnn:, of One Yl'ar·: \\'a.,; called, ani 
answe:-ul. Curti . ..; < J1Hl Bc•ll, I .(•r<._\· l :nrnson (ieorg·e, .John \\'alter .J0h1:-
son, Clarc·ncc· :,('\\ton l'ot:_;-;, and \\'iiliam 1-'n•d Ikdg·epath, ha\'ing- rnt·. 
the requin~nwnts o!' tlw Chul'(·h, tlwir characters \H'l'C' pas~vd and thty 
were adva11el'd to thl' l·la:--:s ol' tlw F,1urth Yl'DI'. 
Questi<m 1G. Who Els{' is in tlw Class of the Fourth Yi:ar'? :\n,,1\'l\·d. 
!\ o om~. 
Question 1!1, \\'hat Trawiing· Pr<.·adwrs and \\'hat Local l'rearhers Ha1e 
Been EIPctPd Elders'? ans\\c•n·,1. :\ll'h'ill Kc•lly }ll'dloc-l~. G{·111·g·L· ;-;umrntr' 
lJuffie, :\Ic•l\'ill !-:al'! I h-rrid:, .J1·ss1• \Vi:-:(• T()rnlin:-:011, Tuy FL'llllell l:l.;d, 
David Arthur (']>·l1urn, 'I hoil'as J;>·a1·;-; \\'ill,{·;-;, ha\·i11g· nwt tlw n•qJirt-
ment;-; of thl' ('hurl'h, up(ln pa:-:-:aJ .. •;c· 1,f character thl'y \\'(.'l'l' t·lected t 1• 
elders <1rdl'r:-:. 
Announl'('lll<•nt hy tlw Bi~:l111p. Bi;-;hup Kc•;·n announcc'd that thl' dl.'acun' 
and elder:-: \\'ould Ii(• 111·daint'd afkr an ordination :ac>rmon tP l1L' preaehtJ 
tomorrn\\' af't1:r1100;1 al :i:>;0 11>· \\'. A. ~mart. 
Arthur L. (;unter 11a-= calll·d to tlw eh:iir. \\'hik presiding- hl' rl'n<lere,: 
th<· n•port uf the· ~(·:--:1;ui.-1·nl1•1111ial Co111rnis;-;iun, "·hieh 11a:-: adopthl. 
(~et• Report). Bis)11ip l\1•1·n r,-su1111·d th,· chai,·. 
r,wn "otion a ri:-:i11g· \'Oll' of thallk~; \\'a,; ll'tllll'l'l"ci A. L l;untt'l' an,: 
thosl' a;-;;-;ol'iatl·d ,1ith lii111 in th(• ~:1-:-:quil'L'lllPnnial Proµ;rarn; particularly 
the ;-;tudL:lll:- ol' < 'olulill,ia ( 'olic•g1·, Landl•1· CollL•ge, and tlw :-;handnn 
Choral Club. 
Presentation. lL 0. La\Ylo11, L·ditnr of the SoulhL•rn ('hri:-:t ian Adi,i-
cat<• \\'as pn•;-;(•nlc·d and add1·t•issl'd tht> Cnnft•n·nce. 
The Report of the Board of :\lanag(•rs of the Southern Chri-=tian Ad-
vocate was n·ad h>· ,f. C. l~opc•1· and adopted. (Sec Report). 
W. D. Roliel't:-, :-;upL·rint:·1tdl·nl ol' ihL• Epworth Orphanag-l'. Jll'l':-<ent~d 
the interests of that Institution. 
Report :\os. 1 and 2 of the Board of Christian Education \H'l'L' read bi 
W. L. l\Iullikin, and adopted. (~Pe Hl•potts). 
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Report Xo. :~ of the Board of Christian Education was read by W. L. 
:\Iullikin. and aft<'r being- spokt•n to h~· .T. C. Guilds. IL :'.\. Snyde1·, J. W. 
:,;peak(•. and 1:. 0. Lawton \\·a:-: ,1,lcq,ted. (~l'l' Tit•Jrnrt )_ 
J\l'p1ll'i \o. I o!' the Hoard d Chri~;tian Education wa~ read hy \V. L. 
,ruilikin. II.:;, ~nydcr :-:poke to 1lw rl'pol't. Bishop Kern sll.!!l!,'<'-"led thl' 
chan.!ting 1,f thl' ,rnrding· in rc'g·;;rd to tlw l'l'L'Ol:111ll'lldatio11 binding tlw 
c· 011 t\·n·n,·,· f,,r future rears in the matter nf a:-:-essment:-, \,·hieh ,vas 
:1d,iptr·d a 0 an anll'ndmcnt. Thl' n•p(lrt thu:c: anwnck1l wa!= adopted. 
'1otion. J, 11 ac: mnn·d and ca i'i'it>d that ,,·hpn \\'<' ad_iou rn W(' adjourn 
:,, ilH'l't at :: l'. )l. thi:- nftf'rnoon. 
The lfrport of thl' Board of Christian Litl'rature wai' read hy J. H. 
Erhkl' a11,I adPiit•:d. ( Sep Rt>port). 
Introdurtion. I•:. K. Ganison .. J. E. Ford, and A. D. Betts of the South 
Canilina ( ·1111 t't•n·n,·e \\'l'l'l' intrudLlL'l'cl. 
l!t>port :\ 11. 1 of the Board of :\I is~ion;-; wa-; read li~· J. E. Brown and 
~,l 1ij1\l'li. ( :-:l'l' 1/qrnrt). 
Tlw ~L'LTL·tni·y of the Huard Y,m; instructed by the Bishop to conn~y to 
rhe }Ii!l authorities the thanks of the Conference for the financial help 
they han· n'1H!ered to our mission charges. 
Rrpnrt:- \'o.-·. :land 1 of thP Board d '1issions ,wre read h~· .J.E. Brown 
and arlni't 1•d. ( ~et• l{l'pnl'l"). 
:'llr,. T. i. ('harlL·:-, ]1 1·p;-;jdcnt ot' the \\"0111an's :\Ji;-;sic1nary Society of 
:111· l'ppl·:· ;-.;11ut h ( ·ar()lina C11nfrrut1('('. v:as pn·senkd and adclres:-ed the 
( '1 111 ft'l'<'l1l'l', 
Thl• Committt•e on Puhlil' Wor!--hip l'l']lortecl through R. L. Holroyd, 
annou11(·iJlg· th,• a:-~iµ:nmL'nb of the pn•aL·lwr~; for the Sunday services. 
.. \djournml'nt. .-\l'tt'l' tlw n·ading of tlw annou11l'l'J11L'J1ts, the Conference 
adjou1·11vd ,.,ith tlw Ik1wdiction hy A. [), Dl·tts. 
.-\ FTER:\'OO:'.\ SESSIO~ THIRD D.-\ Y-SA TURDA Y 
l\"o\'emher 2, 1935 
Opening. Conference was called to order at 3 P. }I. with Bishop Kern 
in tb: l'hair. Opening dCYotions \\'{'l'E' conducted by the Bishop. 
Report :\ o. Ii of the Board of Christian Education was read by J. 0. 
-'mith and after discussion by \\'. 0. WL,Jclon, D. A. Clyburn, and Bishop 
Ku·n '.\'a:-: ,Hlopted. (See Rep~ll't). 
Report \ o. ii of the Board of Christian Education was read by Sections• 
•,~- .J. Cl. ~,nith. 
.J. F. Lupo mowd to amend section 1 by coml)ining Young· Peoples 
.-\nni,·l'r,,1 1·~· and Chml'h SL'hool Jh1~· Offerings. ~\ftc>r being spoken to 
i,y H. C. J:ittcr anrl F. C. Bcal'h the amendment was lost. Section Nos. 
1 and ~ ,,·0re then adopted. Section dealing with Alcohol Education was 
spoken tc, 1_,y H. C. Ritter and Bishop Ke1 n and adopted. Section 4 deal-
ing with nominations was adopted. (Sec Report). 
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Report ~o. 8 of the Board of Christian J<.)ducation ,ms :;ubmitted wifr. 
out reading. ( Svc Report). 
Pending: the adoption of thv n·1,un :,:-: a ·,1·hok, H. C. Ritter arldreH•,: 
the Confrrrn('(', .T. F. Lupo mc1,·ed that tlll' :q))'l'C('iation nf the Confer. 
enc<' to thC' nffil·c1·:-: nf tlw Hoard for tlwi1· work 1,l' l'X]'l'P:-::-:, 1! h1. ad0ptinc 
thC' rq1nrt 11)· :t 1i:0in.l.'.: \"(ltv. Thi:-: \\·a:,; d111J1•. (Set' Et'!'<lJ't I. · 
question fi. \\"ho An• c\dmittt•d Into Full Connection'! \la;-: Lailed. Ti".c 
following \\l'l'l' valll't! tt, tlw ("t1[l1Kt'l: f>re:-:tnn Bolt Bol11,: Ch:,rlv, \\'ilk. 
Broekwl'll: Frn11ci:-: Tho1·nton ( 'urn1ingh:lm; Samul'] Rufu.< Glum: \\'ii.,,:_ 
Osborne \Yt·ldon. After an address by Bishop Eern and after ::ati~facu,:· 
answer:-: to tlw Jliq·iplinan· quest inns thC'? ,':t·n· 1·ec·<·i\·Pd intu full c·,,!;-
nection. 
Question 1 \\ a:-c Jl':-:llnwd. Howard Ray ,lon1an, ha,·i11 g mt·t tl1t !c· 
quirement:-: nt' tlw ('hun·h. ,rn,; admittl'd on trial. 
Report of Trial Committcl'. The Ikport of the Committt·t· ,lJ'J>l>'.lltl'Li :, 
try the ca:-:r· ot' .-\. W. Barr n·ndPred its repol't. (Sec Ih•portl. 
Report .\'o. 1 of the Board of Church Extension \Ya:" rl'a1l by J. T1• 
Holler and adopted. (~{'(• RC'port). 
Report .\' o. 2 of the Board of Chur<:h Extension \\·as sul,rnitted tu :l:e 
record withuut 1·l•ading. (SC'e Rc,11ort). 
The Rt:•port of t lw ( 'on frn·m·t· Treasurcr, \V. C. Holroyd, ,ms read am: 
ordered to tlw n•e(,nl. (~ee Report). 
Messag-(• of :-\ympathy. Upon motion of J. B. Kilgore a llll·s:::age L•: 
sympathy \l'a:a onl<•n°d sent to l\Irs. ,J. Fuller Lyon, our fornwr trcasun::. 
by the Senetary. 
:\lrs. lfr~•se \Ias:-;t•y and a gToup of Winthrop strnk•nts ,nn· l'alled ·," 
the front h,\· I:i:-:hc,p Kl'l'l1, and :.\Irs. :.\la;-;st•y addressed tlw Confercnc•. 
l'l'ganling the ,rnrk of the \Yt·:-:le.,· Foundation at Winthrnp Cnllcgc. 
The RPport on District Confrrl·11t·e .Journals was n•ad by .l. >L :\Ia~n:: 
and ordered tn tlw rernnl. (St'e Heport). 
The Report of the ('ommith-t• on ('onfrrl'nce Relation:-; \\-,l.- rl'atl by .t 
E. HollPr and ad1,ptt•(i. (:-il"c> HL'JH1rb). 
The Report of tlw Committc(• on Bible Cause and Sabbath llhi;Pnann 
was read h~- T .. \. l nabinett and adopted. ( ~cc Report). 
The Confl·l'l'l1l'l• J'( 1c·e:,;.-:vd fnr a nwcting of the Confrn·rn·1· 1: 1(1t\wrh 11 l'' .. 
Adjournnu·nt. .-\ftp1· lhe singing of the Doxology, the Bei,L'diction wa, 
pronount'ed hy 0. l\I. A hnc~·. 
FIFTIJ l l.\ Y--.:\1 O~DA Y 
):on.'mber 4th, 19;35 
Opening. Conference was rnllcd to order at 9 A. M., Bishop Kern ii: 
the chair. Opening devotion:-: \\'Pre <"Onclucted by the Bishop. assi~te<l h:: 
A. B. Ferguson, Jr. 
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,1inute~. Tlw ::,,Jinute~ of Saturday )forning and Saturday afternoon 
,t·.,.-i0n~ \\"(•re· n·ad and appron:d. 
.\nnoun('t'n1t·nt .\hout Ordination. Announcement was made of the 
1lrdinatin11 ~(•1mnn pn•a(·lwd on ~t:nday afternoon by vV. A. Smart of 
Fn,nr:-· l'nin•r-:it:-·. afH•r \\·hic-h th•· ,,rrlinatinn :,;rn·in•:,; \\"l'l'C' held. thnf: 
:tl1:' \\'l'J'I ll.t.:· 
(!UC':-tion 1 .,. \\ hat Tran~Jing l'reachns Have Been Ordaim·cl Deacons; 
\1a~ an~1, ,•rt·d i,)· t hl' Ordinati<m <Jf th,~ following, Preston Bolt Bobo. 
t'har!t-" \\'iiki: Bn,ckwell, Fran<:i.~ T/-:r,rntr,n funning·ham. ~annwl Rufu::: 
(;!t,nn. \\"iilian, 0:-:11(,rne \rddon. 
Quc•:-tion :!ll. What Traveling I'rcachns HaH Been Ordained Elder:--~ 
·i:a, n11,1,t 11•rl l,:,; th(' ordinati<m <!! ).J,.J,.·in Kelly }fedloek, CeorgC' Surn-
n:n, ]luff:, .. )T,•]\'jn Earl Denk~ . . fr,::=(: \\"i:::e Tomlin!'on. Toy Fennell 
RL'id. 11a1id .\l'thm Clyburn, Th<Jnrn.:; Byars Wilke::: . .T. Foster Lupo and 
\\". A. ~1m1 1·t unitt:d with the Bi!'h<,p in the Jmpo:=:itic,n of hand:::. Sekc-
·i11n:: fr,,m tlw (;o:-:Jwl were read by \\-, L. ::\fullikin. 
Prr:-t•ntation. \\". A. Smart of Ernr,ry Fniversit~· ,,·as introdul'e<l and 
·i:·:1rl',l'lltl'd thl' intl'l't•sts of the Cnivf:r:;itr. 
The lfrport of Ow Committee on :'t1inimum Salary Scale wa:-: read by 
W. L. :\[ullikin. and adopted. Tb: (()rnmittc:e wa" continued with the 
aiiditi1,11 ,,1· .T. B. Eili.:·0re. (~e:e R':f!'Jtt}. 
Expt>n.;t•:- Printing- SP·~quicc.-ntennial Speeches. .-\. L. Gunter called 
:hl• attt·nti1,n t,t' the ('onfon:n<:e t,, th<: fact that there \H'l'C no funds in 
:he Cnnfl'1v11cl• Trl'a"ury to a,h'anec the 875.00 recommended in the report 
,·,f thl' ~l',quin·ntennial C,Jmmi:-;:d<in. rpon motion the Conference 
Tr(•a,un•r \1:a" instruded to ad\'anc£~ thi'-' monr•y out of the first money 
',,l\1•(·i<·1I. ( 'a rrie<l. 
Ht>port \"o. ~I of tht.• Board of Christian Education wa,; read br W. L. 
\lu!likin and ad<,pted. (~ee H<·p<Jrt). 
The lh-port of tht• Commission on (;roup Insuranc~ was read by \V. R. 
~: .. :.1b:c:l1: and aftl'r bt:ing :-:p<ihn r.,, by F. E. Dibble, W. R. Bouknight, 
:.:,ii k ii. l[od.!..!'vs. \\'H:-' ad<iJJ1(•d. (~(:e R<:port) . 
\lotion. \\. H. Bouknight 1i,1,·:ui that the Commission 011 Group In-
. ::aJh·c· 1,,. a·1thorizc•d to rt:Jj('W tht grr,up in"uran('e prC'miums due 011 
.!:inuaiy 1- 1 . it lic•inµ; und<•r;.:tood :hat tho'-'e who do not signify their in-
·,·ntii,n 1,f kl't·J,ing: up tlwir :-:har<: ,Jf the premiums will be dropped from 
· i,e list. 
t·onfrrt>nrt> Brotherhood. C. J•:. 1',:de presented the ii1tl'l'ests of the 
1·•,ni,• 1·1•1!(· 1• Brotherhood. 
_ lht· HPpon of the ('ommii;sion on Fire Insurance \,·as read by D. V. 
Jt.ne, and af,(•l' ht>ing· ;-;pok<.-n t,, by him was adopted. (See Report). 
. Off<·rin~ I or ('. '.\I. E. Church Huildin~. Bish<,p Kern announced -that 
·,:,. amount f,r tlw Offering· 011 Sunda~; afternoon was Slln.00. 
The Report l\ o. 2 of tltl' Commi:-:-ion on Budgd wn:-: read by I-!. L 
Holroyd and adoptl>d. (SeL' Ikport). 
Jh>pnrt '\o. I of the ('onuni:-:-ion on Bud).!l'I wa:- n·ad h~· ILL. llnlr,i:,, 
and adnpi Pd. ( ~c·c· H<'pnrt). 
Th<> RC"port 1;f tlw Hoard of Finann• wa:- read hy ,1. H. Brown ar. 
adoph•d ( ~1·<· Report l. 
The Ec('lt':-ia:-t il';-i l C0nfrrl'l1CL' n•i:e:-:-ed for a meeting of the Ll·~z, 
( onf en'llL'l'. 
Report ~ o. 2 of the Board of '.\1 i~~;ions wa~ read by ,J. E. Brown a:. 
orde1·cd tn tht> rc•l'nnl. (~ec RPport). 
'.\lotion. .T. Jl. 1Iulll'1· moYvd that a rne~;:;age ut' :-ympa,h:_- :,t· ,ti,· · 
R. E. Stal'khou:-L'. \\hn:-t' wifl' wa:- ill in a ho:-pital in Augu:-1a. Can'il·.: 
Young Peoplt;~ ('onfert·nn•. ,T. F. Rruwn made a :-tatvrnvm inn•,.:,, 
to tran~pnrtation tn uw Y p1mµ: Pet1 plc':- Ce1nfrn·1h·t• in }lt·rnphi~ du:: : 
the month of Dt't'L'tnlwr. 
Resolution in Regard to Conference Entertainment. A. l·. HoLc 
offered a Rc:-\1lution in rcg:ard to th(' Pntcrtainnwnt of the :\ nnual C•.:·.· 
f<>renc<'. \Yhi,·h af1('r !wing "l'(\k<•ll to hy !Tc>nry :-;1nkP:-: ;11111 ('tlwr, -. .,,,. 
tabled. 
Motion on Conft•H·nct• E\.1wn:-t'. lt \\a:- lllt1\·c:d and l';11-rit•d that:,. 
Commis:-inn on Bud.!tl'l Ill' iri:-tru:tt'd to include an arnuunt for C'nn:·t · 
ence exp<>n~c• in tlwil' a:-:kin/.!'" for ,mother year. 
l\linutes (!ue:-tious :\o:-;. :i, ~. 10. 11. and n. \\'l'l'l' c-ulkd and an~\ll'!t• 
No one. ( ~<._•t• l'<111<lt•nsC'd :\I inull>:- I. 
Question 12, \\ ho Han \Y;thdra" 11 or Been Expl'lhl'.' ,,a~ cal:. 
\Vithdra\\'n, H. \\·. ~an<h·r~·; Ex1wllcd. ~o one; Su~1wndL•d, .\.\\·.Barr. 
Question 17. 18, 19, 20 \Yit h ref L•rcnce to Local Preaclwr,: was cal:.· 
and answen•d. ~o one. 
Question 21. was called and answered, No one. 
Question .rn. \\'ho is Ek:'.tcd Conference Lay Leader? was called a::: 
answered, ,J. A. ll L'lll'~·. 
The Report of thl• Committee on Lay .\di,·itics was read in l'lllliWct:v 
with this qlll·stion and adopted. ( Set' Report). 
The Report of the Slalis1;rnl Secretary, .1. T. Frazier, \\'a~ ~u\1111ittt,: 
thus ans\\'ering: :\Iinutl' Questions :21 tl~rouµ:h .1:2. 
Culkdion . .. \ (\ilil'l'liP:1 ,,a,; takl'l1 fl11' the :~exton and lll.lit·r ( 11 nli'lti · 
expenses amounting- to SI lti.00. 
Committee on ~orninatic.:ns. Tlw Presid;ng Elders, 1.lh· Co1nmittH \. 
Nominations c:ubmitted it:-: rf'port through F. C. Beach, ,\·hicl1 was atfo(· 
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ed. C. E. Peele on the Board of Education. :\l. T. \Vharton on Board of 
?lli~sions. :\1. T. Wharton on Committl•e of Admissions. 
Resolutions of Thanks were offcrt>d hy .T. C. RopL'l' and adopted by a 
•·i~ing rnte. ( ~l'C' Resolutions). 
Chang-es in Charge Lin<>s were n•ad h~· :I\!. T. Wharton a:- follows: 
Anderson llistrict, DiscontinUL' \Yestminstcr and To\\'nYille charges, 
and form a 1H·\\' Charge calling it \Vestrnin:-ll't' and To,,·nYillt'; to be com-
N1sed of :\'a1.an·th, Smith's Chapel, Townvill<' and \VC'c:lrnin:-tl'I' Churches, 
:lw par~onag-l' to bt' at \Vestminstcr. 
)li~L·ontinuv llopl'WCll and Rock Springs churdws and place the rnem-
i,l·r~hip \rith \\'l':-tminster church and the J>ruperty undL·r tlw eontrnl of 
:he \Ye:-:t1nin:-:tc•r and Townville Quarterly Cnnf'<.•n'nce. 
Takv Fr:('11lL,hip church from TO\rn,·ille circuit and attach to the 
l.on,dalr· and ~l'\\'J'Y Charge. 
Take Pn,,·idc·nce church from 
llrrYilll' ( 'barµ:,•. 
To\\'llYilll' c-irl'uit and attach to~ 
Columbia District. Disc-untinue Coneord l'hun·h on Ll'esville circuit, 
:ran,;fc:rrin.~- tht' member:-hip to :\liddlc•hurg ehurc-h on Lc(•sYille circuit, 
and placl' th1.· property undL·r tlw eontrlll of tlw (Juartl'l'ly Conference of 
:he Ll'l',\·illt· l'ircuit. 
(;rl'enwood Distrid, Take Repuhlil-an chmch frn111 :\IcCormic-k Charge 
anil attad1 t11 Plum Branch Charge. 
Roek Hill District, Clo:-L' Blal'kstock Cha1·g·L•, attaching Bethlehem 
\·hureh t< 1 <lw,ter tircuit and Blac-k:-toek to Conlon }Iernorial. 
Spartanburg District, TakL• ('\wrnkc·l' l'hur1.·h from Cowpt>n:-; Charge 
and attad1 to Chl'snee circuit. 
Qul'slion 1:~. Where .\re tlw Preadwrs Stationed This Yl'ar? was 
an"ren•d by the reading of the Appointments. (~ee Appointments). 
('onfrrence adjourned with the Bc1wdictio11 b~· Bishop Paul B. Kern. 
President. 
Secreta1·y. 
34 MINUTES OF THE Ul'J->El{ SOllTH CA IWLI'.< \ 
CONDENSED MINUTES OF ANNUAL CONFERENCE 
METHODIST EPISCOPAL CHURCH, SOUTH 
Minutes of th<• Tw('nty-first ~L•s:-:ion of thl' lJJ)f'l'l' ~nu1h Carnk, 
Annual Confrrencf', held at ::\fain Street :'.\fethodic:t Churd1. (;rec•nwrioc. 
S. C., beginning: October :n:-:t, u1:~f1, rnding- ~owrnber •Ith. l'.1:-;5, Bi~ho; 
Paul B. Kem, Presilknt: B. R. Turnipf-:eNl, Secretary. Po~t Office o: 
Secretary, Spartanburg. S. C. 
I. Probationers 
Question 1. Who are admitted on trial? 
Answer: James Hcmy :'.\lartin, Rex Vanlyn ::\Iartin, William \\'e~le:: 
Pendleton, Danny Ilug;h :l\lontg-omery, HmYard Ray ,Jordan. 
Ques. 2. Who else is in the class of the first year? 
Charles Franklin IluBose. 
Ques. 3. Who remain on trial'? 
Oscar \Villiam Lewr. Carl ,Julian ~andPr:-;, .f es:-L' Thoma:-; t;rt>gor:. 
George A lexandn Bakl•r. 
Ques. -1. \Yho cl:-c is in the cla:-:- of the seeond year? 
John Edward GoolhYin, Linwood Carl Turbeville. 
Ques. 5. Who arc discontinued? 
No one. 
II. Conference Membership 
Ques. 6. Who are admitted into full connection'? 
Preston Bolt nolio, Chal'les \Yilbm Brockwell, Francis Thornton CU!> 
ningham, Samuel Rufus Gk•nn, William Osborne Weldon. 
Ques. 7. \Vho else is in the class of the third year? 
No one. 
Ques. 8. Who are readmitted? 
No one. 
Ques. D. Who are recein·cl by transfrr from other Conference~·: 
C. F. Nesbitt, an elder from the Mississippi Conferern:c. 
W. \'. Dibbk. an elder from the S. C. Conference. 
Q lo \\'I . I f' th Ch 1 a· t1 .. ,1,·n11·mt 1m·ad:-ues. . 10 an• n·ee1vcc . rom o er , urc 1es s " C 
l'l'S '? 
No one. 
Ques. 11. Who are located this year'? 
No one. 
Ques. 12. Who haYe withdrawn 01· been expelled? 
Withdrawn, II. W. Sanders. 
Expelled, No one. 
Suspended, A. W. Ban. 
Ques. 18. Who arc transferred to other Conferenees '! 
J. H. l\Iartin, class of 1st year to S. C. Conference. F. E. Dibble, an 
elder to the S. C. Conference. 
Ques. 14. What preachers have died during the J'·ear '! 
E. W. Mason. J. W. Shell, J. E. Mahaffey, J. W. Bailey. 
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III. Orders 
Qul'~. 1~. Who are the cleaeons of one year'? 
Cmtis Odell Jkll, Leroy Brunson George, .John Walter Johnson, Clar-
' nee ~('i\'(on Pott:-, William Fred Hedgepath. 
tlur~. Jt;_ \\'ho cl:-:e is in the class of the fourth year? 
~o one. 
Que.,. 17. \\'hat trawling· Jl!·eat 111.•i , :PHl what local preachers have been 
Tra\·eling pn•al'hers, Preston t:,,lt Bobo, Charles \Vilbur Brock\vell, 
rranci, Thorntr,11 Cunning·ham, ~arnuel Rufus Glenn, \Villiam Osborne 
\\.(')don. 
Loral prvadwr:-:, Kone. 
Que·"· J~. \\'hat trawling prL•acher:- and what local preachers have been 
idaiiwd 1h-acons? 
Trarl'ling· p1·L·al'hers, Pre:-:ton Bolt Boho, Charles Wilbur Brockwell, 
Franri, Thnrnt,,n Cunningham, Samuel Rufus Glenn, \Vih:on Osborne 
\\'eldon. 
Local prvaL·hcrs, ~o one. 
Que~. 1:1. \\'hat t rn\'eling pr. ,~,:1ers and what local preachers ha Ye been 
,•:(·ded l'ldl'r:-:? 
TraH·ling pn·aehHs, l\khin Kelly :'.\It•dlock, George Summers Duffie, 
}[t·l\·in Earl l>L·nick,, ,Jesse Wise Tomlinson, Toy Fennell Reid, David 
.i!'thur ( 'b·IJurn. Thomas Byai·:; \\'ilkes. 
Lr1l'al pn·al'hl'l's. ~ o one. 
Que,. ~11. \\'hat trnnlinµ; J>n•acL, :·. and \\·hat lorn] preaehers have 
: l'l'!l ordainl'll l'ldcrs? 
Tran•ling· 111 l'achc,r:-, ::\Id Yin KPll~· :\I L·dloek, George Summers Duffie, 
>fekin Eal'l Jlnrick,, .Jesse \\'ise Tomlinson, Toy Fennell Reid, David 
il'lhur Clyburn. Thomas B~·ars \\.ilkes. 
Lorn! pn·aL"hns. Ko one. 
l1ue,. ~l. \\'ho haYc l>l'l'll n•rn111memll•d liy a llh;trid Confrrenec for 
h·c,gniiir,11 1i1· tlwir orders as local dcaeons or local ciders? 
\o one. 
n·. Conference Relations 
()uc:-:. ~~- ArP all the preaeher~ blameless in thcil' life and official 
administration'? 
Their name:-: were ealled one b~· one in open conference and their 
'i1araeter:-; l'Xaminecl and passed. 
QuPs. ~;;_ Who are supernumerary? 
:'.LG. Latham, .J. B. Chick. 
Que,. :2.1. \\'ho arc superannuated'? 
~- T. Bla1 krnan. ,J. W. Neely, T. C. O'Dell, E. P. Taylor, L. L. Inabinet, 
II'. B. ,Ju~tu:-:, \\'. S. l\Iartin, A. H. Best, R. F. Bryant, J. F. Golightly, 
.J.P. ~impc',,n, ~. G. Ballenger, R. E. Stackhouse, R. C. Boulware, R. P. 
Roundtree·, ]'. B. Wells, J. l\I. l\Ieetze, D. R. Roof, R. K Sharpe, ,J. L. 
11aniel, ,J. :'II. ~tPadman, G. C. Leonard, L. W .. Johnson, R. L. Keaton, ,J. E. 
~trick land, .-\ Q. Rice, Henry Stokes . .J. A. McGraw. 
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Y. Statistics 
Ques. 25. What is the number ,,f ,!i-=tricts, of pastoral chanres, and,: 
societies':' in this Conference? 
Districts, fi: p,::-:toral (_'hargl•s. l?ii-i; :-o,:ic:tics, 40:-L 
Ques. 2G. \\"hat i.~ tlw nuJ1!lH:r ,,f nwm!;ers, lfow many haw· been!·• 
ceived this :,t•ar <,n prnf1•:-',:i<,n <,f faith, h<,w many have hv<•11 liC'eml·d · 
preach, and \\·hat > trJI' num!;1:r {;f focal preaehers? 
l\fombers, . ..:2.!Hlll: n-:·vin·d ,,n profe.-:;;ion <if faith, :~,150; lict·n,1:d.: 
local preadwrs. iiC. 
Qucs. 27. 110\Y many i11fants and how many other:-: have lJl'en lJaptiz, 
during- the y<•ar ·: 
Infants, 7\11: 1,thvrs, 1,5:\~J. 
Ques. 28. ll(I\\' nian:, Churche:: han~ organized Local Church Bc1ard, < 
Christian Edlwatic,11 '! 
::311. 
Ques. 2!1. \\'hat is thv numht•;· of Church Hhoob, offieers and t•·achr:r-
Chun:h s,.:h1,11l.-. :;-;-::: offiet>rs ml'I teacher:-;, S,20-1. 
Ques. :;o. \\'hat i~ 1!H· numlic:r of Church school schf,lars vnrollcd~ 
In tlw Child,v1;'.-: J1i'l·i:.:i11n. 17,(J.1::; in the Young P(•opl1·':- lli\'i,i": 
15,(iOii; in tliL· .\dult !JiYi-i,,i!. 1!i,OH1; t,,tal enrr;Jlnwnt. includi1i\.!' otfr,. 
and ll•aelwr:.:, :i~.(i:;o, 
Qul•s. ;;1, Jlr,,\· ::,:1w <'hurd:e;-: han: .. ..-,~1.:k-da:,- 111n·tin;.:- \\ith ::· .. 
childn'll, and ho._,. 1:::J ny ha·,-i• Yatation ::ch0ob? 
Churehvs haYin.c.:· ,,. vvl:-day ml'l:tin~" with ehiidru1, GO; Churdw~ h:J'.-
ing· va(_'alion schoc•l~. 1.1:L 
Ques. :::::. \\"hat is th· nuniJ,u ,,f \\'ornan's )Iissionary :-:oeietil•,, a::< 
what is th(' 11urnlwr c,f rnl'mbers of the :.:amc? 
Soeil'tiL·s, :2ii;,; rnn1il1,·rs, 8,o:;s. 
Qut's. :;:;. \\'hat is tilt· mrn,l;(•r ,,:' \\'e:-:ley Brotherhoods, and of \\·e~lt:, 
Brotherhood Jl1('rnlif'!'s ·: 
Brotlwrlwods. :-,; !1Ji•J1llJ<:l':-, ~1-1. 
Qm•s. ;q_ \\'hat i~ tlit• numlw1· ,,f m(:mbers enrolled m the Fellow,l:i! 
of Stewanl:,hip '? 
27. 
Ques. :~ii. \\'hat an· thl' c:duc:atic,nal :-;tatistics? 
Institutions. :;; t<•at·hl'rs, l':l: :--tudcnts. 1,470; value ,,f propc•n: 
S 1,55!) ,.117; l'! ld<, \\ 1 lll'L 1. ;:. l .' :li2.'.{;j";'; inrkl,kdnes,.;, s::iio,s.rn. 
Qucs. ::ti. \\'ha1 ai·1· tli1• <,q,hanage ~tafr.:tcs? 
Orphanagl's, i: 1 i!!'in·r~ :,nd f<.'~H:ht·!':-. ::2; d1ildren in orpliana:.CT~. ::~:: 
money cxpl•JH!l-d. ~.•iL1111(1; .,·aluL" (Jf pr<>pe1·ty, S-152,000; indt:i 1tt•dn~>-· 
none. 
Qucs. :Ji. \\'hat an.· the hospital ~tatistics? 
Hospitals, ~one. 
YI. Finances 
Ques. :rn. \\'hat has liel'n contrihutcd for the follo,ving cau,.:i•,.: ·: 
American Bible ~nl'iety, S4:2:J; A:-:::emblics, S276; Christian r-:ducatin:, 
S25,41n; Chureh Extvn:-i11n, S-1.!II;';; FedC'rnl founcil, Sl 2:1; Hoard ,,: 
*'The tl·rn1 "~(1cit•ty" i.-.; t· 1p1i,:al1•11t to ,,rvar;iz,-d ,·unJ.!Tt·gation. 
'*The total gi,·,·11 f.,r rrwrnl.,-r.-; i- t<, i1,d11t!c f.,c;d prPach••r<. 
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i inancl\ s:1,-;-:: 1; (;en{'ral Adm ini~Jrnt in: Fund, $4,2:r-1; Lay Activities, 
$.,~.,: :'11 i~~ion,.:, 828/1-10; ~ cgTo \York, S J.;;1>2; Theolog-ieal School:.;, 82,577; 
,,- tlw \\'oma11·,.: }Iissionar~· ~oc·it't;; i'nr loc:d work, S02,210, sent to Con-
.. ,'.,'l•nn· T1·(•a,Lll'L'I'. S~::,-;GO: from t lw (;n]t!l'!l Crnss Enrollment, S479. 
QuL',. :;:1. \\'hat ha:-: be('Jl (.'ll!il riln1L·d l'or 11w :support of the ministry'? 
J'n·::idinl.'. ,·ldc·rs, S:?.:i, 1 :)\l: Jll'l'c\('lll'r., in L·harg·L', S:?.17,G08; Conferenee 
\,imant,.:, ;;::-,:,1171: Supt•1w1i1uatv Ernlo\YllH'nt Fund, Sl,>liii. 
l}lll'.'· W. \\'hat is the grarnl total co!llrihult•d for all purpos{'s from all 
. ,J!n·, in thi, Conferl'nl'e this year·: 
SiOO,:i 17. 
VII. Church Property 
tluts. -l l. \\'hat is the number of housl':-' of worship, their value, and 
.; . .,_. amount of inde>btedness thereon? 
llou,L·:' of \\Orship, 07,: Yalut>, SLltiO,;i!ln; indehtedne.-,s, S095,4G4. 
Que,.:. 1:2. \\'hat is the number of parsornt_g·t-s, their \·alue, and the 
:.:n,,trnt (If indl,]ii('dness thereon'? 
]li-trirt pnr,.:11nagl's, fi; nt!Ul', Sti:lJi()(); i1:dvlitc·dne.-:s, StiiJO. Parsonages 
•·:,1n1.:in:,.!' to pa,toral c-harg-cs, 1:t;; \·aluc•, S:'°i;-,.i,Ofi:i; indl'htedne>ss, $31,707. 
l2Ut·, .. r:. \\'hat amount oi' i11sura1H·c· is e::uTiL·d on Chureh }>roperty, 
,::,! '.',hat anwu11L ha:,; heen paid out in premiums'? 
ilHll'Ulll'(' carried, s1.:1:1.1,,:l:i; jll'l'11lillll1S paid, 811.un. 
l)ue~. 11. l!(I\\' many drnrclw,.; and pars,magl's haY<~ been damag·ed or 
,:,·.-tn,yL•(l d,:ring· ilw yL•ar, ,\·hat is t.h(• amo,rnt of damage, and what 
··.a, ht:011 rnl!t•(·1 l'd therc•on '? 
rJmrchc,,: damaged, :1; 
~~.ti:i: C'Ol!(•dt>d, $100. 
parsonag·cs d~rnw.ged, 1; amount of damage, 
Que~. -l0. \\'hat i::: the number of supnannuatc homes, and what is 
'.::,·ir rnlu,• ·: 
Ilonws, ::: \'allll', s1;~,ooo. 
VIII. )I iscellaneous 
Ques. -1G. \\'ho is ell'dcd Conference Lav Leader? 
J. A. Iknry. . 
liues. 47. \\'lwrl' shall the next session of the Conference 
<;raee Chur('h, Union. 
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APPOINTMENTS 
Anderson District-L. n. Gillespie. Presiding F.lder-1. 
Abbeville: 
Grace--R. W. ~ammeth---:2. 
Main Street-A. );'. Brunson--J. 
Abbeville Circuit--.T. II. ::VIanley--1. 
Anderson: 
Bethel---1). W. Smith-::l. 
Orrvil!P-B. IL Harvey-3. 
St . .John':.:- L. E. Wiggins--!. 
Toxawa~· Circuil--W. G. Smith--!. 
Belton--\\ .. S. llcmy----8. 
Calhoun Falls-- C. W. Allen-1. 
Central- .J. \\-. Lcwi:-;-1. 
Clemson Collq.'.·t' H. 0. Chambers--:!. 
Easley: 
First Church & Alice-R. C. Griffith-1. 
North Easley--H. A. Whitten-1. 
South Easley---R. A. Huskey-~. 
Lonsdale & :-:ewry-- .J. F. Ford-:!. 
Lownde::;Yille -.J. ~I. Culherbon--1. 
Pelzer-R. 0. Webb-~. 
Pendll'lnn- .T. B. (\1JllH_dl~·--l. 
Picken:.: Circ.-uit-lL :\I. Tucker-1. 
Pickens & Lilwrly--S. H. Booth-2. 
Piedmont--S. B. White-1. 
Salem-II. R. ,Jonlan--la. 
Starr---C. W. Wabon-:3. 
Walhalla Circuit---W. ('. Kelley-1. 
Walhalla & Seneca---F. C. Owen--!. 
Westminster & Townvilk-A. E. Smith-1. 
Williamston--G. H. Pearce-:!. 
Superannuatt•,- ~. (;, Balll•ng·pr, ~- T. Blackman, R. L. Rountree. 
Columhia I>istrict-.\. L. Gunter, Pre,.;iding Elder-2. 
Aiken & \\"illi:.:lon -A. C. Holler---!. 
Bate~hurg·- --Paul ~- AndPrson- :3. 
Columbia: 
Brooklanrl- T. C. Cannon - 5. 
Cayce & );orth Columbia---llaniel H. )Iontgomery-la. 
Edgewood-~.J. :\. Barrett-1. 
Green Street- -.J. E. Jlerchant--1. 
Main Stn•et---C. E. Peele-1. 
Shandon--,J. R. T. Major-2. 
Washington Street--W. L. ::.\Iullikin-5. 
Wesle~· Foundation \York-\V. 0. Weldon-2c. 
Whaley Street--A. IJ. Ferguson, ,Tr.-6. 
Waverly-O. \V. Lever--3b. 
Fairfield--T. F. Reid-5. 
.\.NNUAL CONFERENCE, 1935 
Gilbert-R. A. Hughes-4. 
Irmo-~!. A. Cleckley-1. 
.Johnston & Harmony-A. M. Smith-1. 
Let3rillc :-:tation-B. L. Kilgo--;3. 
l ee~ri!le ('ir,·uit-P. B. Bobo-lr. 
>xingt1111 -.! . L. Singleton--1. 
1'rii1 1n- L. 1 ·. Tul'heville-3b. 
r',,maria Circuit--C. ~- Potts-~d. 
:'r(,~)1l'l'i t:: -- (;. F. ( 'lark.:;on--!. 
:::,,hland ('i1·(·11it--D. E. Jeffcoat-3. 
;:idge ~)lrin:.t & Spanns-O. i\I. Abney-3. 
'::d~·ewa>· - .J I·:. Goodwin-lb. 
<,r,m,(•a T. L. Bryson-3. 
il.agv1wr--.T. \\·. Coolev-,1 . . 
,·,,!1fcl',•lll'l' :-:v,·i·vtnrv of ;,\li,-sio11s T R T M · ,. . . , ' ' ' • -, · , , aJOl'. 
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::.u:tor >11utl1t•rn Chl'istian Advocate-R. O. Lawton-3. 
.sunerannuatv., .J. \\'. :'\t'L'le~·. E. P. Tavlor p B W 11 J .· . .r. :\I. :i.r,,i't z,, · · · · e s, • M. Steadman, 
i;rt't'll\illl' Di,-trid-Fritz C. BL'a('h, Pn.•siding Elder-2. 
:
1,:nt:an ( 'ircuit--B. H. Tuch'r-1. 
r:nul'CL'--,J. \\', }IcElrath-4. 
r·,juntain lnn- J. H. Kohler-1. 
i;ray Court- \\·. }I. 0wings-1. 
i;reenrille: 
Btthel- -.J. ,\. Chandler-2. 
Brandnn- -\\". S. Pettus-4. 
r1,un_comhL' St reet--R. F. :Morris-2 . 
i.ho1l'v ~r l'<'t•t & Holro.\'tl l\fomorial-I). R f) • Dickerson, Supply-1. 
· unPan .\. 11. Bauknight--!. 
.Judson- -A. :\I. Doggett----2. 
>lonaghan & \\'oodside---E J? Gl ·> 
].) 
. ,. eun-.::. 
00 ~ -; l I . 
. t r· • t. · n 111---Paul Kinnett-4. 
·~:. :ilark ,S:: ~tephenson l\Iemorial-.J. F. Farr-1. 
~t. Paul \\'. R. BoukniO'ht-~ 
. Triune - .\I. D. Patrick~l. · 
i1reem·ill,, C"i1,·11it- -.J A f'l d·· - .-. .. . . _, e :;oe-- --;;:;. 
I 1t'f:'f:1': 
Concur'.i ,\: .\ val ache- -N. M. Phillips--1. 
:remorial--L. P. McGef'-1. 
, ictor c\: 1-:1H•11ezer-T ,\ lnab· t I . • .. '-\., 1ne -
,.auren~: · 
rentral \: \\' t . F'.. , ' a ts Mill-"\V. F. Hedgepath-3d. 
~. n~t ( hurch--J. 0. Smith-2 
.. rinceton- IC :.\I. DuBose-2 . 
~:nipsom·i!l(•--S. R. Glenn-3c 
•!·aveler's ltt•st-E A. \U'lk ~. 1 ... . _,,. ,yJ e"'-
,1 %drntl"-(; i·ae(• J S . 'L"' l ,<l • ~•: d , ·. -, • , . 1.:.t war s-1. 
.1 em (h,,· i C' 11 'tUde t 1,: : ,mon: 0 . eg-e--J. C. Cunningham-2. 




40 MII\lJTES OF THE UPPER SOUTH CAROLL\,-\ 
Student Emory univen,ity-F. T. Cunningham-le. 
Superannuatcs---L. L. Inabinet, R. E. Stackhouse, R. E. Sharpe. 
Greenwood l)istrict-W. B. Garrett, Pn•siding Elder-1. 
Butkr Circuit--.!. T. Frazier-:3. 
Clinton: 
Bailey }I enrnrial & Lydia- B. S. I )rennan-2. 
Broad Strcet--.J. C. Roper-2. 
Edgefield & Trenlon--.Jno. D. Holler-1. 
Graniteville-- '.\I. K. :\Iedloek--1. 
Greenwood: 
Grendel--C. L. Harri:---~. 
Lowell St red & Carnhridg·e--\V. F. Gault-1. 
)lain Stn·t'1 - R. L. llolroyd-4. 
Greenwood Cirn1it IL L. Hall---!L 
Honea Path- -\\'. A. Fairy-4.J 
Kinards Cirn1it I-:. S .. Jom•s-1. 
Langley-.!. l'. B.rnrs--1. 
McCormiek--D. \\'. Kel1L•1·-4. 
McKendn_'(>.--Fn:--:ter ~JH.'l't·-2. 
Newbcny: 
Central--A. E. II oller----1. 
Epting & Oakland---\\·. H. Lev.:is-1. 
O'~cal St n·et- -'.\1. '.\I. Brooks-1. 
Newhcrr~- Cir('uit.---\\'. F .. Johnson-4. 
Ninety-:--;ix----0 .. \ .. JP!l'coat--1. 
North Augu:--:ta .J. }I. '.\Iason---1. 
Phoenix Cirl'uit ('. \\'. Broekwell-le. 
Plum Brnnd1--l/c•x. \'. '.\Iartin---la. 
Saluda--,J. I,. '.\'alkl•r--1. 
Ware Shoab H. C. Pdtu;-;-::. 
Warrenville-.!. L .. fott--1. 
Watcrloo---:\I. F. I lc•ni<.:k-1. 
Student Emory 1~nivl'rsity--C. 0. Bell-le. 
President Landv1· Collt•g·c-.J. W. Speake-5. 
Profrssor in I.an<h•r Collvg·L•--.T. P. Patton-9. 
Professo1· in J:lackhurn ('o\ll•g·l•-- C. F. Nesbitt-1. 
Superanmiaf(':-,; ]l. 11. l(oo!', .!. I~. Strickland, R. C. Boulware, T. C. O'Dell. 
R. L. K,•aton, .r. L. J>anil'l. 
Rock Hill Dist rict-.J. F. Lupo. Presiding Elder-4. 
Blacksburg -.J. C. Huggin--1. 
Chester: 
Bald\\'in & l•:urvka--(i. S. Duffic-1. 
Bcthel-~I. T. Wharton-1. 
Chester Circuit- c;, W. Burke-6. 
Clover--C. H. Sulliv:111--2. 
Fort Lawn -0. ll. Hatehette-4. 
Fort l\lill-.J oe E. Brnwn-2. 
Great Falls-\\'. II. Polk-2. 
Hickory Grove--W. A. Duckworth-2. 
:\~~UAL CONFERENCE, 1935 
}1. G. Latham--Supernumerary. 
Lanca~tcr: 
F:a,t Lanca:-'ll'I'-- G. T. Hughes--4. 
c;racl1--IL B. Koon-2. 
Fir . ..:t Churd1 I'. L. Bauknig·ht--1. 
l.,wkhart- C. (l. J)orn-5. 
J:iL·hhur.~·- .! . ! I. :\iontµ;ornel'y--;-L 
i:,lck II ill: 
Bcthvl II. !·:. (;nl\"eley-1. 
!'ark <'irn1ii --\\·. W. Pendldon-la. 
1'.ock !!ill ('in·uiL- L. n. Bolt-2. 
:,;t, .Jnhn'.:-' .John \\·. Sh1,c-kford-2. 
\\'e,t Jlain :-:trvv\--.J. \\" .. Johnson-ld. 
\'an \\'yck --.l. JI. llall----:L 
\\'h;tmin· -\\'. F. llanis- -~. 
\\'inn,11oro: 
Fir,t Chun·h & Gre<-·nbriar-L. A. Carter-2. 
Gordon :\lr·nwrial---,J. :\1. Young'iner-2. 
Y1,rk-.J. II. BrO\rn-4. 
.'tt1dl'nt Ein,,ry 1 · ni\'l•r:..:it~·-- ( 'arl .J. :-ianders-2b. 
~·1pl'ra1111uat 1 ' \\'. S. J1artin. 
~partanhur~ District- E. R }la:oon, Presiding Elder-4. 
Butfah- ( ', l ). (;ood\\'in--:L 
l'h~~IH'l'· ,J.C. ]ligg;,;--1. 
C'lifton-Tho:-. B. \Vilkes-:2. 
1·owpen~- \\". :-:. Goodwin---!. 
1·ros~ :\rn·l1,)J' (l. E. GunlL'!---2. 
c;idfnPf: 
Buford :-:1 l'l'L't--H. L. Kingman-4. 
Limbtr,nl• ~li'ed--ll. D. J ones--1. 
Glendak•---,J. \\'. Tomlinson--4. 
Inman: 
Inman & Cramling·-H. B. Hardv-3. 
Inman :'llill.--;--T. I>. (;eorge--1. · 
Jqne~'.'ilh'- .J. '.\I. Rast-:J. 
Kelton- .-\. ,J. Bcmling---1. 
Landrum .\!. \\'. Lever--1. 
Lyman & T11('apau-W. '{. Coolev-3. 
I'arnlet: • 
Jlont!.!;i11nc•1 y '.\Iemorial--Roy W. Wilkes-1. 
. Pacolet Cirt·uil--N. A. Pagc-2. 
:-partanln1r.~·: 
Bethel- B. I~. Turnipsc-l·d-2. 
Beaumont L\: .JaC'kson--J. T. c;rcgory-3b. 
f'cntrnl -\\'. \·. l>ihlile---1. 
Dra\·ton-- Ct'<> .\ r>a]·<•t· 9]) .. - • ,._. i..)( \., - ....... 
Duncan --II. E. Bulling-ton-1. 
~I Bethel---L. W. Shcaly-3. 
~axon & Arrndia---B. B. Black-1. 
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~E~CT£,:-; UF THE CPPER :-50UTH CAROLI.\.-\ 
TrimmtJ':-L B. George-3d. 
lflm:aey"-l. D. Kilgore-2. 
Cllliomt: 
~::,;. K. Polk-3. 
Grare---G. EL ]fodges-2. 
Wftll!l ~1:l!.x-t-R. H. Chambers-4. 
Cliiin fimrart-J. B. Kilgore-2. 
~i?' m W°f,t'ford College-A. :.\I. Trawick-15. 
Profa~rr· m Worford College-C. C. :'\orton-11. 
~n: Te--:r':de Indu::;trial Institute-R. B. Burge:-;s-1:r 
:fcrpe-ra.nnuate Endo\\·ment-B. n. Turnipseed. 
~.;: ~.c:cl'etary Board of C'hri~tian Education-H. C. Ritter-t 
~iff.Ji!!ll ~e<~e-tary Board of Chl'i:-:tian Education-D. A. Clyburn-~. 
~ammiirYtr..~A. H. B6t. R. F. Hl'yant, .J. F. Golightl~·, ,J. P. ~imp~oi:. 
L. \\". JT,'J,hr .... ~on. Ge•). G. Lenmml. A. (i. Rin' .. J. .-\. :.\kGra\r, \\'. f: 
JtiIDti,. Henry Stokes. 
_.\Jfuff n:k appointment:- \\el't> ll'atl tlw Bi~hop tt·an:-;fern·J F. E. Dilit:C 
u, ~~Carolina Confere11<:e and trnn:c;fened \V. \'. Dibble fron1 tht 
Somh Ca?v1,Ei:!!ai. f"onferenct' to the Upp1.•r ~outh Carolina Confor,·nce a1°: 
~ hiim :i.t f'entral ( 'hurch. Spartanburg·. 
REPORTS OF BOARDS AND COMMITTEES 
BOARD OF BIBLE CAt;SE A~D SABBATH OBSERVANCE 
BIBLE CAUSE 
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The .,.\nwri,·an Bible Society in its histor~· of 11\l years has put into 
.irculation more than ~50,000,0110 copies ot' the Scripture. The Book 
, reo-ardl'd a . ..: the \'Oic(• of Go<l. This being· true, it should be read. :No 
..• 0 
_, 1;e can l':"timate the rnlue of the Bible to the ~~nglish-speaking world. 
Tc, what 1·xtt·nt it is responsible for the place of the enit{•d States and 
1;reat I;rirai11 among· the gr('at po,,:ffs of tlw world no one can tell. but 
: j..: \·ery t••rtain that its influenr'l'S have- lwt•n l)O\H'rful. 
.Tu,t now '-W are in the midst of the cckl>1·ation of thl' four-hundredth 
Ji:niwr-nry ,,f the printing· of tlw Bible in the English language by 
:'llyk., 1 ·ownlale. \\'hat the Book has donl' tn Christianizl' the ,wr, great-
·:< world powl't·., can ea:-;ily be imag·i,wd. It furni,d1ed thl' L'vdP of the 
:,uild('r:- of thP:-L' gTeat nationalitit•s. But for this Word of Cod then• 
wuuld Jll'\·a han· hl'ell a sectarian institutiun. \\"hat han• tlwst> l'On-
:!'ihutt·d in mini,;ter;;, publici~t~. and ~tate;;rnen ·: 
Uur dallg'\'l no\\. i:; that the Dook i~ nnt b\.'ing: n•ad as it :-hvuld lJt.-. 
'"me l'L'adi_•r,: and ,;o-called BihlL' ;-;tuck'nt:-: havl' so misintt•rprekd, inter-
_r\'.tl''I ,ht>ir 1,,::11 opinion,: int,,, anrl dl•lt>t,_•d tlw Bihle that it Ct'ases to 
irnre th,· authority that om·L· g-a,·e it !)O\\·•-'l'. Tlw~e Jll'l'~ons :c;hould bt' 
:·emo\·t·d irom their ,;tation in the Church, and tho::-L' who reverence the 
>:aching:-: and the doctrine:,; predicated upon thP~L' tl'aching·~ should be 
:•ut in their place,;. 
Your r·(>i111nittee recommend~ that thi~ ( 'nnt'erl'nce do the following 
:hing5: 
1st. That we in,;i:;;t upon daily Bible reading· in the homes of pastors 
Jnd people. 
2nd. That the doctrines so d1.•arly ddined in the Bible lit• preaehed 
by our rnini:;tt'r:i, including· tlw Yicarious atonement of ,Je::;us, hi::; miracu-
'.uue and divi1w birth, repentalll'l' for sin, experinwntal rt>ligion. the new 
~1irth, hean-n, hell, and a general judgment. 
:frd. That December 8th he fixed as Bible :-;unday, and that thi::; oc-
·a~ion iie r,!J,;1:n·ed along with the national commemoration of th~ Four-
l!undrerl y,_-ai·:- of the pl'inted English Bible. 
~th. That Wt• ;e;tress now, perhaps as 1v~n•r hdore, the importance oi 
putting th,: \\"ord rif God to th(• u:-cs for \\'hich it was intended, remember-
,ng that i' ha.0 a messag·c for en'l'Y h('art and a plaee in e,·e1·y home, 
·,..-hate\·~·r thi: experiences or circumstances might be. 
0th. That we remind individuals and congregation::; of the blessed 
:,ri\'ilege 01 bringing the possible joy:-; and peaee of a full salvation into 
,nany heart., and homes by distributing- Bibles or Testaments, or por-
tions thert:of, in the hands of the underprivileged and the poor of our 
:omm unitiPs. 
Sabbath Obs{'rvance 
If the ancient scribes and Phari::;ees could look out on the Coney Islands, 
the pleasure resorts, the baseball games, the golf players, the holiday 
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all using God':-; hol}· day for p1<:t\,;ure, bw-:ine,;:-:, and re\·t,Jry. they woul,i 
conclude that the so-cal!Ptl Chri:--lian nalion:-; me wholly pagan. They 
could reaeh no otlwr l'OlH:lu:-:ion. :\lon,:1\'PI', at the rate of increa~e o: 
these {'l1C'J'oa('htr,L·nL~ upon the Lord',-; lJa~-- i:1 a few dl'cade:-: wor:-;hip ii: 
the churdw:-: \\·ill pn.-::-:. Sm·h \'.1)i-:-;hip ha:-: alre:ul~· 1rn:-:s(•d to a large, ex-
tent in Olll' l'\'l'llill~' :-:en·il'l':-'. 
May nnt thv 11wral :-:lu11 1 p tliat l1a:-; liil U1,• 11atio11s, th,· 1·t•J1l'al of th, 
Eightheenlh ,\ mL•rnlrnvnt i11 .-\ 1m·riva, the di:-::.;0Jute1w:-:,; in hi~·h life an,1 
low life, and t Ill' t'ading; of tlw hnnH' l)t' due tu a want nl' n·li!tiou" au-
thority'? ::\la)· thi:-: not haY\' ari:-;vn ft'lll11 t hl' ~,l),;0ncl' of \\·01·~hip ·.' 
Your Committe!' 1·1·l·ornme1Hb: 
1st. Thal tlw ol>:-:v1·Yalll'l' of llw :-;;_,hhad1 be prt•:-:ented a:~ a rnrnmand. 
2nd. That tlw I '011\'vn•rn·,· a\'knowledµ:u that the Ten Co1nman<lment, 
have authorit~·. 
:3rd. That \\'l' irnpl\ll'l' (il:r jll·Ojll{· tn quit de:-e<:rating c;od'~ Jay ano 
go to churd1 for wor:-;hip. 
4th. Thi:-; Co111mitt<.•t• 1:--: happy to n,eord the mag·nifil-ati1,n of \ht 
Sabbath by Bi:-:h,>p KPrn in hi:-; progTam for this Con!'L•rpm:L· :-iunday. 
Signed. for the <'ommitiel', 
.J. C. Roper, Chairman. 
T . ..-\. Inabinet, :-it·c'l'dary. 
REPORT OF THE BO.\RD OF l'lIHISTL\:\ EIHT.\TIO'.\ 
REPORT OF EPWORTH OHPH.\X.\CE. OCTOBER :{1. 19:~:; 
During the Confervm·c• y1·a:· ju:--:t c'l,1:-;ed Epworth Orpliana;.!'L' continue:d 
to do with a fair nwa:-:u1·e of :-;ucc·cc::-: it.-: \\'Mk for tlw depPnd1·nt children 
of our church. Spel'ial attc•ntion ha,; l,vt·n ).:;in•n to the :-;!udy of each 
child, and definit!' l'l1'o!·(,-; 11:1.':1• lll'c'll madl' to mrvt hi,; lll'l'd:-:. 
We have continuC'tl t,, o;)c•rnlL· at t'ull l'aJiacit)·, a!1d at the 1·1lll of the 
year our popula'.iun numlll'1·1•d :;~:1. 'l\YL•nt;: gTaduaic•d fn1n1 our hig-h 
school last .Tune' ~1 .t.:i1 b a1,d 11 i)n:,·:-:. Throug:h ~ht• help Pi' inh-l'L'Stcr! 
friends ~ of Uw iH,r:-: ar1• rn,\\· al t hl' t'ni\·,•1·:-;it \' ol' ~outh (',m,lina; l at 
Wofford, and~ in Jiusim,-;.; Collr',\2·:•. Throu_gh ti1c g·t•1H•1·n:-;iL~· nl l're,-:idrnt 
Speake, and tlw li"lP (){' fl'ic•11cl:0 • :; oi' t1w t.>.'irl,.; an· atlL·n,lin.~· LantJ~,-
Colleg-e ancl -1 ar<' in Buc:im•;-;-: Coll(•g:c·. En:·h of thP:-:L' .~tu1i11::--: i:' d()in;; 
some kind nf \\'ork to lwlp pay rnlleg;e expen~w:-:. .-\11 tlll' n ,-;t of the 
hventy graduaks han• 1Jl'L'l1 sati:,fael1irily placed in :-:oml' kind of work 
which makt's tlll'm :<L'I r :-;ustain;ng·. 
During the pn·:-:Pnt :-L·lwol :-:L•:-::~ion \H' ha,·l, adt!L>Ll u tt.',wh·: ,.( Horne 
Economics. Practically all ht'l' :-:ahi.ry is paid by thl' Fe<kral Gnvcrn· 
ment under trw Smith-Hui.Jws Act. This lc'ac-hcr tcacht's 1111t on:>· the 
sewing and cookin.£!.' da:-:se:-:. hut al:-:o :-:,·1·\·L·s as dietitian for tlw In:-:titution. 
The addition of thi:-: ic'ae11,•r i:-: a ili.~t ind fonyr. rd step. 
Our chilcln'n an' w<•ll and luqipy. Tlv_,y ,-;pL•nd much 1.inw in the op_en. 
at work and play. Can•ful attention is given to proYidc a balanced diet. 
An abundant supply of \'0g·l'tahl-es and whole milk is furnished from our 
farm. 
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E\·ci-v !'ll'ort i!-' math: to nmtun: the sp:,·itua! iif<: of (JUr children. Daily 
derotio~1:,; arC' hl'ld in our cha1wl. A Ycry large: nun"!bcr of our older boys 
and girl:-: tal:t· turn at kading- tht·sc d\:Yotion:-;. ::c\'cnty-eight joined 
11:ir chu1Th t Iii-: ~·car--i>8 l>)· ,·oi\·s, m,d '..I by foHl:'t·. Fifty-five credits 
v:r·r1.' taki·P in r h· C'<>L(':~l-u1·)· Training Cour;-<• , .. ·hkh ,,,ai'- j!in·n here last 
.lunt•. 
\'l'L· l'(,ntinu1· to 01wratt at. a much ]o\n·r JWJ' <:apita ,:H:-t than the other 
11rphanag<·" in th(• :-:"uth. Thi,-; i:-= du(' ;n a m<--a!--'m·t: t<, fo,. fad that much 
11f nur fo111I i:-: p1·odu(·,·d on the farm. 
('(t11tr:huti1,n- frnrn our eo11g:re~atio1i;..; during th!' 11a:-t p:ar, totaled 
$ll,:ilil.!7. ~lli,f,'.\{i .. !::i rcpre:c:cnts th•..- \\"01·k l>a:; off'"•:·;rig aml 824,584.02 
:)w nn11,u11t 11·n•in•d through lllt•nthl:, (1J;'Hing·:,;. Thii'- total i:: a little 
:nr,rc• than~ 1,111 111 lar.!.!'l'r than la:-t y,•,!J'. ~till \H! ar~ nmning a small 
dl'fic-it in 11u1· (lp('rat ing account. 1f all <if our JH:'<,p!e would remember 
:he Orphana!.!(' \•;ith i't•g·t:lnr (·ontril,uti<,n:-:. \\"(' wm,M lw ahk· to pay all of 
11,1r clll'l'\'lll hill-: ]'rnrnptly. 
Our i'a;-;t11l', and ehureh ~u]Wi'il1t<.::ndc:nt:-· ha,·(: !!•·ncraily been very 
i!1out:·lllful o!' t !iv (·hildrvn at Einw,rth Oq;hanag,:. We appreciate the 
,·1111,tani a11d !:,itht\il effort:-: in lwhalf of oui· chil,ln•n. and the splendid 
,r,1,pnati1>11 \\·l,ir·h tht•)· han· giH·n th<. managem,,m at the Orphanage. 
\\'(' n·"!'•.Ttl'1ill 1: n·quv:-:t the C,:ni't·ren('<' to J-3!-':- ,hi, foll<,wing- Resolu-
. :un: 
"\Yht•1·t·a:-c. un<kr thL· Jll'L•:oent la\\':-' <,f th<: chun·h it b nece:,;;;ary ~or 
Epworth 01·1 1bnagc to :-:t·cun· ('onf<.r<.'m·,, appr{)··al i,d,,re we can a~k for 
;!w u,ual otl\·1·in~:·:-: frnm our churel1. 
Thr!'t·l'on•, BP it Rc•:--:olvcd: 
l. Th:i.i 1,1w Sunc!:1:: in <:a<-h mc;nth lJL, :a<:t a:.:idc a:-: Epworth Orphanage 
l1ay in all uur ehur('hc:-: ~:nd ehun·h ;-:<:h'.•ols. 
2. That "J 1{·cial oiforing-:-= foi· the :-UJ)fHJJ't <,f the Orphanage be taken 
,11 :'llothl'1>° l>:i:,·. ::\Iay 10, 1:1:;fi, and Work Vay, :-:e1,tcmbcr 20, l!):16; that 
r,ur pa,t<11·- :tnd ehun·h :-:upl.'!'intcndent:-: b(• ur~('d tt, give ample publicity 
'. 11 tht·,v 1tn·asiun:-:, and t !wt ali loo,-.;<.• {.'1,lleelil,!1:-' 11n the ahove dates be 
::i1·t•n tn 1-:pm,n h Orphanage."' 
B. \\'. Croud1, Chairnimi ,,( n,,anl of ::.\Ianagers. 
He1>ort X o. 2 
Tlw l'olkg·l•s: \\'offord C<,111,gf.•: '1\·a<:lH:r.-. ~-;: Hlrnllment 1·egular 
-,f,io11, 17:!; :--:umnw1 ~(',;;-;:0!1, 117: total <'nl'0Bmn1t. induding graduate 
-tudl'!lt~. lilfi; YaltH' t,f J;J·uput~·. ~;7.1~,,_r;r,_ffi: <:wl,,l\.,,ment, $6:~5,065.86; 
total d!'ht. :~:-:11.7;i0; incon!e foi' the y(:~u, 8122.'.J;i!U•:!; no deficit for the 
. Lan,ll-1' < 't.JlL•gv: Teat her:-:. ;_n; <'ni·ollm<.'nt, 1½f,; ...-~due of property, 
~::in,11 :!.:, ! ; vndowment, s 11:\,8G L!i!1; total dr:l,t, 8122,;iJf).i',; income, 
~111 ~· 11•K.l'. 1• :-:o ddicit for tlw n•ar. 
.• '·oln111l,ia ('{lllvg·c: T('aelw1·;.;. ~.i: l·JJrol!nwnt, :;m-;; value of property, 
~-1111 •),)ii - - . l .- ,- ' ' ,, .. , ) I . ' , 11- "' - ·>() . · ·--· .• ,,1, l·111 0\\·111c11t. ;:;:.;.1:,.-~:.J.,,:.: trita tl<:'11t, ~ . ,,:. J;-,.,, ; 1ncome, 
~:7 .. i:),._>_,"-,' ,. l 
'· .~ll cl'fic·it fnr the \'ear. 
Ou!' t<,llt•_g·(•c ai·l· doinµ: gu(ld :.\·orL Their 1'(:po!·B an~ very gratifying 
:,, thv Board. Their t·nrolli1wnts ;.;ho\\. a11 incrl:'a~e over Ja:;t year. Ac-
,·11rdi1w t • l · l · I r· · I · th ,.. 1' , ,t•11· 1·t•p111'tc: t 1c\· tiad 110 oJJt·rati!1g- , ,:.1cit,.; , unng- e year. 
i:•1,]. ~ I 
:.:v.~-.i~{ I 
·7': I ], 
,r.:,1 I 
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We note that \\'offonl C'Pllt•ge and Colurnhia Collc·i.{e ha,·e retired con-
siderable amount:,; of their indebt.cclne:,;:,; during· the pa:-:t ~·car. There 
have been :,;('WJ'al bcquc':,;t:,; of a :,;ub:-;tant ial nah1l'•' to om cnllq?;e~. Wr 
comnwn<l to our ?llrthodi:-d people in South Cal'olina the !warty ~uppor: 
nf the~r nm in:-;titutinn:,; nl' higher learning:. 
H. :'.\. Snyder, Pre:oicknt. 
W. L. :\'lullikin. Secretary. 
Report '!\ o. ~ 
The time i:,; come when South Carolina ".\IL•thudi:,;rn niu:,;t de! ~f,nlf:thin~ 
for our two colleg:es for \Hinwn- ('()]urnbia and Lander. Tht•~e two i1:-
stitutions, though th(•it· \\'ork and influc.·nn· are of excl'J 1tionally hig'r. 
quality, arc nnt nwmlwr:-: of lhl· Sout lwrn :\:-;:-oeiation of Colkge~ anr. 
SecondarY School:,;. \Ye a1·t· fating· the fad. therefon•. that if we n-
1~rnin in °tlw fidd of highl'l' vduC'ation for yomW ,rnmc•n thi, ,ituatir,:: 
must hr renwdied. ".\lPl'l't>1·v1·. it i:,; nut (If li1w with the l'dun11i, 1nal polic:: 
of our chul'l'h 1\·hit·h p1·0Yidc•:,; a:,; thC' fir:-;t duty llf om in:-ctitu1ic,n, c,: 
highrr pdueation thnt thl·~· "maintain al'adC'mic :-;tandanl:-: that are gH.· 





'\Ye must rec·ogniZl• t1w ract that undl·l' pn•,:ent rc,ndition~. there:-
necessarily a l'Ontinuing· and an im·1·c•h;.:in~i· ernl1tllTa;.:;.:nH:llt , 11 an:: in-;'.· 
tution that dol·:-: 1wl lwl<,ng: to the 01w t·l·all~· :-:tandardizing :1grncy i:. 
this section. That thc·:-:c· lwo in;.:titutipn;.: an· not mernlWl'c' of thi:' organ:· 
zation is real!~·. hc,,\'t•\'l'l', of tlw natlll'<: of a n•fkction upon the 1•dncatior.· 
al thought and 11urp<1:-'l' 111' our .!..!'!'Utt church, and your Boanl (If Christia!'. 
Education fc·l•ls tliat \H' rnu:,;t hc•1jn at c,nn· :-;teps to qualify l,nth of the~,, 
worthy institu(i1,n., fur lll{•Jlil1t•i•;.:hip in the S(Jutlwrn As:'oriatiflll, We. 
therefore. n·l·ummernl: 
Fin;t, th:lt dul'ing t lw nl':d l'unferem·t• year the full fortT ,il' the coi:· 
fcrence b<· plal'{•d lil•hind a campaign to :,;('cu1·c.· for Columhia College the 
rninimurn anwunt 11f $;J0.000 as an addition to ib l'ndowmcn\, that whc:_ 
this 850,000 i:,; :-t•t·un•rl f1,r Columliia Collc.•ge, that i;;, b>· tlw meeting c 
tlw Annual Conft•rc·nl·t- in 1 \1:;ti. :,;\{•ps lit· immediate\>· taken r,,r incrc·a,· 
ing: Ow l'lltlo\,·n1t·nt of Lander <'ollege until it reatlws an a1111iun~ t_ha: 
·11 l 1· j' I ! I' l l . . tl L'(1t1tl1l']'l1 .\.:-;()CJat!Ol:, 
\\') cl~() qua I .,· ,alll Cl' ,OJ' llll'lll )l'l':'- 11)l 111 1C •""' · · · . 
and, further. tlw full f(ll'l'l' of the ct,nfv1·c.•rn·t•:-:- be pkdged t(I Lander as;. 
wa~ pll•dgcd in tlw ca:,;t• of Col11111hia. . 
l I 
· I · I l ! t tl -c t·1 ('•11·oli1n ( 't1nll'l'l'i:cl 
~etOll(, t mt t 11:'- \l an ll' ]ll'C':-:l'l1tl•( 0 lC ,,OU l - ' ' · , 
· t l · · l · 1· J t J (, [' , c " o• 1-,·, l' t ti l'll t er 111J01. at 1 s approat· 11ng: ::v,-;:,;1011 arn 1 -,o 1 on erence,, d;,. .._ . 
this enterpri:,;l' that the Bi;-;11011 lie reque~ted to eall togethN aL thl' earlie
5
'. 
practicable date the t\';o Board:,; of Education, the l\\'o Board,-; nf Tru~tcei, 
(or the Exc•t·uti\.l' Cornrni\tl'p:,; of t!wse Boards), and the Pn•:.:icling· Elder, 
to work out t lw final 11lan:,; and detail:,; (lr thc campaign. 
ThP Board Pi' Edurntion n·comnwnds thi:,; proccdur<' to 1,oth annua. 
· · l · · l ( l · l th tl11·s 1"lll he dolll l'onferen(·es m t w l·,111\·1ct rn11 t rn. 11ot 1111g e:-;s an · ' · , 
at this tiint'. In the ca:-;e of Ct)lumbia College. il sl•ems to us that _tnr 
. l . l . ··1· 1 ·om1)leti01'., 
proposal tan he easily and prompt y l'an1ec to succe~°' u_ .\. ·o-
A friend of this in:-;titntinn has offered a l'Onditional gift ol ::,;;JO,OOO pi 
. . . . . . . . C' 1 I . . 1 a,; undt!'· 




· • tl. · · tor ~ 
written srio,ono <>f this amount. Then,fore. there only re1m1111 s 
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. (lnferl'l1Cl':- to accept and rai:,;e a quota of 850,0(10. When this is done, 
11·c ~hull tlwn he in a position at once to prncecd to offrr our other insti-
:ution a year in \,·hich to rnisr thP nc•cer;sary funds to lift it to the same 
,rnndard. 
H. N. ~n~'der, Pre:-:;ident. 
W. L. :\follikin. Sceretary. 
Report No. -1 
Scrtion I. The Board of Christian Edul'ation wishl's to express sin-
.·erc thanks to the staff of workei's who havP directed the Board's pro-
~ram of \rn1k \\' c feel justly }ffOUd of the.· n•ec,1·d attai1wd this year in 
·:ie \·ariou~ areas of th<: Chmch School ol'g·anization. As signs of pro-
~:·0,~ .. 1\'l' 1wll' that ap1n·oxirnat(:!>· :100 mon' trnining- c·1·t>dib were award-
,d than la,t >·t•ar; that as nuin>· '.·ar·atinn ;::chools \\·c·1·e held a;.: in the two 
'.·l'c•\·iou:-: >·l':11':- l'ornliined; that incn•a,-;l' in cc,lle('t inn,: for thl' Home and 
::, l\·iL:n )b:-:i(>l:al'>' Entl'l'})l'iH· an1011ntt•d t() about s1,ooo.on; that every 
1 brg·L' in !lll' Cnnf'vn·nn· paid its quota in full for the Church School 
111:iy offL'till.L'.' and for 1he Young: l'l't1pk':,; Pa>· offcrin.!.!·. \Vl' lll'lic•\'e thesr 
a''.ainm,·nis han· not hct>n curpas:-:l'd h)· an>· otlwl' ('onfL'rL·rn·c in ~outhcrn 
>lcth()cli,rn. In dl'l'p appreciation (lf lhc \rnrk done during the pa:,;t Con-
.-, . .,.cnn' ;,L·a 1• and in p, ayerful hPpl' fol' ,1 :-;till lwttl'l' vear to eome. we 
.al:e Tl1(' r1dl11\\·i1w n•commc'rHlation:-: tu the Annual c:,nfon·nce: 
1. Th;d \'.'(• f1,llo\Y durin.c: l\l:\f; thl' main polil'ie.-.; in (llJ1' Conferente 
':nl:ra111 i'\)r 1\1:1:i. \\·ith onl>· :,;m·h modification:-: a:-: ma\· Ji,, necessarv. 
~- \\"c n·quL·:0 t tlw Annwd ( 0 lillfl'n•11,:c• to in.-.:lru<"l ·L•ach preachc~· to 
::.ah an a1111ual t·ducational report for t hL· B011)·cl of Chri:,;tian Education 
:·11 \' c·1.·(•r:'° ( 'htm·h on hi:-: Charg-P on rcp<:1·1 blanks to l)C' supplied by the 
B,,ard. \\'hi1·h an• to he sent out bY t lw :-;tati,,tical ~t•ndan· nf the Con-
:'i1·ence to t hc.' pl'eachers. · · 
. :3. i\"e 1·etJUl'c't the Annual Confn{•J1L·c· to adopt for 1\t:\G the quotas 
:,,r Chu!·c·h ~('hon! Da~· and Young· Pt'ople'o; lht~· u:,;ctl in 1 \1:-15, and to 
'•quci_,t all <'ha1·~:·1.':-; tn l'ontinuc their nfferings fnr tlw:-:c l'auses on the 
'ame quota l)a;.:i:-:. 
l. \\"c l'all the auc,ntion of the Annual Confl'1·em·c to the fad that 
;~ Churl'h ~l'lionl:-' made nn eonirilrntion during tlw yea!' to the Home 
'_!'ii Foi·,·ign :\I i;.::-:ionary Entcrp1·i:,;e, and recomnwnd to the Conference 
:'.at (·nn· l'n.,toi' nntl Church ~ehool superinkncknt ])(' urged to see 
::,n ihl'l'l' i-, :1. monthly mi:,;"iona1·>· p1·ogTam and ot'fC'ring in the Sehool 
· :-l'!i(lnl:-: !' 1 ,1· ,\·hith they arc responsible. 
:0-L•~·tinn 11. \\"e n·tonmwnd to the Annual Confv1·<•11L'l' the adoption of 
''.L' lollnv1·11"· <JIJ,.l1 l·t1·\. , J' ('' t' I) t· (.,! · t· · . · .~ ,, . c:-; · or our on cn·1wc rnr.;ram o 1ns ian for 
( hul'l·h :-:d10ols of th<: Confol'L'l1Cl' for 1 D:rn: 
1. Thai L·,· '1'\' ('111 l t · t . l l l . · I . l . •.. ' l • HT 1 s nYt' o orgamzc, an< < l'Vl' op 1\:-; ec ttl'at10na 
· :;l!Tai.11 a1.·1 t1rding- to the Jll'O\'i:-ion of lhe 1()'.3-1 Disc-ipline. 
.. -· 1hat "'JH•l'ial t>111phasi:,; he gin•n thi:,; yc•ar tfl leadership training, 
''.'.~.1 _llia'. ('\ .1• 1 :, C'hurl'11 Sthoo! ;-;hould Jl1al,l' adequate provision for train-
"~ :1~ wnrl,<•r:,;, with GO pn eC'nt of iU; wnrkel's attaining one or more 
!eM~. · 
.. :3. Thai \'\'(•ry Church Sclwc1l diligl'ntl:: scl•k to reach and enroll the 
· 111 1 :-c C'ommumty and that we c•:HkavtH' to innease our enroll-.nreal'\1ed . . t . . 
,·:1Ent 10 p . , . t . . . e1 tYn. each year of this quadrenrnum. 
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4. That every Churl'.h School hold a \'a('ation Sd10c1l and oh,('r., 
Childhood and Youth Week. 
5. That cwry Church St·hool ob:-:l'l'\'t' College ))ay arnl eneouratI, 
Methodist students to attend our chur<'l1 cnllq.!,'es. 
6. That {'\·ery Church School oh:-:c•n·e ChurC'h SC'hoPl nay ancl a<Tl·]" 
the same quota for the offering as last yl'al'. 
7. That e\'ery Church Sd,ool ohSl'l'H' Young I'<•nplc ·, l l:t:: a11,i :, . 
cept the sanw quota fo1· the offering- a~; la:-:t )·L•in. 
8. That ev<•r~· Chureh school ob:-:crv~· a fourth Sunda:s- :'lli,,iona, 
program and rnal-:e an offering· to thl' !fonw and Fon,ig·n 1,Ti~~:<ll1ar~· F·> 
terprise. 
9. That l'\'t•n· Church School put into <'ffc,d t hv \\'"1·1.\ Fril'nrl,i' 
Units for thl' missionary edueation of the ('hildn·n. 
10. That {'H'ry Church School hold rl'g·uh:r mu•ti11(.'.:' ni' t1w B(1a1 
of Christian Edul'.ation and the Worker:-:' Council. 
11. That e,·ery f'hurch Sc·l1001 ob:-:ern• A leohnl Edr:l'alion \\'t·,l .. \:' 
26-May 3. 
12. That c•\'t•n· Churl'h :-;dw<>l d1:\'elor, «n l'ffecli\'l' cl1md1 11r0~1h,: 
of Alcohol Edm·;tion suitl'd to the m•l'c1'.' cif {·al'.h «ge .:/roup. <.•lee:!'.-. 
courses on akohol to l>L' taught in Youn/.!' P(:oplc's and Ad,ilt l'la:":-l'~. 
13. That L'\·en· Church School make· availahh- l:(IUJ-l'" 11 1\ 1!,,::.,-
Making and Paru~thood, and othl'I' vkctin· <·our:-;c:- :'Uch a· ,-:i·L'tll aitq,-
able to local rn•ed:-' in Young Puople's and Adult cla:e:-:v:-:. 
14. That {.'\'<.'!'\' ( 'hurch Sdrnol participate in ( 'lrnq:tv. \ 1 , :1, and 111 , 
trict institulL•:-: and confc·rl'nc-e:-:. 
15. That l'\·c·n· Church Sdwol :-:l'nd onl' 01· more· l'l'J11·L·:-:L·11tati\'l·~ to:_,,, 
Lander A:-::-:emhh: and tu thl' IntnnH.·cliak camp at Rocky B,ittorn. 
16. That en·; . .,. Churd1 Sehool. at an L•arly date, adopt an c1lueati 111:~,. 
program for 1 u:-is-:rn. including as many of the a bow oli_;, din·, a~ :: 
deems possibll' to l'L'ctlizl', and pn•:-:l'nt in writtc-n form i1:-: educat;or:;: 
program tn thl' Di:-:triet Educational In:-:lituk. 
17. That l'\'{'l'Y eharg'l• 1n·o\·idv l'or it:-: pa:--:tPr's cX)IL'l1:-'L':-' 111 thL· l
1
a,,,,,. 
School, if nc(•ded. . 
18. That all our Church Schools and our collcg·t•s infu~l· thl'ir :"u' 
program with tlw Christian aim and spirit. , . 
Section Ill. \Vl' recomnwnd tu tlw Annual Confrn:rn·c tlw aiH•.'.' 
of the following· resolution: 
The Upp<.>r South Caroli11a Co11frn•t1('l' of thl' :\ktlwili::t Epi_,,,; '.' 
Church, South. nwl'lin.i..:· at Grl'\'11\\'00d, South Carolin:!, \ll'.'l'n1 1'_,•; -
1935, rel'.eiYinµ; a !'l'port on Akohol Educatiu11 from ib nu,1rd ,,!' Chn-L:,: 
Education. hereli\' authorizes tlw Board uf ClHi:"ti:\11 Eilu,·ati,,n \\l p:•· 
ceed \\"ith rwgoti~tion:-: looking to the :wtling· up of a P1· 111 i::i,,n:d :,;:,,: 
Council on Akohol Edurnt ion to be cornpo:-:L•d of official n•prc:-l'ntaU\c 
of the various dL•nomination:-: in this :-:tat<· aud :-:uch oth· 1• intL•n--:•: 
gToups as may scl·rn adYi:-:alJle to includ<.>. . . . .. 
The Uppl'r South Carolina ('onft·n•nn· ,i1· the :\kt h<H~i,L 1',pi:"'..'':.:', 
Church, South, hereby :-:ends !'ratl'rnal g'J'('L•tin.r.rs to and i11\·1t,'~ the ;--ne1, 
. ' (' 1 · f)" ,· "lw Pn1tr,· 
Carolina Baptist Co11Yent1011, thL· South m·n ma . 1ol'.l'!-'l' ,,, 1 . • · ] Prott;• 
tant Episcopal ChmTh, thl' l 1pper South Carolma D10n•sc 11 ! t w ~ _,.; 
. l ,~ I 1· ' t} C· . '' J ·t 'lw . ii.,. tant Episcopal Clrnn·h. tlw 1.ut w1·:tn ·""\1w1 <1 ~ou 1 <11 " 1 • 1· · · 
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anilina :-:_mild (d. till' PrL':-:bytt'ria11 ('hu1'l'h of thl' l'nitt•d ~tate:.:., the 
. .:outh Cnndina ~~·nod of the . .\:-:soeiak Rl'forrned l'l'c':-:h~·tprian Church, 
:lw ~outh ('al'nlina Conferenl'l' of the :\Iethodist !-:pi:-: ·0;1al l'lrni·eh, ~outh, 
:ind tlw \l1•p;i1·tnwnt of Edul'a1iP11 of the Stall' of ~outh (':1n 1lina to t·o-
··l'l'l'atl' in t',,rn1i11g- a l'rnYi:-:i(lnal ('11t11H·il <111 Aln1lwl 1-:duL·atiPtl for South 
1 anilina. 1-:al'h 1,f tl1t· aho\'L' n.i11ll1d hndic:.:. i:--: a:-:kt·d ll 1 app()int two rC'p-
,1.,,•ntati\1·~ a:-c rn:,rn\ 1('!':-' nf the l'ro\·isional ('11u:1L·il. 
]t ,ha!: :,,, th,· dut~· of the !11·11\'i:-:it)]]al f ·11u11,·il t(l !llt't't a:-: :-:1)(ln as 
,,,cihll'. t" t'Pr!ll a tvmJH)J'tH~· ,1!'.l!'anizatit,11, t(I dd11 rrnine \Yhat other 
'.:t,·JT,tld g1·oup:-: :-:h:dl hl· inYitcd \(l 11wrnl,,,r:-:hip in tlw l'nwi:.:.ional 
, ,,un, ii. t(1 ,-:t udy tlll' p1·ol'.edun· Ill et:-::-:ar>· for ck\'l•loping- an a11L-quatc• and 
,:1·,.·· 1 i..-e 1,:1,.:J:ram of Akohol Education for th:· Statt· of ~uuth ("arnlina, 
·,, ;,l' .,;1•·:·i<·d c,n in th,, Churdw.~. puhlic :-:ch 1 1() 1 :-:, (·ollPgt•,.c, unin•,·,.citic:-: and 
:h 1 ,,,l1.1··c1tio11al ag-L•Ji:·i,·:-:, ar:d l11 dra1·t a L'11n:-tit11tinn and !1>·-law,.c for 
,: ,,,ntinuii:!t 1·ounl'il. It i::: undL·r:--tuod that the con~titution to hl' draftHl 
",all limit d1L' function~ of the State Couneil to that of Akohol Education 
and ~hall not pro,·ide for any form of political activity <)n thC' part of 
·i1 t· Cnunri 1• 
Tht· ('(•!l:-tituti(:J: ,:1:d h~·-brn:- shall b(· ,;u1n11itttd t,, t•,1c·h L'OOPL'rating 
•1\ f{II' adt1plion. L:d1 l't1t1pPrating- ht)(!>· whid1 aduJ'l" 1.lw coll:-:titution 
:,r,d i,~·•ia\,, :-uh111itt1:d l1~· tlw l'n1yi:-:i,,nal Cnunc·il :-:hall t'l,,ct their l'l'J)-
'''l'llta:i\·(·~ to tht• ~tatt' Ct)lllJl·il on :\ktihol Edul'ation. Thl' ( 'hairnrnn 
· tl1 l' !11·.,\·i,il,nal CCluncil ~hall L·all tht· tir,;t ILL't'ting c1f tht· :.::talt' Coun;·il 
c.:,d ,1•n1· :1'' U'mpor:1r:,· t·hairnian until tlw Jlt'l'll1l\lH'lll org-anizati()Jl is 
t ~:·l 1r~ lid. 
:,;l'l'lio11 I\'. 
Ekcti1,11,: 11. C. Hittl'l', Exenitive Sel'.n~tar>·: D. A. Clyuurn, Exten:-:ion 
~l·net;n~· ,ind Di1·{•d(lr uf Young· Peopk··:-: \\'ork: :\Iiss Elizabeth \Vork-
11;a111 llin·1·t111· of Child,·t•n·.-- \\'ork. State Cou1wil on Alcohol Education: 
llr. ll. ~- :-:nydl'r, II. ( ·. Rittl'l'. Jnt<•r-Confrn1 11l'L' ('ouneil nn Alcohol 
Educati1111: Jlr. IL;-.;_ Snydl'r, If. C. Hit in. \'I-. L. .:\lullikin, L. ]). Gillespie. 
lntc•r-('(1ni'l•i·1·11ce Comrni.:-:sion 011 ('olki.?:l'!-' and Student \\"ork: Pr. H. K. 
<nydn. !!. C. Ritter, J. ::\I. Ra:-:t, J. 0. Smith. 
\1:rnina1i11n:-: for Appointment.:-:: The Board respectfully n•quests the 
J;i,h 11 P ln maku the folln\\'ing- appointrnl'nl ~:: 
ll. (·. I:ittl'r, Executi\·e St•nl'tary. 
ll .. \. ' l.\'l,urn, Exten:-:ion Sccretan and Director of Young People's 
\\'rrk. · 
l'1 1·~;d,·nt 111' Lander Colkg-l': ,J. \\'. S1wakL'. 
Ji· 1· I d , iu L",,-.1,r .an er C,>llege: ,J. P. Patton. 
l'rnfc"::< 1r \\' off ord College: A. l\I. Tra\\"i:.-k. 
f'rnfl'~::11r Wofford College: C. C. ):orton. 
l\1 ;,l,•1n T. I. I.: H. B. Bmgess. 
l!i1tll•·1· \\'l•:-;ley Fc1undation, Colurnhia: \\'ilson 0. ,veldon. 
:-:tu,l,,1,: 1 ·Jairmont College: J. C. Cunnin,1:ham. 
:Studu1t ]Juke Dni\·ersitv: C. F. DuBose, .Jr. 
Student Emory l:ni\·ersity: C'. J. Sanders. C. O. Bell, F. T. Cunningham. 
Prnfr~:-r,1· Dlaekhurn College: C. F. K<'shitt.. 
t 
50 MINUTES OF THE Ul'PElt :--;UUTB CAJWLl);A 
Report ~ o . ."i 
In order 10 as~ist the Tru~tce~ of Lander Collegl· to n·tinance th, 
bonded indehtNlness of t hl' ~ai<l ; 11:-'t it ut ion to the ~at is fart ion of th 
bondholders and tlw Conterenn'. tlw Board of Chri:-tian Education rt:-
ommends to the Annual (\,nfpn•m·e th(' contirniancL' of an a11nual a~~e,1-
ment of 86,000 fol' Lander C<,llq.(<'. to lil' ll:-'Pd cxdu:-'inly for tlw pa:;-
rnent of tlw intt·re:-'t and principal on it:-e J1n•:;1•nt hondcd in(lt,l,ted1w,~ ii,: 
a period of tl'n >·c,n:-e from "'.\nw•m:wl' 1. 1(!:~:i, to lkct'm11c·t· l. 1'.l~J: pr,. 
vickd, how<'H'l'. that thi:-; adi<,n i:-; conting·<·nt upon the South C'arok" 
Conferenee agn·t•in.\.:· to rnakt· an annual cl:-':-'l':':-enwnt J'nr Lantkl' Colleg,: 
of an equal amount to lie U:-'L·d fnr tlw :-;anw purpo:-'e for a pi·ri(id of ll·r. 
>·ears from 1 )N'L•rnlin 1. 1 \1:1:-i, to lkn•rnlwr 1, Hl-1-1. 
The Tn1:ctee:-; of Land<·r Collq~(• an' autlwrizl·d. ll\Hll1 tlw ad0ptic,n ,· 
these rc;-;o]ut ion:; h>· hot h Confen•n:.:t•;:. to pro('L•cd to 1w~·ot iall' with :h 
bondholder:-; fol' t lw rL'1'1rnnH'in1-': of Land('!' Coll<'gt.":-e hondt·d indl•htc·dnr" 
or for ;-;ecuring an extl'n;-;ion thereof. 
The adopt ion nf t hi;-; report i:; a definite ;-;tntcnwnt of \ntrpn:-l· and:::-
tents in thi;-; niatkr. _u:iwn in full J'(•eognition of the fact thal the actic•~ 
must be rcaffirnwd hy eaeh ;-;uccessiYe annual conference ulltil thi~ c,1:-
ligation is met. 
Report No. 6 
Under the ka<ll•r:--hip of the Gl·1wrnl Board of Chri:-;tinn EdncatiCJn, a: 
Inter-Confr1·e1wc \\"esll•>· Foundation Cc,mmission ha:; li(•(•n organize,: 
with the EXL'C'Utin· Scnl'tary and t\Yo nwmber;-; from L•at·h Conkren,r 
Board as 1~1L•mhc•r:; of the Commi;-;sion. The Comrni:-':-;ion rvcommend, 
the appointnwnt of R<·Y. W. 0. \Yeldon a:; J)il'(•clor of th(' hitrndation i·. 
Columhia, and ell'l'il-d ::\lr;-;. n(•e~l' :\la:-;:;L·\· ns r>irl'dor ot' tb· h,unda:ic,:·. 
in Rock Hill for full tinw :-'L'n·iee. The Hoard of Chri;-;tian 1:iluratil,11 i, 
making an annual appropriation tn blith of thl'S(• foundatilln~ . .-\. ~p\e:-
did 11rogrnm nf .~tudent al'tiYit>· ha:-e hc•(•n deYPloped in C'(11u1nl,ia in cor.· 
nection with tlw l'nin·r~it~· of ~outh Carolina and ('nlllrnl,ia Colle~e 
ancl in Rock }],ill in l'Oll!1Qdion ,,·ith \\"int hrnp Collegv. 
Th<' South Carolina l'a~ton,' School 
The South ( ·arulina l'a~l(lr:-:· :--;clw(d l'<intinm•;-; it:- woi'k fp1 l 'ii,· pa~t,•:, 
of this state \\"ith ~plL•ndid ;-;m·ce.-.;.~. or tlw 2~:i nedits gi':cn. l~\! wi::·. 
[. -· 1 J''I' ,.) 
to our Confen'lll'('. Tlw treasure1··~ n•port ;-;ho\\";-; an ineorne '·' · ~ · ,)J---
with disbursenwnt~ of S,-1:1.:z2, kaYing- a lialancP on hand of s11:~.GO. 
Report No. 7 
Y.le, the Board of Christian Educatio11, n'l'O!ll111Clld that thl' ..\nnua. 
Conference aceept as its quota to the :.\fem phis Young Pe0pk',: Confer-
ence, Decemlwr 27-:11. 1\135. the allotment of 125 delegate:::. ~Ioreowr 
we recommend that the preacher;-; take spel'ial pains to select the be,'. 
young people of their l'harge:o and assi;-;t in raising the neees~ar~· rnone:-
to send them lo tlw l\'IPmphis Conference. 
_______j 
51 
Jkf,@-rt Xo. 8 
n~ \~rJ_!\t ~T..\TEllD■ OF THE BOARD OF CHRISTIAN 
Wl""fATlO~ 
[~mtmr 0f School and Colleges 
Hm•ipb: 
: ,·Wofford< ,,i}t'.~'f' u.r: a:.-"-~~:C-ruent nf ________ $ 7,135.61 
;·:·Landt·! r·Plh·.g't' cm .a+:~~:11.e-n.t of __________ G,000.00 
: Ct,luml•il:1 {'c,D-eg't'. .~rn ai:t-~:"-mEnt of ________ 6,000.00 





Tc,;_a) ______________________________ ___ Sl9,635.61 813,100.49 
Exprndit un"-: :r 1Y,ii1n1(: c0Hf•.g,e __________________________________ s 
- l.a,1d(·! (\,llt-~·e ___ _ ------------------------------
- Columi,ia Cc1lJP~ ____ _ -----------------------





Tr,tal __ _ -------------- ---- ---- _$13,066.94 
~ 81€" the- f~ocal Church 
Heceipts: 
~-!f1E1 C"nni"er~-ne-t· -~~~-f!IDt1lt or $9.06--1:.!39 ------------------$ 
:·:,,m Ch:.1!'l•h Scbr,\iJ ID"w~ 00-ering -------------------------
~·'.,•Ii, Y1,uq2 Pet•Jik":f' .IDlal.y Offering ------------------------









,rni .. ________________________________________ $13,950.69 
lli~hurf-ement~: 
::<fnni·d ~t·l·1•1::1.ci1:F lt~y a:nd rent) --------------------$ 3,800.00 
:-X'.tfoir,n .<,·(·1t-1;.l.J:F t(:Siil.Qln-y a,nd rent) ____________________ 1,980.00 
'"'(" .. -,·1~ "-=- -.T- 3)0 0 · •; __ ·l·tr,,· 1,1 t ru CtJ'ffil± w~il!fr. (1s:cliJ,4.ry) ______________________ 1,,:.. .0 
•-1 . ._;. ·~ . 8''8 33 -:,:·t_ · nie~al_\: ·\_ rt-y; jpan~t ye-aO ________________________ I . · 
· i:l!l\!1g :-,,_ !1(,,,,c: ________________________________________ 2,463.10 
T•a·,,·1 _ . _ _ __ _ _ _________ ____________________________ 1,040.39 
:·Fcr,r-· Sc~ic,c,: _ _ _ _______________ __ ____________________ __ 400.00 
· '::ice E1;t:;;,!11'c'.l~1 --------------------------------------- 393.28 
J,,.,.i :,. B., 1 1 •· ---·-.Jl .. ,~~ 1394 35 i-,.:.··_·_1_·.• . ,,1.t·;~ a:fil1111 ,tJ/l.l!Jw.1r E3:penses ---------------------- , • 
:.-•.a.,,.J·tr :' Of in· ------------------------------------- 50.00 
.,::•: and IxdLatll!t 16.m ~'f ______________________________ 1.68 
.'~'i,:._. Eec ___ --------------------------------------- __ 252.00 
'::;deT1t Lua11 Funa ------------------------------------- 150.00 
~\,:·.:lt "\Yn'.l _ ------------------------------------------ 39.68 
,1.~;~Eg- r:eur,1:·=-' »r,mfu ------------------------------------
.... dim~ \"\ (,rl .,. . -----~--------------------------------
• ': 0nic; "\Y,.,rl: _______________________________________ _ 





Tri ta 1 ______________________________________________ $14,503.27 
52 MIKCTES OF TIIE UPPER SOUTH CAl:ULl);A 
SUMMARY OF DISTRICT HEPOI!TS-Fl\·A~CL\L 
1935 
(Receipts to Octoh('r 23, 1935) 





____ $ 477.22 
1,,23.rn 
1,:3Gtl.81 
Greenwood __ . ii87.4!) 


























"' +- ~ C 
& ... 
-- - ---- - ---
s J :i:1..0-1 s 1'.14.~2: 
2 l i .U(l 2li .00 : 
202.0u :W~.:iO : 
1 iil.:il I 1-l~ .. 'ill .. 
Hil.~i l ti!.~~ : 
:228.1 lil ~~~.1111 :, 
Total 1:1:1fl __ SG,·11fi.:3:,'' 84,:1"i8.80 s.1.:rrn.1:-) 
Total 1n:~-1 __ 5,422.·10 .1,:H2.oo 4,12:i.P(i 
*For Extr-nf'ion W0rk Upper S. C. C(\nfen•m·e 
UD Sl ,\);ili.-11 s 1.os,,.:::1 
ii.s l ,O~G.00 1.058.llO :: 
For Extrn:-:ion \\" ork of the General Board:-; 
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[ 1i-trict Schools Enrollment Schools Enrollment 
.-\ndrr:::on ----------- G 488 10 755 
i',!urnbia ------------ 22 1564 24 1499 
1;: l -i.'11\'i l] ~· --------- ---- :-.! 1 1G20 34 2451 
1;1wmrnod ----------- 11 349 10 662 
i:1,:k Hill -------- ---- 7 294: 13 667 
•;,:irtanliurg- ________ 10 806 26 1298 
T,,tal - -· - - - - - - - - - - - - - 77 5121 117 7332 
Report No. 9 
\\'L• nominate H. C. Griffith to preach the sermon before the under-
~1a,iL1ates at the 1wxt Conference with IL 0. Chamb~rs as alternate. 
II. ::-.;- . Snyder President. 
W. L. l\Iullikin, Secretary. 
.JOL\T CO.\DIITTEE 0~ l\11:\'ISTERIAL TlL\INI:\'G 
0. :\I. Abney, Chairman, H. C. Rittc-r, Scx:retary, R. F. l\Iorris, H. 0. 
1'hambcrs, \r. L. :\Iullikin, J. W. Speake, J. A. Barrett, II. N. Snyd€r. 
Cont·di011:-: on the Board of Christian Education: names of J. K. 
i1ari, and 11. ( •• I~:t ter should be omitted from the list of members of 
·~_ .. Board. The~· an: not members of the Board. 
REPORT OF THE BOARD OF CHRISTIA:\' LITERATURE 
Th~ Buard of Christian Literature belieYes that what a person thinks 
- 11hat ont• tends to bel'ome, and what a w•rson thinks is determined 
::,r~·ely by what onL• n 1ad:-;. 'fhus one rnu;;t be concerned about one's 
i,ading. FPr :-:t1\111g Christian character <leJwnds not only on one's 
:. ,ral strL·ngth l:ut also on one's mental strength. Piety is no suhstitute 
:·,,r intl'lligl'lll'l', nnr are ignorance and ChrisLianity synonymou:-;. Today 
:rtl'iligL•nt ( 'hri:;\ ians arc 1wed-ec!. The Chureh must not onlv be able to 
::.ink with the \\'or!d but to think beyond the world. Truly this demand 
· U]H,n thl' Chureh today. 
. \h lJ(']j,_.\l' our :.\Iethodist Chureh is furni:-:hing our people the type of 
.:',l'atU!\' \\ hil'h will help to bui!cl Christian character and a Christian 
'Aial t1rdL·1. Tlw '-.;eneral Board of Christian Education, the Publishing 
-1~t· 11 t~ and th(• ~oL:thern Christian Advocate arc making- availaule Chrb-
.,!n li•v:a1u;-L• fqr our honw:-:. \Ve wish to call t:.t the attention of our 
: (•,,pll' '' '- nal publieation;;, ThC' Clnistian Horne, a monthly rnaµ:azine. 
:, a JIL·riudirnl which should h:wc a permanent placL' in e\·ery home. We 
i-ci,rnml'nd the· den>tional pamphlet, The Upper Room. This is a sp;en-
::rl g·uid1.· i't,r- daily devotions. We tru;;t that o;_ir churelws will soo;1 bt' 
·lpplil'd '>,iLh 11ur Hymnal, and that all cheap song books wi:i Le kept 
· :i: of thvm. \\'l, comnwnd out· ?\ash\·i!lv C'hri:otian AdwJcate li(l'.h :n our 
;,rtachm.: and laymen. This is a notable journal which hel;,s one ·co 
:::teqiret anrl e\·aluate th<: trends in our social order. ( ur Southern 
5-1 
Christian A,(h-,0t·a1tti'.' Jr-.a,- found a new plaee in the horne,s nt' our people. 
Your boaTd '>'>f(J)i!llil«li urge every pastor to continue with t'\'en grea:e: 
zeal and -entb1ll.~ii.a-:;:m the campaign for better literature in tht' :rlethodi;• 
homef'., e~petra.JJ:,.- ~l!ll the "ecuring of ~ub~cription:-; to llUr 1 ·l•nt'erenc._, ar.,j 
general organ~- \\"\\:' a&,m request that each pastor hold a ."fll•cial ."Prvi,:-
in each (·huireb ,e~Il;:-hiratirrg the Four Hundredth A1111in1·~ar~ .,f th,· Ew 
lish Bible. .. 
J. H. l(ohler. F(lr th1• Board 
REPORT OF THE COM~IITTEE 0:\ 
CO~FERE:'.\'CE RELATIONS 
We,, 1,·oaJ1r tC,@m.mi~i:ctl"-e on Confrrence Relations beg leave to subm:: 
the following: 
For the ~\1J~-i!'!!1l11".ll!fne-r·ary Relation: ":.I. G. Latham, J.B. Chick. 
For th-e Sill!jll,e'Jral!llll1lUate Relation: S. T. Blackman, .J. W. );eely, T. 1. 
O'Dell, E. P. TayTI,,1,r, L. L. Inabinet. \\'. B .. Ju:;tu~. \\'. ~- :Hartin,.-\. E 
Best. R. F. Br:,-aimt. Jl. F. Gnlightl:v, .J. P. Simpson, ~- G. Ballengl'l', R. E 
Staekholli--e. R. C. Brruiwat'e, R. L. Rountree, P. B. Well,, .J. :\1. )!eetze 
D. R. RG>@f. R. lE. ::,;oorpe, .J. L. Daniel, .J. }I. Steadman, c;. C. Leonarc. 
L ·w .. J(,lhn,:,r.m. I!. L Keaton, .J. E. Strickland, A. Q. l{i('e, Henry ~tokt-. 
.J. A. )!eGraw. 
REPORT ~O. 1 OF THE COMMISSION 0~ BCDl;ET 
Afteir a eair<t'tf1lllll iton;;:ider·ation of the request:- submitt('d hy the ~l'\'era'. 




Th€ aniH])1l!lll1t 1<1>1f a..~king::; by the General Commi~~ion \Ill Budg·et l11 !!i, 
lJpp€r !S,.i>1.nh Ca!!'·(()fo11a Conferenee is S5-!,7i:32.00. Thi::; a:11, 1:,11t ha~ bee:: 
accepted b:,- t1m"'.' C;}lnference and distrihuted as follows: 
A.dministrat511."~ F11.md _____________________ _ 
Am-eriean !h½,IT.-~ :-,;,idety __________________ _ 
Assemb1it>" _______________________________ _ 
Board <Jf Guirn.;::i:nan Education _____________ _ 
Board -of 01lllll!"t1:h Extension _______________ _ 
Federal ('{Jl!lnttiE ,,f Churches ______________ _ 
Board -0f Fnnan~e ________________________ _ 
Board {Ji La.r ...\.etf'i.i:.ies ___________________ _ 
Board of J.li'"tnirta• _______________________ _ 























ANNUAL CONFERENCE. 1~35 55 
The Con1rn1s:-10n recommends a Conference Budget of $75,400 to be 
ii~tributerl as follows: 
J!i~~ions ________________________________________ $18,400 
Boarc! of Christian Education: 
Departml'nt of ~chools and College:- ___________ _ 
LlepartnH·nt of the Lol'.al Church _______________ _ 
Boarll o~ Finanec -------------------------------
Board nf ( ·hurl'h Ext(•nsion _____________________ _ 
Gruup ln,;uranee -------------------------------
-~n•_ithern ('hri,;tian Advocate ___________________ _ 
:1!:nute, _ _ ------------------------------------
~:. ,John',;, l{uck Hill, Winthrop College Church ___ _ 













The Gl'neral and Conference Budgets total 8130,132, to be distributed 
:,, tlw Jfr,trids as follows: 
\1i,trid Per Ct. Gen. Budget Conf. Budget 
Total 
\ nder~on - ---------- l-!.83 s 8,117 $11,182 S19,299 
,·olumbia ---------- 18.33 10,032 
13,821 23,853 
1_;ree11Yilll' - -"- ------- 17.09 9,354 
12,8~6 22,240 
Greenwood --------- 15.81 8,653 
11,920 20,573 
Rock Hill ---------- 16.20 8,867 
12,215 21,082 
~partanbuq.; ------- 17.74 9,709 
13,376 23,085 
100.00 $54,732 $75,000 
$130,132 
\\'e nominate w. C. Holroyd as Conference Treasurer at a salary of 
$:100 a year, payable in monthly installments of $25 each. 
Respedfully ~ubmitted, 
F. E. Dibble, Chairman. 
R. L. Holroyd, Secretary. 
REPORT NO. 2 OF THE COMMISSIO~ ON BUDGET 
The Commission reg-rds that failing health made necessary some 
1twntb a).tu tlw resignation of l\'Irs . .T. Fulkr Lvon as C'onft>rence Treas-
'.lrer. lkr ii11ok,; were examined by a eertifil:d public accountant, and 
reported in gnod shape and aecuratcly kept. W. C. Holroyd, of Green-
;rood, Wa:.: vlc•ctt,d Conference Treasun•r for the rest of the year. 
.. )Ir,. Lyon ;-;ul'ct•ecled her honored husband to this place of responsi-
:Jility in 1 \1~0. and has since been a verv faithful ancl !oval servant of the 
Church. · · -
F. E. Dibble Chairman. 
R. L. Holroyd, Secretary. 
I 
! 
REPORT OF THE BO.\IH> OF CH l' I{<' II E:XTE\SIO\-\ DI BEit i 
In his report Pr. T. I>. Ellis <·alb our altt•ntio11 ill lli1· 1nattl'I' ,,f ,, 
ehurch dPht s: 
"Thl' G!•l1t·ral J;uard 1d· ( 'ht1n·h l•:xll'!l<un lias lrit•d lo t·11t.-r ,_,: 11 q,atl.,-· 
l'ally into 1111• ('!lll1n1·1·a:-;:-;irq_.,- :-.:it11ati1111:-' i11 \\"hil·h n,11g'l'q.~·ati1,i:_, !ind tL,-: 
selves bt•t·aust· ot' 11L-l,ts, and has )!:r-anll'd a:--::-:i~;ta11<·1· a:-; lilll'1·1:ll:s,· a.-
funds of lhl· Huard \\"ould ju:-:t it\. Tl1t• Board has µ;rnnlt·d 1·\\i'n,i,,r. 
time, has n•dul'ed tlw unwu11t of annual and st•mi-annual pa;,r,;t•nt, i'.i.•· 
neec:-:sary and accPpted intt·n•st at -1 pt•r cent on on,nlm· account:'. ~. 
though accunling· to lht· eontract the intt>rest i:-; (j ])<·r ccnt r,n (1\·r:rO:; 
loans. \Y feel that l'hurche:-' haw appn•('iated this liberal att:tudt· :.:: 
the part of tht· Board and in mo:-:t easl·s haH' madl· pa::111 ,-111- ,,11 I rir. 
pal and intt·1·1•:-:t t•\·1-11 wlwn thvy could not keep l lw a<·L·1,u1,t t·ntir1·:;.- .,: 
to date.'' 
Sonw n•t·o11111H·11<lalion:--: fi-0111 t lll' report of tlw Fi11di11;c - Ci,111111::·. 
of lht- ( 'u11ft·1·1·m·l· I:oanl l'l'IJl'l'.·'<'Jltalin•:-; 1rn•ding· in L1,11i-i·illt- in .\: 
:tl'l' Wol'tliy of note. 
"\VP an· in a Jll'l'i111I of t·1111st•1·\'ati1>n and clt-l,t-pa:s,·i11~- 1·atlwr -;:, 
building· and ii11atll'i1q . .!,· lit'\\' prn_ieds. 
''\\'e a:--:k that a prog'J'alll uf c•ducation lH' promoted tl11·,,u:.d1 th1- '"':· 
ferene<.• Huard:-; in l'\'l'I'>. l'<111gT<•gation. making clt•arn to th1· )l\' 1,]'l\- ·. 
pui-po:-;e of Cln1n·h Exte11sion. \\' l' \\'ish the idea lo g-l'l a!,r,,a,l ,b: · 
are a helping· in:--:titution and not a finan<:ing· COl'poration. 
''\Ye a:--:k that past<,r:--: and p<:oplc• making applil'ation,c 111 vith,:1• '.:. 
Confe1·c>nc<· B<,ard <11· tlw (;1,1wrnl Board lie• more hu:--:i1w:-:,:-iih· an,!,-:-::,· 
in their reprc·sentatic,11:-.; of conditions, as \\"l' havl' no 1,,h,-1· ,1·a:: ,,i :1.-
1·i\·ing at information c-1,111·1•rninµ· prc,pl'l'l>' \·alucs and 1·111Hl:t i,,11,; in \!i·., 
localities l''\<'t•pt 1Ya;,:-: that \\'ould );p \"l'J'~- expensiYl'. 
''\Ye al.-.:o a:--:k that n·al c·c,11diti1>11s 111' indehtl'd!1l·:-':, Ill' ;·,·1,111·tvd in 
in Annual Cunf<'l'l'lll'l' I:1-p1,1·t:-; a:-: !'a:--:t as is pn:--:.--:ilih-. and 1·1•1·tain\ 
all applieation:--: fnr l11a11:--:. \\"e !ind tl1at tht•J'l' is a tl'ndc·111·_i· \() : ig-1 
hole vast d{,bts 111' a fluatill}.!' naturl' and :--:onw of a \'(•1-,\· a;.:::.L1·a1·a 1.inl! ::,-
ture, whil'h hampL'l' a l'hUrl'h':-; ability to n•pa)· a conft'i'l•rn·r· l,,:111" 
Your Board ha:~ antilahle for di:-.:trihuLion at this l'1111fel'1·1, ,. ·iw ·., 
of s:i,o.rn.7~. Aftn can•ful considt•rnti11ll of <'Hl'h applil'ati11n '':•· ' 11 '.> 
inµ: conditional gTants have lH·,•n r,1adL·. 
Anderson llistrid, Toxa,rn)· ('hun·h. S:2i'!O. 
Anderson !Jistric:t, ('h-m:--:011 ('olll-;.?,-L', '.\(Ill' and lntt>t·e:--:t, ;;:1.~.-,~-
Columbia I list rid, B<·tl1t•l < 'lnm·h. Fai1·lil'ld Charge, S.t1111 
Columbia llistrict, \\.hak•y ~tt·t•l't, S-WO. 
Green\\"ood I Ji:--:tril"l. < ha pin Church, l'omaria ('harg·e, ~-::11! 1. 
Spartanbmg- I li:--:tricl, I'arnll'l Chml'h, ~000. 
Spartanburg· I li:--:trict, Trinity, ~pananhurg, Sl,000 (loan J. 
Rock Hill llist;·icl. Pleasant Grnn·, Richhmg Charge, SJ1111 
Rock Hill l)ist1·ic-t. :\It. \'ernnn, Hickory Gron•, S2i)(). 
Tiespectfully submitted, 
J. D. Holler. 
f)7 
REPORT OF BOARD OF CHl'RCH EX'l'E\'SlO'.'i-\'CMBER 2 
\\"e hen,with submit tlw n•poi·t of tlw Trt>asurl'r of om Board. 
Hee(•ipts 
::,:;~ 
\,,-.ember I, Balance on hand as ]lt•1· last statt•ment _ $1,281.07 
\1,\"e!lllJer 1-1, Conferenc1! Tn,asun·r -- ___________ $1,798.10 
}lt•cl•lllhl'r 7. Conferc>nc(• Treasurer --------------- 1!1.00 
.lar,uary -1, Conference Treasurer _______________ _ 
!-"ti,ruary 1.1, Conference Treasurer _____________ _ 




.t rd :1, Bank l>i\·idcn<l _________________________ _ 
. .\,,ril 8, Confervnee Trea:,;ul'('l' ___________________ _ 
}lay ~u. Confrn•nl'P Trea:-mrc>r ___________________ _ 
~lay ~IJ. I:t•turrn·d IJy W. Y. Cooley _______________ _ 






\:.igu,t 17, < ·11111'(•n·1w<' Treasurer _______________ _ 87.00 
~,•:1t1•1i;i,t·r ! Ii, ( '01if't,1·t•11l·e T1·(.•asu1·t•r 





11,•tober :ll. ,J. D. Holler __________________________ $ 4.45 
l1ecembt>r :n, B<.•thel Church, Anderson ___________ _ 250.00 
.January -1. Int<.•n•st Ceneral Board C. C. Loan _____ _ 23.80 
>larch 11. I-:xpen:--:es Board l\lePting ______________ _ 46.09 
>larch l:i, Bl·thel Churl'h, l:nion __________________ _ 500.00 
>larl'h I:i, :'.It. lkthl'l Chureh, Piekens ___________ _ 150.00 
:,!arch ~\1, I.()ekhart Church _____________________ _ 500.00 
.\;,ril 17, :\d•.-ann•d W. L. Cooley, Expense Louisville_ 60.00 
\1,ril :!\I, <"!1·111:-:on Church _______________________ _ 200.00 
1.la~- :!!1, \\"ag1_·m·r l'ar:-:onage ______________________ _ 100.00 
Ila_-.- :!11, T1i11it>· ('hut·l'h, Laut·l'n.--: _______________ _ ~l00.00 
11:1· ~11, I.-1 i,•nd.--:hip Cht11Th, ltock JI ill ___________ _ 150.00 
L1:1· :!7, .\lt. \·1·rnon Chun·h, Hiekory Grn\'e _______ _ 200.00 
.;.,iy :i, lnt\·1"1•,:t G1•1wral Board ('. C. Church Loan __ 23.60 
fl,·lfJl,er I:,. i:l'tlwl Church Union _________________ _ 500.00 
.\dd fo1· <'Xt:hang·e and stamp tax _________ _ .58 3,008.74 
$2,098.78 
Lt-ss rt'served for Trinity, Spartanburg 1,000.00 
1 i(·toher 'JR 1 q3- A · · I bl f' I · Ql 098 00 --, .. o, \a1 a e or conation ____________________ ..,, . 
1 hc•reby certify that the foregoing is a true statement to the b{'st of 
!ny knowlc•dµ:e and belief. 
Signed: E. E. Child, Treasurer. 
Respectfully submitted, 
John D. Holl€r, Secretary. 
58 ::\IINlTTES OF THF. UPPEr~ ~OUTH CAROLL\.\ 
All District Confen·nce Journals ,ver(' presi..'nted. examitw<l and found 
to be neatly and aceurately kept. 
,T. M. Mason 
L. B. Georgl· 
C. L. Harris 
Adler C. Holler 
J. S. Edwards 
G. W. Burh 
REPORT OF BOARD OF FINA~CE 
Item 1-Balance from last year _____________________________ $ 35t-l7 
Disbursed for Superannuate Insurance Premiums ___________ 180.011 
For Emerg·encies _ __ __ __ ____ _ ___ __ ________________________ li4.-l7 
Item 2-Receipts and Disbursements: 
Received from tlw Publishing House ----------------------$ 1.i89.~ 
Received from the General Board of Finance ______________ 1,6211.7~ 
Receiv('d from the Confrn•nce Treasurer ____________________ 8.OIOJ11 1 
Receiw'd from the Lee:al Confrn,nce _______________________ -!00/111 
Total ________________________________________________ Sl1.S~G.1ii, 
\Ve have di:-:lim·sl·d from tlw General Fund: 
To Superannuatt.•s _________________________________________ $ 1.~l.i.0 1 
To Widows and Children ---------------------------------- l.~37.0,-
1 
From th<' Conference Fund: 
To Superannuates ________________________________________ _ 
To \Vidows and Children _____________________________ _ 






Grand Total _________________________________________ -~11,-142.(111 
Leav·ng E b 1 :38H
11 
1 an ◄ mergency a ance _________________________ _ 




Bailey, Rev. J. W. __________________ 21 
Balleng·er, Rev. N. G. ______________ 35 
Best, Rev. A. H. __________________ 32 
Blackman, Rev. S. T. _______________ 35 
Boulware, Rev. R. C. ______________ 35 
Bryant, Rev. R. F. _________________ 42 
Daniel, Rev. J. L. __________________ 41 
Golightly, Rev. J. F. _______________ 11 
Inabinet, Rev. L. L. ________________ 17 
Johnson, Rev. L. W. ______________ 22 
Gen. Funtl Conf. fu1:: 
$ 
















AN~UAL CO~FERENCE, 19:35 
Justus, Re\·. W. B. ----------------- 32 
Keaton, Rev. R. L. ---------------- 19 
Leonard, Re\·. G. C. --------------- 38 
:llartin, Rev. W. S. ---------------- 45 
)!eetze, Re\· .. l. l\L ---------------- 15 
\eely. ReY .. r. W. ------------------ 36 
tl'Dell. lkv. T. C. ----------------- 40 
]{oof, }{eY. D. R. __________________ 14 
l!ountree. He\·. R. L. --------------- 9 
,harp, Re\·. R. K ------------------ 28 
.,impsotL Rev. ,J. P. ______________ 17 
:O:tackhousL', Rev. R. E. ____________ 43 
,teadman. Rev. ,J. M. ______________ 48 
.,trickland, Rev. J. E. ____________ _ 
Taylor. Re\·, E. P. _______________ _ 





To Widows and Children 
Allen . . \lrs. A. M. ----------------- 4 
Atta war. }Irs. A. M. -------------- 8 
Barre. :\Irs. w. E. ---------------- :W 
Beard. }frs. J. E. ------------------ 26 
Beaty, :\Irs. L. F. ----------------- 35 
Beekwoth, :\Ir". J. G. -------------- 10 
Boyd, :\Ir,;. l l. P. 'h) ------------------ t) ... 
Brabha rn, :-Irs. i\I, M. ------------- 6 
1·ai%ls>. :\I 1·:,; • .J. E. •)'' --------------- ~'-' 
i_'artn, :\lr,;, ('. P. 
,... 
---------------- ' 
l'hilJ, :\Ir:-. ;\Jaggie A. ------------ 21 
Coopela11d. }Ir.-;, J. R. ------------- H) 
l'reeeh, .:\I rs. s. T. ---------------- :25 
Dargan. }Ir,-. :\farian -------------- 28 
Farr 
' 
}Ir,-. J. G. ------------------ 7 
Frida\· 
'' :\Ir~. .J. :vr. --------------- 34 r;ault, }Irs. \\'. L. ---------------- 8 
r;ib~on 
) 
}lr:-;, T. F. ---------------- 17 
Gilbert, :\Irs. A. A. --------------- 9 
Har!ev :\Ir~. G. G. 31 '. ---------------
Har!er 
'' 
.\Ir.-.. ,John L. ------------- 35 
Hodge,;, :\lrs. E. Toland ----------- 31 
Holroyd, }Irs. R. L. --------------- 28 
bom. }Ir,~. .J' ~- 9 -----------------
,June•"· E. ~"). ----------------------- 32 
hellt·y. :\Ir:-. )I. B. ---------------- 21 
Kilgo, :\I rs. P. F. ----------------- 44 
:.lahaffoy, l\lrs. J. E. ------------- 43 


































































































GO l\11!\CTES OF THE CPPER SULTJJ ( 'AiWLI \°.-\ 
Meadors, Mn;. W. P. - - -· ·- - - - - - - - - - -- -1 (i.00 l'l0u 
Meado\vt·s, l\I l'S. \\'. P. - . - -----·---- 10 29.00 101.fJl.1 
Munnerly, l\T rs. T. \\'. ------------ 21 32.00 108.(111 
Munay, l\I l'S. \\'. II. ---·----------- 14 22.00 ti8.IJI! 
Phillips, l\ll's. 'I'. w. -------------- 24 :n.oo G1i.lli1 
Pitts, 1\lt·s. \\'. A. ----------------- 11 17.00 {j:;,1 Ii I 
Porter, l\lrs. ,J. S. ---------------- 21 32.00 Hll),1111 
Roberbon, l\I J'S, B. l\1. ------------ 23 36.00 1 \i.i,111: 
Rogers, l\I I'S. w. A. --------------- 2G 40.00 G11.011 
Shaffer, :\lrs. (;. JL --------------- 19 29.00 S:i.!111 
Shealy, :\I rs. T. A. ---------------- G 10.00 21 G.11,1 
Shell, ::\I rs. .T. w. ----------------- 13 20.00 11)1),11:: 
Traywric:k, :\I J'S. J. B. ·------------ 53 82.00 ;>-;,;,I (I 
Tmnipseed, :\I 1·s. n. J◄~. ------------ 21 32.00 1211.\111 
\Vayne, :\Ir.". A. I ◄~. --------------- G 10.00 1111,1111 
Wharton. :\1 ""' :\I. 
.,. -------- 24 ;{'j .00 1::::.1111 
Wilkc.•,;, :\Ir,;. E. A. - . - - - - -- - - - -- -- - - - 2:1 :rn.oo J:]il.1:11 
\\'il],;on, :\Ir.". .John 0. 4)!"" 41.00 l.lJII ----,---~ ---- _, 
Item :1-- !{(•L·u111111 c• tl(la t io11,;: 
1. \\'e l'l'l'omnwrnl that tlw month of .June bt' set apart as Supl'ran-
nuate Endowment Jlonth. and that spel'ial l'ffort be made for thi:- eaU'l'. 
2. We recomnwnd thal lli'. B. Hhett Turnipseed bl- appo:nkd Co1:-
fe1·ence Diredor of Sup<.•ranmm~(• Endowment and that tlil' pi·•:~idi:1~· 
elders proYid<.> in llH:ir 1 Ji,;1 rid C'<;nfl>rvncc- prog·1·am,; a plaL·v t'ur hi::, 
to speak in behalf of this Fund. 
~ig:ned: 
L. P. l\kG<.>L', Chairman 
.T. JI. Brown, S<.>L·.-Trl'a~. 
Your Cornrnis,;ion ,;uhmit~; tlw following l'C'pot·t and n•r,,:nlllL'rnbtinn., 
on Group Insurnnc•;_•. 
Financial Statement 
Receivt•d from preal'hl'r:-; during· y(•:ir 
Mrs Conft't'L'lll'(• Trl'a,;un•;·s 
From Board <d. Finanl'v 
From l\lt·s. L~·\111, J \1::-1 
Balance last ~-L•ai-
nishursements 





Paid Prudential lllsuranee Company ______________ S2,518.1-1 
Paid notes and intere,;t __________________________ 1,116.71 
Expense of Commission --·-·---------------------- 45.-l~J 
Total expense _________________________ -------~3,680.:10 
Balance _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ __ _ ___ ____ __ __ ____ __ ___ __ _ _ _ 721.57 
ANNUAL CO;\FEREKCE, Hl35 61 
Recommendations 
1!-L That te11 dollar~ be levied up(\n ewr~· al'tive pt'eacher, for Group 
Jn,manrP. pa~·ahle on or bdnn' t\w 1ir,;t day of January 1 n:16. 
:!nd. That the Hud;.:·ct Commissinn ,·a1Ty S-l,000.00 for Group ln:-;urance 
:'(ll' l 11:lfi. 
::rrl. That all polil':; premium,; nPt paid for by ,January first, w:rn be 
iff!1!'t·d t'J'l1!11 th{' Gl'Olljl. 
:--igrn.'<l: 
W. R. Bouknight, Chairman 
G. H. Hodges, Secy. and Treas. 
REPORT OF CO;\L\llSSIOX OX FIRE I:\'Sl'IL\~('E 
Your ('(1mmi!-sio11 appointed to \\·ork nut a plan for adequat{· 11rnteetion 
, i nut· prnpr·rty off<..rs the folhi\Yin.L·: 
\\'L· an· ini'Prnwd that thl: l\·nnal :\Ianufacturen, :,Iutual In:-urance 
1 Plll)iany, L•l \·an \\'ert, Ohio, offer:-; insurance to any church property 
:,: tlw tild li1w r::tv and to pa~· the polic-y-hol<ler an annual dividend of 
~:; J1l'r tl'nt Pn t lw prc•miurn. 
\\'p p1·l':-L•nt thi:- a,; information. 
Y(•llr ('ommi,;,.:i111~ dol',; not reerirnmend any plan for chnr<:h insurance. 
Signed: 
R. F. :'lforris 
A. Coke Sumnwrs 
P Jl . .Tnnrs 
HEl'OHT OF l'PPER ::,Ol'TH L\HOLIN A CO~FEl{ENCE BOAHD 
OF L.\ Y Al'TIYITIES 
T(, th1· l'l'l',.:idl'nt and :\Iembct·s uf l'ppe1· ::-:outh Carolina Confel'ence: 
lll'ar nrl'lhn•n: 
Y,1u1· ('nnl'L·,·t•nc(• Board of Lay ..-\divitit's ::-:uhmit.-; its n•1H1rt together 
with follP\', in.!.!· r,•comrne11Clations: 
The• l'n11t'1•1·ence Board of Lay Activities met at three o'clock, \\'ednes-
,!a~· at'krn<,on, Octohcr 31st, Hl:35, with fh·e of the six district lay-leaders, 
and \\'ith t \H1 of the associate district lay-leaders in attendance. Or-
c:a1:izati,,11 \':as at onc-c perfected and the transaction of lrnsiness com-
1!1en(•t11 l. 
\\'\' ar( t:Til•,·cd to commence our ,,·ork at this session of the Conference 
'',ithnut :lw presence of Dr. J. E. Cnrn·ford. Ile had Jll·c,·iously agreed 
;., 111 • \ritl1 u,;, hut w2s stricken with pneumonia and died in Salisbury, 
\i,:·ti1 ( arolina las1 :\Ionday morning. La~· work "·ill he handicapped 
:,:, l'l'a,,,,11 of the loss of Dr. C'rawforcl. Ile ,,·a,; an able and active 
!,adc·r. Jk had rcnr!el'cd distinguished ~:e1·vicc on the Gcm'ral Board, 
:, .. ,t nnly, in teaching and leading· the ]a\'lncn, but through his books. 
1 'r cnt1L(', his \\'orks and his boo!~!- will li.\·c after him. 
I. Anniversary 
. \\'e are pleased to have as our special speaker at this session of the 
~o:iferrncc, Hon. Arthur :\I. Hyde of Trenton, )lissouri, and we are con-
ti,ient that his work here will be of much value to the laymen throughout 
the Conference. 
62 MINUTES OF THE l
1 PPER SOUTH CAW>Ll:\'A 
II. Lay men'i-- Day 
\Alt' ree0mnwnd that laynwn·:-: day lw nh:-:cn·(•d throug·out tlw 1·on-
ierenc<' at a time :-;uitahk to th<· 1iastor:-:. Laynwn's day ha:..: h('('n 0b. 
:--erved in the past at the tinw of the u:--ual pastor'!-- ~t'hn0l. Tlw ;;ubiert 
this year will he: "Spiritualizing <'hun·h Financt•.'' · 
III. Findings 
Tlw Board at its ll1l'l•t inv <111 \Y l'd111..·sda~· rl'soln·d that a i11t-eting 1,: 
the ConferenC't' Boa!'d of La)· Acti\'itil,:-,: Ill' lwld at :-:onw p1,i11t after th, 
last of the next lli:-:t1·ict Conf<:'n•m·<·s. in 11nln to :..:tlHh and plan th1 
work for tlw ensuing: yL•ar. It ,Ya.-' ag-rcPd that tlw tim.l' and p]a('(' fr,, 
this nw{•ting- is t(I \)(' fixed l1y thl· (\1nfv1•pnct> lay kack·r. 
Scl'ond. Tht> Boa rd 1·pcn111 mPnd s that a conPsp0nd i ng- 11ll'l'\ in.!.!· \1! th, 
Dist rid Board of La:, :\diYitil':- lw held a:..: :-:n<1n a:- prndil'alili· aftr1· th1 
present sl's:..:iun of the annual ('onfrn•ncl'. 
Thinl, The, Board n•comml'nd~ al:..:o that the la~· leadl'1> 1it' thl' \'or· 
frrenee l't1dl'aw1r tn ~,:l't <'H'n· ~unday :-:chool within th0 l,<,und~ of tht 
C'onfrr0rn·,· to mal;e a month!:,· offel'in1.!.' for the Epworth Orphanage i1, 
C'olumhia. 
Fourth, Ina:-omuch a:-: it i:-o tlw dut_,; of thr { ·onfen:lllT l:luard of Lay 
Acti\·itie;.: to co-npl'rnte with oth(•l' Confrrenc(' Boards, it \\'aS n·~0lverl 
that at least one memlwr of thl' Confr1·em·e Board of Lay :\c·t i\'itie~ be ap-
poinfrd 011 Pa<·h of th(' othl,r Conferc•nn· Boardc:. lt ic: heli('Yl'd h:,· thL 
C'onfcn,nn· B(lard uf La>· ActiYitiv:-: that ~uch a policy would l'011rdinatt 
th<> work of the \'arious Board~ and tie in tlw work of tlw Bnard of Lay 
ActiYities with that of the othr1· Board~. 
IY. Financial Statement 
During: thl' prl'cl'ding- year, n•ctipt.-: haw been af-\ follows: 
All Somces _________________________________________________ $2-16.411 
This amount nf S2--Hi.-10 "'af-\ (h•rind as follows: 
From Central 11 nion Bank in diYid<·nrl:-, ____________________ rna.-H
1 
From Confl'l'<'ll<'l' appropriation ______________________________ 107.00 
Di:-: hu rsem<:nts 
For literaturl' for tht· Board uf :-:te,Yanls throughout the 
C'onferPlll'L' _________________________________________ $1:.l~.~~ 
Anniver:-:arr l'XJwnscs (apprnxirnatc>ly) _____________________ ___ Gll.00 
On ex1wnsc' hill:..: ____ __________________________ 56.-16 
Hern:-: of additional <:x1wnsl':-- for llw )·ear will probabl;. 11111 in the 
neighborhood of' approxirnatl'ly S,5.00 or Sl00.00. 
The Board a:..:k:-: for SS00.00 to finance its work during the l·11rni11g yt•ar. 
After full di~cussion. tlw Di:-:trict laY leaders decided ihal s;;i()JH
1 
<'ach 
for po:-:tag-<', ~tationPn· and t ravelin~ l'Xpens<>s :-;houkl he ~d aside for 
them. This of its o\\'11 would 1•pquire S:l00.00, an<l other <:x1w
1
1,.;es would 
amount to at least S200.00. 
\'. Temperance and Social Welfan· 
The Gt•ner:.d Confrrenve at its last session charged the Board of Lay 
Activities with the responsibility for earrying on a vigorous program 




nfe1cnc(i l'.On,erning the e\'il:; of tiu· liqtrnr natfic, the \'alue of tem-
p(·rance and all oth<:r important social question:-:. 
,re frl'l that we <·an not do lwttn than to call the attention pf all of 
,,ur pc0pll'. both l'IPrical and lay t<• riaral!raph fl;');') of th<' disciplin<: which 
,·earl~ a, follow:-:: 
"Ll't all our pn·al'her:- and rnemrit:r" faithfully nb:-H\'l.' our General 
!{uh, \\·hkh t'nrhid:-: dnmkenne:-o:..:. r,i· drinking: :-pirituou:..: liquors unless in 
a,e of nt·L'l':-:-:it:,·. 
"In ,a,l· of drunkl'nlll':'i' lH tlil' IJ;,.ciplinL· be administ,.:i·ed a:..: in case 
,:· in1m<1ndit >.: rlnmk<:'nne:-:s being a crime expressly forhidd(>n in the 
•.11rd ot' (;od. In ra,.:t:-: of drinkinj!. exct:pt c,f nect•gsity, let thc• J)ic:eipline 
· t· adminicetl·n•,l a.-- for imprudent or improper conduct. 
"Ld all 11rn· prl'achers and meml•l'r:a abstain from the manufacture or 
<1k 11f int11\irntinµ: liquor:..: to 1,e U.-'ed a:-: a hn·nage. from :-:-igning peti-
·:r,n~ tor tlll'ir :..:ah·. from lwc:(1111ing hond:c:nwn for an>· pcr:-:on ac: a con-
,!ition f\)r 11\itaining: a licen:-:-e. frr,m actin!:!· a:..: a dic:pensl'l' or voluntarilr 
:,·,:t']'ting· an appointJllent (•I' electi(,n a:-: :-uch under thC' la\\':- of an\' 
;:ate in \1hi('h tlwre i:-; a displ'n:-:ary law authorizing: thc· ;-;ale of inloxi-
ating liquor:-: hy the :-;tate, county. <1r municipality. and from renting 
:rnpcrty t1i lit· u,.:ed fo1· such :-ak. Ii any nwmber :--hall \'iolate any of 
·::,· prori:-i<,n:- c,1' thi::: paragraph. he :-:hall be deenwd guiltv pf immorali-
::. ll(•n•rthl'lv:..::-:. in the ca:-:-e of a nll'mbH who :..:hall ·:-:ign · a petition for 
<
1
l'i1 ~ale·. nr :-:hall lweonw a l,(Jnd.-'man for an>· pN:--(111 t•ng-ag(•d in ;-;uch 
·,·a1fo·. nr :-iiall rult prn]i('l·ty to bf: lbed for :-:uch :-:ah·, 1,·r :-hall act as a 
,:i,pen,L·t· <1r \'(lluntarily acce}Jt electron or appointment to any otfiee 
.!\·atl'
1
l for tlH· pui·po:..:e: of :-l'lling- f1l' di:-pen;:.:ing· intoxicati1w liquors on 
diali' (,f thv :-;tat<·. county. or rnunicipalit\·, it ;.;hall he the dut\' of the 
:,a,t<,r to 1lt:al with the offendu a,.: proYid~d for in parag-raph 3°72.'' 
. Thrl'e in~titutl•c: for :-tewanh wHe held in the bounds of the 1Jppe1· 
>~nth Car1ilina Conforence during tlw year. One \\·a:-; held in Greenville 
]l!,tl'll'l. onr· in Columbia llic:trict and one in Rock Hill J)ic:t rid. The:..:e 
.',\·re to1idu('tl'd l,y Ih. C. L. }lo)'(,l<1tk, General Senetan· of LaY AdiYi-
·.ic, Board. \\'v fl·L·l abo that thl: di:..:trilJution during 
0
the )'l';l' nf the 
,•amphlc·t.- 1,11 Tlw Board of Stewards and Southern :\Iethocli,;;m Serving 
!hr· \\oriel kt, furtlwrl'd ('duc·ational woi'k among· th{' lavmen. A :-:uffi-
illlt ,up)']:. <1 1' thes<.· pamphlet:- tn put one of each in th~ hands of each 
_- ' ., ' 1 1,- n 1u l'< . • ,c,w apprnaehe:..: for th<' coming- year al'(.' being: -'.•· 11··ll'd 1,·-1 l. · t · 1 t I '· 
: :a111wd. 
Your Cc,11i'en•n ·e Do· d f I \ · · · · · · · · I 1 . - c ar o ,ay .--,.ctI\'ltJt:-: 111 10111t ses~wn wit 1 t w pre-
:iilrng (:l(kr- nominates J. A. Henn·. Gre:e1n-ille. ~- C. for Conference 
:.a~- LPader. · · 
Respectfully submitted, 
.J. A. Henry. 
HEPOHT OF THE CO:\DIITTEE OF :\llNVL'ES 
' , - 01111111 tee on }l111utes, :-;ubrnit the following report: \\'e Your (' ·t · 
p The contract for the printing of the }linutes, for Hl:15 has heen let to 
rorence, ,Jarrard and :\lartin of G1·een\'ille, South Carolina. 
P. L. Bauknight, Chairman 
E. E. Glenn, Secretary 
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REPORT OF THE BO.\RD OF '.\IISSlO:\~ :\0. I 
\\·e wi:-:h to t•xpn•:-::-: ()\11' pll'a:-:urP in haYing Pr. Elt11P1' T. Clark ir1.:: 
the Gf'1wral B0ard nf :\li""ion:-:. and thank him fo1· hi:-: wi,v and in~pirir~ 
cmmsPl in making our p1an,: for 1h(• coming y('a1·. and fnr tlw ,pkn1!; 
addn'ss dclivl'n·d «t our :\li:-::"i<\JHlr)· .-\nniYersar;: Frida)· nii.!"ht. 
Y0u Board wis\w,; tll l'X\ll'l':"S its simTn· app!"l•('iati()n 1n rlh· mill ,,1l'lc:; .. -
fnr the splendid ht•lp a('t·t1rdt•d our mill pa:-:tor" in th\' :-l\"\·rnl r1,rn:1:,,: 
tiC's wlwrl' this help i:, \i('in.e: g:iH·n. \\'ithout thL·ir gc·11('1·1,u, hl·li 1 • 
work in t host• comm unit ic:-: would he :-:t•ric,usl~· nippkd. 
\\·. B. Garrett. l'n .. ,idu:t 
.J. E. Brown. ~l'l'!'dar~-
REPORT OF BOARD OF :\llSSIO:\S :\0. 2 
Appropriations to '.\lis~ion Charges for 1 nli: 
Anderson District 
Williamston ______________________________________________ $ 10(1.1 1 
Calhoun Fall:-: _________________________________ ----------· ~:,11. 1• 









Starr ____ .------------------------------------- ~~p_,,. 
\Vestmin:,;ter and TownYille ________________________________ :l-H1. 111 
Toxaway ___________________________________________ -- - --- -ll\ll.1•' 
\Yalhalla Circuit ------------------------------------- :J~(i_ii: 
Orrville -------------------------------------------
11_1(1.\1' 
Total - ------ ------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -----_s :i.~111.1,,, 




Ir1no _____ -- ____ -- ---- -- -- - - -- - --- -- -- - - -- -- -- -- ---- -- ----
Langley--------------------------------------------------
Leesville Circuit ____________________________ --- -- ---- -- ---
Pelion _________________________ ------------ -- ---- --
Richland ____________________________ ---- -- -- ------ - .. - - ---
Ridgeway --------------------------------------------
Wagner--------------------------------------------
















Greenville Circuit _____________________ ____________________ s 250.L" 
22O.L'' 
21s.01•• Bailey Memorial and Lydia ------------------------------North Easley _________________________________________ -- --
A~NUAL CONFERENCE, 1935 
Suuth Ea~ley - - - - - - - -- -- -- - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- ------
Choice Street and Holniyd ---------------------------------
P0e and ~t. ,John -----------------------------------------
~!. :\rark and Stt>phC'n:--011 ____ ---------------------------- .. 
1·c11tral and \\'att:,; .'\lill _______ ---------------------------
l'ick,'n., <'irl'uit . - - - . - - - --- -- ------------------------ - - - -
~imp~onYillc .. __ - _ -- ___________ -----------------------------









Total _________________ ------ ---- -- ---------------- ----S 2,205.00 
Greenwood District. 
.\bbe\'ille-liraCl' - -- -- -- -- -- -- -- -- - - - . ---------------- ____ s 
Abbeville Circuit _________________________________________ _ 




Pomaria _. ___ ---------------------------------------------











- - . - __ - . - _________ . ___ S 2 .fi60 .00 
Hock Hill niistrid 
Bl'thel-Hoek Hill ___________________ -- __ ------ ------------$ 
Clover __________________________________________________ _ 
f"hr~l{'!' ('j rc:uit _____________________ -- -- -- ---- -- -- -- ---- --
Park Cin:uit ____________________________________________ _ 
llnl'k Hill < 'i1n1it -----------------------------------------
\\'e~t :\Iain Street ----------------------------------------




























Total _____________________ . ___________________________ $ 2,645.00 
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Specials 
Clemson College -- ----------------------------------------8 1,850.00 
Expense of Board of Missions ------------------------------ 250.0n 
Conference Missionary Secretary -------------------------- l6S.0,1 
Treasurer's Office .. -------------------------------------- __ liii1111 
Total ____________________ ------------------- _ -- _______ s 2A20.i111 
Total amount appropriated to the Board of Missions by thl' 
Budget Commi:-:sion _____________________________ .. ___ Sl8A~S,1,11 
REPORT OF THE BOAHI> OF ~lISSIO~S ~O. :{ 
Your Boal'd wi:-dw:-: to (_'all to your attl'ntinn the irnp1JrtanL·e of ,up-
porting \\'ith n•n('\\'l·d vrnpha:-:is tlw Golden Cross. 1·11,kr the pre~en'. 
arrangement this ConfL•1·(•J1l·l· retain:-- ninet:,,·-11\'l' 1wr c('nt of ali that,, 
raised for hospitalization ni' our own Jil'o]lll' where :-;ati:-:factur:,,· arrang~-
menb ean lw wol'ked out with tlw hospitals. Your Hnal'd ha:' .-t>k•ct1·1i 
the Bapti:-t Ho:--pital at Columbia and a:-k:- the < 'nnft>l't>lll'<' t<, appr1we ,:. 
Your Boan! al:-o ask:- that authorit:,,· hl' 12:ivvn tlw Presidt>nl ,,t' tlw B1,ar,: 
of :\1issions and tlw Confrn·nce :.I i:-::-ionar:,· ~l'(.'l'l'lar:,,· and I lirt>ctor r,: 
the Golden Cni:-;s, Jfr .. J. IL T. :.Ia.ior, to make similar arrangement-
with other hospitals within tlw bounds of the ConfL•n•nn'. :-:u\,ject to th~ 
approval of the Ge1wrnl Board of :\Iis:-:ions. 
W. B. Garrett, PrL•sickm 
,J. E. Brown. Sendar:, 
REPORT OF THE BO.\IU) OF '.\IISSIO~S :\0. -1 
The following wc_,re elected as offieial dl'leg·atl•s to thl' Ge1wral :\lission-
ary Council which will be held in \\"ashing·ton. D. C., January i-\_l, 1936 . 
. \nckrson District 
Mrs. Maude Cely, PiL'dmont. 
S. L. Prince. Anderson. 
E. M. Lander, Calhoun Falls. 
Prof. S. 1\1. Martin, Clemson College. 
Mrs. John 0. \\"ilsun. Anderson. 
F. C. OwPn, \\'alhalla. 
Columbia District 
Mrs. T. B. Sta(_'khouse, Columbia. 
Mrs. J. P. Taylor, Columbia. 
Dr. A. C. Summers, Columbia. 
T. C. Cannon, -:'\ew Brookland. 
Greenville District 
Mrs. J. IL Armstrong, Greenville. 
J. A. Henry, Greenville. 
J. B. Ricketts, Greenville. 
B. L. Rushing. Greenville. 
.-\NI\V AL co~ FERENCE, 1U35 
.J. ..\. Lybrand. Jr., Slater. 
.J. O. Smith. Laurens. 
(;rt.'l'llWOtHI District 
~!rs.}{. ll. \\'right. :-.;t>wlwny. 
.I. \\". Speak(•, l;rl'L'll\\'OlH!. 
.-\. E. Taylor, Gn'em,·ood. 
\\". K. Charles. Greenwood . 
. -\. E. Holln. ~l',,·bel'l'y. 
Rock Hill District 
)!rs. l. l'. C1·0:-::-:, Chl'ster. 
L. n. GillL•:-:piL•, Lancaster. 
.-\. \\". Lo,·p, Hickory Grove. 
L. L. Hanlin, Clover. 
Spartanburg- Dh,trict 
)!rs. H. F. Zirnnwrrnan, Spartanburg-. 
.!. >I. Rast. .Jones,·ille. 
Dr. H. T. llame:--, Jones\'ille. 
.-\. >I. Chrvitzherg. Spartanburg. 
,·. L. llolland, Spartanburg. 
.\l,o all nwrnhL•rs of the Board of Missions, and others whom the 
:;rnnal Bnal'd nia~' appoint. 
W. B. Garrett, President 
.J. E. Brnwn. Secretar~· 
HEPORT OF THE ('0:\Dl ITT EE 0~ Pl' BLI(' WORSHIP 
,1ethodist Churche,; 
J!ain Stiwt-~!J:--15 A. :\I.. LoH Fea:-t, l'unduded Ly Re\'. J. M. Stead-
man. 11 :15 A. }I., Sermon, Bishop Paul B. Kern. :~::30 P. M., Ordina-
:ion ,erm1111, Ill'. \\'. A. Smart, followvd 11\' the ordination of deacons 
and Plrlt>r,. -;-::w P. :\I., Sermon. Re\'. \\'. B.· Garrett. 
Gl'l·1Hlel---.\. }I., ReY. L. U. Bolt. P. :\l., Re,·. E. E. Glenn. 
Other Churches 
Fin B· · · · · ~ apt1,,t---.-\. M., Re,·. l,. ll. Hodg·L•:--. P. ;'\[., Rl'v. J. 0. Smith. 
Fir"t Pt<'~byll>rian-A. JI .. Jfr,·. R. I◄'. ~Iorris. P. l\L, Rev. ,T. H. Kohler. 
·"nuth :.Iain ~tn,t>t Bapfr,t---.-\. JI., I>r .. J. \\'. Shackford. P. l\I., Rev. 
I:.,·. c;riffith. 
I' .\:.:,otiatl' lfrformcd Presbyterian-A. :\I., Rev. II. 0. Chambers. P. M., 
'''"· \\". F. Ilanis. 
L:itheran- .-\. :.I .. Rev. ,J. JI. Y ounginer. 
\h,t,idl' Baptist-A. M., Rev. J.E. Merchant. P. ivI., Rev. A. M. Dog-
~t·tt. 
L.J 
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South Greenwood Baptist-A. ll., Re\·. Paul Kinnet:. P. :'II.. r:.·.- ·· 
W. Lever. 
C. E. Peek, 
R. L. Holn;::d, 
W. K. Cha:·: 1:-=, 
Committu-
REPORT OF THE DOARD OF J.1.\:',;_\(;ERS OF THE :-:<,nm:::'. 
CHRISTIAN .ADVOCATE TO THE HfJ_\RD OF ( HRISTI.\\ 
LITERA1TRE, CPPER SOCTH C\ROLI\ \ 
CO~FEHE:-.;CE 
Your Board of :'.\Ianag-l'r:-: i-r:T"-' 1·z;e ::ill: eon:lrtion of th<· Ad·:••':i:'.· , 
gratifying-, and fcch that the raJ•c:r i:: l(t'.rleri!li:,:' a C(J!1~U11:lly }'.':r::':'.a·:. 
service to the church and to the f:.:lrl 0f Christian Lite!·at'J:<::. (1~. ::, 
3, 1935, the list of :oubscribers reach.:d ~,222, and was, on Se;-.:e!T.:-.~:: 
1935, 8,465. This decline is natural and seasonal. 
The Board dc:-:ircs to call at!e!:tii:,n to the enlargi::n:t:!:~ r/ •~.e .:.:· 
cate. adding· to it:-: aJlJWa! nnee a1~d to it,=;; :::pace. 
We arc pka:--:ed to n•J){)l't a :c:l;;_0 ;_an:ial reduction in 11'.::· i!:•l•::_.:,: ::: 
stated in our la:-=t rep1,rt. The ir;,~ehtedness was on Sq,:0!r,: t:!' ::,::. : · · 
$13,740.-11. To arriY<: at t11is figurC'. we have included a<.:·:•.J!:>' :~:·: · 
which \\"E' hold at faee Ya1ue. 
,ve are grateful to Bi:ci1<,p Kun, to th.-: pi-e:'iding ,Jde:s, tr_. i.-;:· ~:' 0 
ers, and to our la~·ml'n for fai,hful support and lrJya! 1:::1,:··.0 , ~:. 
which, \YC frcl, enabk:-= us to make this :report. 
Inasmuch a:-= 1:1:JG "·ill 1Je the <me hundrtdth year ,,i :]·.•: :-,:,,-~·-:: · 
Christian :-\th·oc-ate. \\e make the foi!ov:ing requests: 
1. That a enmpaign for t,n:ln: thousand .~ub:0 criber:c 1,1; ii:a:;;::::~· 
during the month:-= of .January, February and ::.\Ia1·ch, 1: 1:;,;, -"'J :L:. ··:. · 
the cdehrntion oi' the eenknnit!l i:c heid in 1~1:ri the par.,:r ,,.-u ":.-: ~: · 
hig-hest point of distributi(1n and ::erYke. . 
2. That the aJJpropriation for the Ad\·ocate be not 1'::':-: tb1:: :, : · 
year 1935. 
3. We respectfully request the Bishop to reappoint lh- I:. O. L~-: 
editor of the Southern Christian Ad•:ocate. 
Respectfully submitted for the Board, 
"r· L. Riley, Chairmar. 
J. 1\1. Arial, Secretary 
CO:\FEREXCE TRE.\SCREH'S HEPORT 
Conference Con m·ctional 
Budget Budget 
a: i:j .... ;), ::,. 
Cl :'Sl ;:, ~ CJ <J ·.; CJ <:! <J 













_ .~~ ___ . ----------)------
1
.3195,5_9:.;)------ )s3G902.921---. is 402.57 
---------
Conference Claims 
.:, : rd f"hri,: ian E<lue:iti~n 
.~: 1 •f Firir:.ncc-~ 
.:: ,,( Ch·:rch E:.;ten~i~n 
· . :: 1:.",; r;.:. nc(~ 
· · .·.·.•·~r: Chri.,tian A<l\·oc~te - · ,, . --
::, '· !(.,ck Hill ___ ------














,\lllL'l°ican Bib!L· Soeil'\y 
A~:-:,•rnhli,·, 
J:.,anl of Ch!lrch Extension . 
Hoard Christian Education 
Fl.'d. Co1111cil of Chgs. 
};oard of Finance,; .. ·--·----···· 
La\· Acti,·ities 
B1>;trd of '.\1issio11s .. 















W. C. HOLROYD, Trcasurc'r. 
REPORT OF THE JOINT C0:\11\IISSION ON THE CELEBRATION 
OF THE SESQUICE:\'TEXXL\L OF SOl"TH CAROLINA 
l\IETHOIHS:\I 
/ . .''.·Ji· ... J'.iim <_·ummission, appointC'd at the 10:n session of the South 
.:· ... n"_ ,rnd l pper South Carolina CunfL•rences to plan for a suitable 
;·."::::_·.i,,1t:_ ('i-ldJration of the ~e:-;quicentcnnial of .:\Iethodism in South 
":_,:ma, J,- p!(.'a,:ed to report as follows: 
/.:!':":: .th r: ''dehration held at the Township A uclitorium in Columbia 
~.c1.'>•·11 l'r·-l .: -·,--- • · .,;i, was an unquestioned success. Every address was of a c·~ r, rder, and the speeial fratmes-thc Ora:orio, rendered by Columbia 
· .'. . .i:;!e and 1 lw Shandon Choral Soeiety and Pageant, produced and 
: • .:c.ri.,: :,:. Land<·1· Collcg-c--wcrc o•ivcn hig·h IJraise. The attendance was 
Ii:''"· I b : -~-~ ,:nr. rqn·1•.~(.'ntative. 
'-1,t•r Y1 l , 
• ·· i.ir · i,t:, au:-=c of the necessary cost of the Celebration, especially 
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the equipment required for the pre:,;entation of tlw pagl·ant. tl1l'l·e wa, 
a deficit of more than S1.000.00. Howe\'el', after cardul con,iderati1,:. 
the Commi:,;:,;ion decit!l-d lo repval lhl' l'ag:Pant--which ,,·a,- done 11 11 r1. 
tober 11th. :'.'\ot onl:, wa:,; the auditorium tilll'd to capa,·it.,·. \1m !:·a:_ 
were turned a\\·a:,. Tlw rl':-cult i:,; that all ,.-,;pl•n,;p,: ha,·t· \1vvn nwt a: 
the original defieit co\'l'l't'd. \YL· t'L•.il•icl' that tlw l'!llin· pr1,_il'\'l ha;:,,, .. 
carried throuµ:h \\·ithout tlw m·n•,;,-it:,; of drawinµ: up1,n thl' amc,u!.:• 
guarantel'd h~· the ('onfl'l'l'lll'L':,;. Tlw t11tal inconw ha,; lH•1·n ~:\.~.~\: 
and the e::qlen:,;(':,; ha\'l• hL'L'n app1·pximatL·b· S:\.i\;i:\.(Hl. a i',·\\. ,·l•ry ,:n. 
items of expen,;c• \wing· e,-timatPd lwre. Tlw n·eord,;, including all k .. • 
and statement:,; of L·x1wn:,;t• art' in \ lw hand,; of llw C'r1mrni,;
0
illn i'o!· 1,:. 
erance and for ,;ueh di,-q10:,;ition a,; thl' ('onfrrl'lll'L'" ma~· din•ct. 
Third, it wa,; and i,: thl' ,iudg·nH•nt (lf the ,J(1int Cumrni,:~ion tha: · .. 
addre:,;:,;e,; deliYen'd, tog·dlwr \\·ith a ,-uitahk ,:kl'tch (Ii' tlw hi,tory ,: 
South Carolina :.\!Pl hoc\i,;m. :-:hould ht• pn•,-Pl'\"L•d in a pulili,;hul ,·t,lu:> 
Acconlingl)· an Editorial Cornrnitll'l' wa,; appointed t11 t·,,lh•l·\ and pt:--
lish the material,;. Lack of :wailahle fund,; ha:-c delayl·d 11ulilicati11n. '.,; 
it no\\' :,;eem:,; fea,;ihll' for the ('ornmittPL' to prol'L'<'d. Thl'!'v al'l· furni': 
hand amountini2: to s:t,B.00, L'11H•ring· ,;uh,;niption,; at :-:1.11
1
1 ea~h. a:. 
personal unpaid ,-uh:,;l'l'iption,: totaling l!Jh at SUlO ]ll'I' \·1i\unw, mah>. 
a total of S-1-lfi.OO. Thi,; :,;um \\'ill pl'adieall~· L'O\'l'l' thL· l'1 1.-t of puh::,:-
ing- and di:-:triliuting- ;j(J() \·olunw,:. ~inn' thl' Editorial ( ·11rnmittl't' :·,. 
no additional :-oUl'L'l' upon whieh to dl'a\\' fur l'X\Wll:-'l'" 11t' pulilirn:>: 
\\'e recommend: 
1. That l'aeh Conft•n•l1l'L' ad\·at1l'L' thl' :,;um of S'i":i.l)(J f, 11· u.-t· bi·.: 
F,ditorial Committl'l' in paying l'X]lL'n:,;e:,; of puhlieation. :-=uch adva,.-
in wholl' or in pal't to \)l' refundl'd to the Confen:ncl':,; \\'lwn a ,utfo,,:· 
number of unpaid :-:uh,-niplion:,; ,-hall ha\'l' hL•en recl'iwd ()!' \\lwn a,::· 
tional sale,; :-:hall ban· hL•l'n made. 
·> Thal thL• Editorial Committl'l', col11!Hl:--L•d of .J. E!ll\'l'.'Pll hir<l. · 
i\l. Ariail and It. 0. La\\'ton, tog-l'llwr with Wil,;on 0. \\'l'ld,
1
11 a, Tr,;· 
urer, lw appl'o\·vd and authorizl'd to pnH'l'l'd \\'ith tlw pu\ilit·atiun tit'·.: 
volurnl', without financial ohliµ:ation upon tlw L'o!lfL'l'L'lll'l'" ()\hl'I' than::, 
invoJyed in thl' adYance:- herein \H'oYidl'd. 
Fourth, in :,;u\imittinµ: thi:- rl'port, and a~king· to hL· di"l·harged :: • 
further re:,;pon,-ibilit~·, your .Joint ('ommi,-sion \\·nuld ,_,xp1·t•~,: ~i!::, 
apprel'ialion to tlw va,;t numlwrs who coo1wratl>d to in,:ul'(' th· ,uiw-· · 
the undertaking;. A. L. Gunter, ( 'hairrnali 
.J. Emer:,;on Ford. ~,,,· 1·etan· 
COMMITTEE ON Ml:SDll':\l S.\LARY ~CALL 
The members of your committee have gathered information relatii,: 
the salaries of our ·pastors in lhL• several distrieb of the l'1
1
nfl•rence r• 
have carefully con,;idered the plan:- of other hodie:- relali\·,, t
11 
the J:\'. 
mum salarv scale. 
The Con~mi:,;sion of thP General Conference of our Chun·h 1~ ~tudy .. , 
this important matter, and a like Commis:,;ion of the Methodi:-t Epi>((:, 
Church will bring: in a report to the General ronference pf nur 
church next year. 
71 
•·"' Pan at t 1s time. Vie re-Your Committee is not read\,· to ,-;ti~_ O'e.--t a J h' 
,p,,ctfully n'que:-;t the Conference to grant us another year to study 
and tr~· to \\·ork out a definite plan. 
\\'l' \\'i~h to reque::-t you to add to uur CnmmitU.:'t' ,J. R. Kilgore. who 
ha, madt' a cardul ,-tudy of thi:,; matter. 
Respectfully submitted. 
W. L. :\Iullikin 
F. E. Dibble 
G. H. Hodges 
J . .--\. Henry 
A. C. Summers 
REPORT OF TRI.\L ('0:\DIITTEE 
The Trial Committee finds that the ehan!;e:-: ao·ain--t \ \u B . . d •h · ti · ·- ,., · ."'\.. ,, , an, an 
, _e sp~c1 c~t1ons, are :,;ustained; that tlwrefore he is g-uiity of a breach 
ci_l mmis~enal vows; and that he be ,;u::-pended from the )Iinistrv of the 
C hur~h tor Pne vear · . . 
c;reenwood, S. C. 
\o\'ember 2, 1935. 
R. F. :\!orris, Chairman 
F. E. Dibble, Secretary 
RESOLFTIONS OF THA:'.\KS 
Wht•reas, the 
thi~ body ,;uch 
ho,pitality, 
l\lain Street Chmch, Greenwood. S. C., has extended to 
a cordial welcome and bestowed upon us such a fine 
\\'hen••t.._ ti c·t f G '· · lL' · 1 Y o ,n•em\·ornl. tlw Pa,-tor of )lain Street d 
l.andt•1· Co!lt•"'l' hw • ·t· I I . . an . , . ,... • ' l l'X <.'IH l'L many L'0Ul'tes1e:-, th .. ·refore. be it resolved· 
ht. I hat uur thanl· · . • •t I I 1 . · -, . 
1
, . ,:-- ,u <' ex l'!ll <'1 to t 1l' :\la111 ~t l'l'l't Congreg·ation · 
i,~ a~tur l'l·\· I' I II I I - ' \\' . . . · ' · '· ,. u ruyt : Landl'l' Colleg,·: its Prt>:iident, Rev. John 
:) ~pt•ah; a!ltl the peopll' uf thi..' C'ity for tlwir hospitality. 
-nd. That \\'l' r"co1·cl . . )' _ J ... _our appreciation fol' th(• fim• leadership of ou1· 
!tader, h1;,hop I aul B. Kern. 
~!'cl, That we thank the local Pre:,;;; for Publicity 
J. C. Roper 
given. 
H. A. Whitten 
J. W. Lewis 
A. C. Holler 
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THE CONFERENCE BROTHERHOOD 
l\llNlTTES OF THE EXECUTIVE C<HDIITTEE 
The joint ExN'tilive Commilll'l' of tlw Brollwl'hood of lhl· ~uuth !'a1,,-
lina and the UpJwr South Carolina Confrl'L'ncPs nwt at 2::;o p.m. Tlw,, 
present W('l'l': Hevs. T. (;. lfrrlwl't, C. E. PL•t>k, M. L. Bank:,;, .I. l{. T. 
Major, R. F. ::\Ion is, A. I). Bd ts .. J. U. Griffin, Capt. ,J. B. Cul•:,;~ and ]Ir. 
H. N. Snyder. Brot1wr .l\Iajor held proxy of Rev. S. T. Blal'kman \1h, 
could not conw. 
Dr. T. G. llerlwrt took the chair and C'allell tlw nwl'linµ; t() 11l'ill'I'. Rt•\ 
::\L L. Banks Jed in prayer. 
A. D. Iktts, treasur<.•r, read hi:-; annual n·port and :-;anw 1rn:,; ordl'rr•: 
to record. Tlw n•port. of tlw auditing: cornmitlt:>t> ,vas abo l'l•ad. and th:, 
stated that llw books \H'l'l' in o!'der and aecounb acn11"all'. 
Rev. F. C. Smith was eleet<.•d a heneticial'y mernher of tlw Brotlwrho1 11 :. 
The tinw for tlw quadn•nnial eli:ction of secn:tary-trl'a~urer and hi-
assistant having- arriwd, A. n. Brtts, and .T. Il. Criffin 11t•rl' duly r,·-
elected. 
After a general discussion of various details, tlw Committvl' adjourm1i. 
Signed: 
T. G. Herbert, President 
Albert D. Betts, Srnl'lary 
TREASURER'S REPORT 
Por year ending June 30, 1935 
Receipts: 
Membership Dues _______________________________ $3,777.64 
Balance from last year __________________________ 172.00 
Expenditures: 
Paid to Be1wfiC'ial'ies ____________________________ $3,500.00 
- - -• - -- -- ------------------------ 147.7:i 
-
B 1 l l 
$ 30H'.1 
aance on ,anc ----------------------------
ReRpectfully submitted, 
Albert D. Betts, Treasurer 
Greenwood, S. C., No\'. 2, 1i1:l:1, 
To the Brotherhood of the Upper S. C. Conference, 
Dear Brethren-
We regret to report the death since last report of the fo\luwing men> 
hers of our Brotherhood: T. J. White, E. \V. Mason, .J. L. l\Iullinix, .l. \\ 
Shell, A. S. Leslie, J. \V. Bailey, G. R. Whitaker, and C. :\1. Peeler. 
Our membership has held up finely thru the recent deprPssion year, 
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and now bids fair to grow considPrnhly largl·l'. \Yl' have Hl1 beneficiary 
nwmhPr~ and 10 la~' mrmlwrs, a total of 201. 
Ut>:-;JwC'l fully s11bmittt>d, 
AlhPrt n. Bl'lt:-;, SPl'l't->tary 
'11\TTE~ OF lll'PEH S. ('. CO~FEHE~CE Bl{OTHEHHOOD 
Grvl'm,·ood, S. C .• ".\o,·. ~. ui:l5. 
Thl' Brntlwrhood l'OnH'nl'd in annual :-:l'ssion thi;-; aftL•rnoon \Yith P1·L•si-
.:~nt C. F:. Pn•lc in th~ chair. The rninutL•s of la:-:t :,;p:-;sion \H'l'C approYed 
a, printed in the published Confct·e11l'e :\TinulP:-. :\linute:-: of the Execu-
·:rl' Cornrnittvc "·L•t·e n•ad and appron·d. 
!{er. T. F. Ih<id wa;-; l'll'l'led a be1wfil'iar~· nwmht't'. Tlw offil't•rs were 
:.,ah,1riz1•d t() t•ll'd to nwmhpr:-;hip an.v 1Ylw miµ:ht apply lwfon• ,January 
l ,r. 
Each l'rv~iding EldL•r was reqnt·sll'd to han• thl' Brotherhood presented 
;o the pastor:-: of his district and to the laymen for their co-operation. 
Bu~i1w~~ l'Omp\pted, the Brotherhood ad_iounwd. 
Signed: 
C. E. Peele, President 
Albert D. Betts, Secretary 
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MINUTES OF THE HISTORICAL SOCIETY 
The twenty-fir,-:t :-'l':-':-'1011 of the Historical Society ol' tlw l·pper ~outh 
Carolina Conferenee met in :\Iain Stn•et Church. G1·L•(•Jl\\'uod. (Molit·• 
31, l~l~iJ. with TI,:,·. 0. :\I. ..\hney in the L'hail'. 
After singing: hymn ::,\1. "I Lo\·e Th~· Kingdom. Loni'', TIL•,·. J. }\ 
Steadman led in pra~·er. 
The Honurable :\I. I'. Howell. of Walterboro, wa:-; introdueed and ll\· 
livered a mo.-.:t intere,-:ting- and in:-'piring address on '·:\Ielhodism, right!:, 
conceived and faithful!~· followed con,=titutes the uniwrsal patlma>· frc,:: 
man to God." 
The nominating· committee, consisting of Brothers F. r:. (}ihbll', .J. \\ 
Speake, and S. H. Booth, nanwd thP Honorable R. T. ,fa:;1H'=-'• 1,f \\'alhaih 
a:- the ~peahr for 1 \l~fi. 
The followin~ µ;ift,-: Wl'l'l' pre:-;ented: tlw yl:ar book of t lw \\"on1a11 • 
;.\lissionary Sol'il't~· by :\Ir:-'. T. I. Charles; a wateh ehann madl' from:. 
piece of bark from a tree under whi<:h .John We,:lL'Y pr,·al'lwd in :-a1-
annah, was presented hy Brother W. S. :\Iartin; Tlw lllll'lrine, ani: 
Discipline of the :.\I. L Church, South, of 18G:i wa:--: ).!.'l\'l'l1 h:, \Ir-.\\'. H 
Keyzer. and pre:--:ented l,y Brntlwr H . .-\. Whitten. 
The Society adjourned aftn the sing;ing· of the doxolog·~- and tlw p1,,-
nouncing: of tlw benediction. 
0. M. Abney, President 
H. E. Bulling·ton, Seeretar~-
ltt>port of the Tn.•a~un•r 
Balance on hand, 19::-t ______________________________________ g;J3:Ji, 
Interest _________________________________________________ - - - tO•.' 
Received from Bank of Clinton ---------------------------- -
$34• ·11 ~.,. 
Expenses of speake1· to S. C. Conference, 1934 ~---------- -- - - 10.tl) 




Dues 1935 Conference --------------- ----·--·--- :, ______________ _ -
Cash on hand ----------- ---·---- - ---- - ------ ----
_________ $29~:--
MINUTES OF THE LEGAL CONFERENCE 
The BPard of :.\Ianag:ers of tlw Lt-g·al Conft_•rem·e met in Main St. 
1·hurch. Gn•l·l1\\"POci, No\'. 1, 1 ii::ii. Prl':--:ent, J. C. Roper, T.. P. McGee, 
.J. \\'. Boyd. and .J. W. Lewi:-:. 
1. }Ir. E. E. Child \\'U:- c·ontinuL•d a:-' auditor of the hook- of the 
,rea~un'r. and l'l'(Jlll':-l \\'a:- madL· that the a:--::e;t'ts of the Corporation be 
catalogued, and that a copy lie furni:--:lwd the secretary for record. 
~- .I.\\'. Hoyd wa:--: authorized to haw thl' title of thl' GL•org·e William,:; 
\\'alkl'r HolllL' tn w•:--:t in the Le1cral Conferenel'. 
::. Authnrizt_•d the trea:--:urer t(I rl'imhur,:;L' .). n. Walker the in:-;urance 
:1rP!lliu111~ on tlw Walkt'r Home. 
.!, Four hundred dollar:-- of thL' 111l'0tnL' of the Legal Conference Wa$ 
:unwd o,·l'r to thP Board of Finance for di:.;tribution. 
.J. C. Roper, PrPsidl'nt 
.J. W. Lewi:-:, Secretary 
Tlw LL'gal Conference held a short ,:;e:e;:--:ion i\Ionday fore11oon, Nov. 4, 
1rith ,J, C. Ropl•r in the chai!'. The minutes of the met'ting· of the Board 
of ~lanager:-, were read and approved. The following: officer,:; were elect-
1•ll for tlw eoming· year; President, J. C. Ropt.>r; \'il'e-Pn•sident:-, L. P. 
J!l'GL'L' and E. n. Mason; St.>cretary, .J. \\·. LL'wi,:;; Trea:--:urer, .J. W. Boyd; 
.\lanag'l'l', E. E. ('hild. The da,:;,:; recl'iH'd into full cunm•ction in the 
Eccl(•~ia:-tirnl <'onfrn,m·t• wa:-: ('leded to nwrnht'r,:;hip in dw Lt•gal Con-
'Pl'l'll('1'. 
.J. C. Roper. President 
,J. W. Lewis, St>eretary 
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ME:\10!1{ OF .JOH:\' WESLEY B.\ILEY 
.John \\'(•:-dvy Baiky \\·as lJui"ll i11 ;-:;,:..:J·1a:~;JU!':! 1.· 1 ,um::. :-la:; :.'.\ 1,1;:,. 
the young·est son Cit' a family of fo,::· cn:l•irt·!1. P,r,th hi-: parf•llb dir,i 
before he wa., two ~-<.·ar:-; old and lw wa . .: adtJJ;t£•ri L:, Sam1.1t·l and \a11e:: 
Lorninniek of l'nion eounty. \\'itl1 thurn he ii't{'d a:' a dmiful ;-;1,11, ,nni-
ing on Uw farm t11 ~:upport. him:-;l'll' and hi;: fo;..:t,:r-pan:r.t:-:. ur:til hL· ,1a.-
t\\'enty-011L· :-·c·ars ol' ag-l'. IIe1·(• he alt<.'nded tlw e,,nm1<111 <·1111nrr.,· .,l'hr,r,: 
near his horn(• and made i!'o<,d ll:'P nf the limi~<:'1 f1r,pr,rt·.11:in. ,; aifr,!d1· 
fol' an <:ducat i11J1. 
BrothL'l' Bail('_\' \nts J'L'a!'c·d l,y a aue Chri:-=tian v;,,rnan. :--:h,: 11a., ~1 
dL•\"out n1L•mLL·1· o!' t Ill• :\Il'lhodi . ;t Prnt<'.:-tant Church anrl ,1 alil! 1<·rl ;l., 
lo\"P of ::\Il'llwdi:-:rn dt•Pply on his hL·Hd. ~o that it i;; tH1t ~111 ;,ri~in'.! d1,1· 
at a \'<'!'~- earl~- ag"t• he nnitl·cl \Yitl1 the ehureh, anti that a:. ti!'t<·•·il lll' \1:,-
genuinPly C(111n•rtvd. ~oon aftl•J' thi . ..: he f<.'lt th(: c:al! t,, v••a(·li :u:,: 
respondl'd whl'n 1,uL a youth of t\YH1iy yea!·:-=. Hf• wa;,: d,il:: ]ir·,·n~•.-d ,, 
preach 11~· tht· :'.\ll'l hodic<t Protestant Chu1·eh. 
Realizi1~g- hi:-: llL•t•d f'ul' rnol'e l'duc.:atir,n in 11nii::· t<J ,fo UH· \'.r,1 k ;., -..11.i ·i 
he folt that God had called him, he det:idc·d t<, JW<:pare hinH·il. :'urlh1:r. 
Ateonlingly hL· :-;1wnt t\rn year:-: in :-;ehool at \\'atkinsville, Ga .. i11,c·nd-
ing to gn on afll'n1·ards to Emory Cc,llege. But about thi:-; tlnH: hr: li:t:: 
a young- woman \Yho \\"On hi:-; }wart and they w<:r<: married, v. i1id1 11ut 
a stop to his fol'mal education. 
As we han• indiL-ated ahon· BroUwr Dailey liqrnn hi:-- \\IJ!·k a, a 
preaeher in the ::\lethodi:,t Pn,1estant Church. But after a 11•1\ yl'ar-
of se1·\·it:e he, \\·ith sen•rnl ot.hl'r prl'aehers of the: same chmdi. let't d11: 
Methodi:-;t l'i·ot1•:-=ta11t:-: anrl unitl:d with llw \\'e::0 lt·yan }leth()d;< 'hurl'h. 
It was alJout this time, a:-: he ~aid, U1at h~ lJr,gan a dose :-:tud:: ot' all the· 
MethodL..:t. dt•nornination:-;, thl'ir hi:-:tory, doetrinc:-: and go-.·1_•n,nll·!ll, and 
after earm·st and prayl!'i'ul delilJt:rati:m, hf~ ,J.-eide<l to ea,:t in hi:' 111 : 
,vith the :',lcthodi:-:t Epi:-;copal Church, South. ~o after six ::<·ai- <ii' .,UL'· 
cessful ministr~- in tlwse :-:ic:tu· branelw . ..: <Jf :\fothfi<lbrn, at Li- r<'qll~'' 
he was di:-;mi:-;:-:ed as an Elckr in g-orJd :ctanding by the \Y(•,:l,·,'. an ''hun:i: 
in 180!!, and in Duccmlw!' (If th{· _.;::um· yc-ar wa;; n:u:iv1·d in t1ril,·r, by 
the South Carolina Confvn•m·e (1f <Jlll' d1ureh. L·Id ir. Onu1~1-iJ,! .' 
For t went \·-om' n•,t1·:-- ht· .-(•J'\·l'd faithfuil\· and wdl, d,,in;.; t 1,,. >', 11 rL 
of an hurnhl~· ~ddl.1odic<t itinvrant, (111 th<· f;,il,Jwing eharg<::-:: T,,\\ll\·i!ll'. 
1900; McClmv, 1!101-~; Stai'!' and ha, J!iu:;-fi; ).lt. Carmel, ]'.lfJ~ '-: Calli 
vants, l!lO!l-1!1; Scranton. l'.tll-J:\; PinopfJ]i:-=, 1~11-1-15; Calh1,:111 Fall,. 
1916-17; Yan \\"yl'k, 1 \118-1\l; Buffalo, l'.J~{J. It wa;; <luring tl:i, iL·ar at 
Buffalo that hi:-; hl·alth failed and he wa . ..: unable to c:ompiei.c 1.L:· year'.-
work. Acconlinµ;ly at tlw close of the yc·ar, at the Conf('r<.,111:'.· hld in 
Union, he wa:-; l'<1rnpelled to gi\"f' up th,, \\'<irk he loved so 'St•!l. and ti, 
ask for superannuation. 
Since his :-;u1wra11nuat ion Brother Bailey ha:-: been an inntlid :tnd ha, 
suffered greatly. It \Ya:-; a g:n·at trial to him that he ,•:as pn•\1·ntcd Ly 
his ilhw:-;:-; from att<·nding th<· c:c,n·ie<-:-: <if the h(JUSP of God. It wa., lllY 
,--1' 
r,riYil<'g-C' dming· th(' pa:-;t thrl·t• )·var:-: t(1 =-<'t' him t'1·cqlll'l1tl;-·. and \\"e had 
;nany happ;-· lwm:-; nl' Chl'i:-tian fl'llo\\:-=hip tog·dlin. llis fnith \\"Us firm--
i:: anclwn·rl in tlw l'tnnal and hl· "lrnv\\" ,1·hom hv ];ad hl'lil•\'<'d an<l wac: 
1,.r~ua1kd tlrnt he \\"as ahlt• to K<'<'P that \Yhil'h li<' kid <·n111111itt<•d 1111!0 
him a,l!·ainst that ·r1a~·.'' 
Jfrotlwr Bai!l',\" ,rn.-.: t\\'il-l' mani<•<l. Fil'c:t, to :\Ii:-:.; ..-\nna :\T. Bai1·d of 
1)c11nee ('(1t1nt)·, (;L•or,t!,'ia, who lin•cl only :t litth· u\"l'r a F'Ul', h•aYinµ; an 
rnfant daurc:htl'r, Anna Let•. Ifo \\'H:-' 1m•nit•d tlw :-l•concl tinw tn l\liss 
Laura E. Lind::ey (If Oconee count)·, ~- ('., .Jul>· 1~. 18\l-1, who preceded 
:'.i!li ((I t]](' 1Jl'ltt·r land, ?\<ff. ~\ l'.i:;J. Of the SL'c<1nd ma1Tiag·,•, thrt>e 
,1111~ and <•Ill- daug-htel' ::ui·yi\'\' him: (;l'urg·<· (\11T11di11(', Yidn1· =---:nrton, 
,l1<hn \\'(•:'ll·~· .. Jr., and ~lrs. I•:. I-'. \\"illian1s. 
In tlw c·al'ly morning· of :\Ia:,.' :!O. l: ,:;:-,, \\") 1i le : ~a)·ing at the home of his 
tlaughtf'l' in Atlanta, Geel called hi:; tired serYant home. His body \\'as 
brought to Greenville, where the funeral service ,ms concluc:tecl by Rev. 
R. F. :\Ionis a:;sistecl by Rev. P. L. Bauknight. After\Varcls the remains 
',l"l•rc takt·n to Pil'dmont \\'here they \\'ere interred in Rose Hill cemetery 
l,y tht· ~ide of his wife, to ~nrnit the n•:-=uneetiun of the ju:-;1. 
L. E. Wiggins 
HEV. J.Al\lES EH.VI~ '.\L\IL\FFE\' 
Rl'v .. J. E. :\lahatfoy wa~ born on a l'al'rn in l;n•enYille County, S. C., 
~l'pt. ~7. niti-1. His pan,nts \H'l'l' ::\Iadi:-'Pll l~(lland and Loui:-;e l\Iatilcla 
(;eorµ:e :\lahatfer. Apart. frnm inlwriting· a _e,ocHl phy:-:ical foundation, 
he C'~tal,]i:clwd his Yitality by hard work as:-;istini..:· hi:, fathe1· on the farm. 
Iii~ ph~·,-;irnl J)l'l':-l'nce eornmaiHlc•d at tL•ntion in nn)' gl'oup and S{'rn•d 
::im WL·ll thrnug·l10ut his long· lii'L· ac.; a :\Jr·tlwdist itL•JH'l'ant. 
In the· :\utumn of !Sim, a~; a :-:ixtt·t·n y<·a1· P!d lad, 1:rntll'..·t· :'.Iahatl'L-y 
•·nt!·rl'd t lw preparator)· department of \\'o!ford ( 'olkgt>. Ih•re he stu<lied 
11·ith gTcat prnfi.t for a period nf three years rnakin~!,' him:,l'lf the more 
1 fficic11I f,,r his future labu!':-. Alrl'ady al the age of lwc!Ye years, like 
:,-c,m,g- ~-allluel, he had heard the voice of the Lord calling him and had 
'.lliiteu 1\·1th the Chureh. All of his subsequent aeti,·ities were to be 
related to that supreme event. While yet a boy he became superintendent 
of the Sunday school. Licensed to prea'..'.h on June 18th, 1884, this con-
,ecratcd :0 c·rYant of the Lord continued to hear the Call to service for 
t:l't~· >·car:..:. seven months and thirteen da\'s, or until his translation on 
11H: t\1•1,i11g· of F€bruary lsl, 1U:J5. • 
On .June ~1st, 1887, James Er\'in .;,lahatfey \\as happily manied to 
},b~ :\latt;L, ::\Iac Wingo of Dunean, S. C. Sister ::\lahaffey :-;hared \\'ith 
::im :he u1•~ and downs of a :\Iethodist itenerant\ life and :.;till li\'es to 
:-vri,-;h hi~ memory. His honw life \\·as exemplary. It wa:-; here he 
'. i:lidn·H· fr(lrn the l'l'O\\'d:-; to find rdr<.·shnwnt. from hi:-; labor:-;. His 
hildn,n are: Rev. James Boyce, ::\Ir:-; . .Judge ::\I. :\I. ::\Jann, ::\Ir:-. F. A. 
fr:plct, .J can Paul. Rosa Cornelia, Lona in \\"ingo, and Lawrence Ervin. 
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< :-: • wm H'I" o 11:-: conlt·n'nce wut The fort\,·-thn't' \,·eal':-: of :-L'l'\"ll'l' ·1 ·t 11 I t' t} · · 
distributed a:-: follm,·ed: ,lorn·:-:Yille. 1 l'-H,: Clinton. J HHH-\IJ: :-;umrnnt ,r 
18!)2:_ Heath Spring:-:. lH\l:{-\1-1: ('lw:-:tl'r Ct .. Jl's\lfi-%: (;rvvn :-;tiwt. (\;~ 
l~1!11bia, 18\l\1-l:H)O: (;rnniteYilk. l\lOl-l!lO~: St. :\lattlww:-. l\11\:\-1'.lllii: 
Kmgstret', l \l0,-1 \lllH: Clinton. l \ll)\!-l\ll ~: Bate:-:lrnq.!·, I :11 :\-J \1Jti; Y(lrk 
1H17-Hl20; Honea Path. l\l21-2:;• (;ray Comt l'l') 1 •r1 • ('1·aL·L· 1)1· k· · , • • , • .... --t-- , 1 • l' 'lJ)1..: 
l!l28-2U; Lounc!P:-:Yille, 1:1:rn. Th(• la:-:t tiw rear:-: of hi, lit\·. dut 11 , 
physical intirmitie:-:, \\"Pn• :-:pent in :-:u1wrannuation. 
As an ~uthor, Brnthl'r 1\lahatfry t•Yidenced both hi:-: rnmrn,rncl (If lan~-
uage and idea:-. lll· \Hott· two hook:-:-• "Confu:-:ion Cntan1 . dt·d" and "\\'ha· 
Ails the World.'' He wa:-: the author of :-:e\'eral tract:-:: "Bihlt· )ludt o: 
Baptism"; "Factor:-: of :\ll,thodi:-:m": "~ew Light on Hapti:-:111": )lorman: 
i~m Expo:<t'd"; ":\fon of tlw South." Tht' "BibJt, :\lode of Bapti:-rn" rnaJ,.. 
lns name familiar thrnuµ:hout :\h·thodi:-rn. Few bonkh,t:-:. in thl' hi,ton 
of the literature of our chun·h. ban· had a widt'l" cil'culatiun. or haw hL>t·~ 
more gratdull>· n•cein·d and appreciated. 
For twPnty-li\"l' >'l'al":- lw wa:-: nwrnhei· of thl' Boal'd ()r Tru:-tl•t:~ r,: 
Columbia Collq.!."L' and for a tinw it:-: c·hairrnan. 
During hi:-: long and hunurahlL· cal'l'l'l' a:-: a :'llethodist pn·adwr. Brotht, 
Mahaffey :-L'l'\'ed on t·onrn1itke:- and hoard:-:. \',rotl' for tlw Chun:h period:-
cals, and in otht•i· \Yay:-: knt hi:-: inflm,m·e to en•n- worth\" l'Hll:<l'. 
Since he ha:-: g:one from u:- and will :-;it no mor
0
L' in ()ui• a:-:-:l•rnblie:' i: 
is a pleasurl' for hi:-: friend:-: to n,call that lw kt,pt him:-:df frel· fnq:: 
entanglPnwnt:- that mi12:ht haH' ad\'anced his own inten•,.:t:-:. He ,1a-
both free to ad unfrttered. without frar of punishment, nr hopl' uf n-
ward, from an:-· ,-()UJ'l'L'. He thought for hirn:-:elf, and his (b1cl:-' atte,tet: 
the convi<:tion:-: of his mind and !wart. It i:-- not g;oing: atield to ~uggt,: 
that men of medion<.· 1.dft:-: and ll':-:- courage ()r conYiction:-: han· :-ecurr:1: 
and filled rnol'e de:-:irnhh· charµ;l':-:, but not -\\"ith more tidelit\". \\'here h10 
:-:erved twin· and :-:er\'l'd long-est he wa,; most hig:hly e:-:teern~,d. Thi, wa-
one of the lw:-:t appointment:-: lw tilkd. lt wa:-: titting that hi., funera: 
should haw bt•Pn ht•ld in Broad St rt>et :\ll'thodi:-:t Church, Clintt111, whtt, 
he had st•r\'ed a,; pa:-tor for eiµ:ht >·Pal':<. · 
Faithful a:-: a pa:-:tor, orthodox as a p1·eal'her. de1wndalilL· a:- a ma: 
sincere in all thv n•lationship:-: of lifr, upon the marble tahld lliat rnat-h'. 
the memory of .Jame:-: Ervin :\Iahatfey might !)l' app1·opriatl·l~· cl1i<tit 1: 
the words: "lie that doeth the will of God abideth fore\'eJ"." 
,T. C. Roper 
EDWARD WHITEFIELD '.\l:\SOl\ 
T!w l:L•\·L1 rL·lld Edward \\'hitl•lit'ld )la:-:on. :-:on of \\'a:--hinµ:ton ;-;. and 
<arah E. ;\la,-1111, \\'a:- horn in Fairt1Pld l ·uunt>·· South ( 'arolina. February 
1.i. !~~~- and diL·d in hi,; c<1u11t r>· lrnnw. not far frnm tlw :-=pt1t wlwl'L' lw 
,1a., horn, on lh•l'l'll1her ,, 1 :1:;..i. !wing· thu:-: nearly ,8 yt•::tr:-: of ag:e. 
Brother )la,-un \\·a:-: rai:-:Pd 011 tlw farm and 1w\'l•r lost an innate loH' for 
:ht :.:oil. nor f1,r rural lifr. 
H,· reL·t>i\"t>d hi:-: earl>· l'ducation at the l·ountr>· c-choul near Horeb 
1 i.urch in hi:-: natiH county and at ::\lount Zion Academy, \\.inn:-:lHll'O, S. 
1· .. aill-r ,1 hi('h ht· :-:pent t \\'O and orn'-half >·ear:-: at \\' off on! College. 
\\"hill' in ct1lleg·t• lw wa:-: \'L•ry :-:trnngly imp1·e:-:sL•d b~- a call to preach, but 
r.t· "hrank fr1 1111 and tried to get away from it u>· hiding: him:-:l•lf on thP 
:·arm. 
On '.\on-1,1hn 1 :-;, 1 ~80. lw wa:-: happilr rna1Tied tu :\I i::-c- :\lartha Ruth 
r:11i1erbon. tlw >·uung·e:-:t dau1.d1ter nf S. li. and :\1. A. Holwrt:-:on, of Fair-
:it·lil Count~·- nr thi:-: union t\rn childrl'n \\"l'l"l' horn. both :-:on:-:. Ralph 
I\" .. a ,lHn•:-::-:t'u! farrnl'r of Fairtil'ld ( ·ount>·· and Edward IL. a prnmi1wnt 
:ind ho1wn·d llil'l1llil·r of tlw l 1pper :-,outh Caroiina Confl'n'Jll'.l'. 
~Ollll' .\"var~ at'tl·r hi,; rnaniage, Brothn :\ia:-:on wac- again dL•(•Jll>· irn-
'!t·,:'L'd 1rith tlw fm·t that lw \\"ac- calll'd of God to Jll'L'ach tht• g·o:-:pel, and 
ai't('l" ~tru_t.','J .. ding: ag·ain:-:t tlw n1ll for a :-:l'rnnd timl', ht· tinall~- yielded 
·.ht'l"l•t(I. IIL· \,a:-: lin•n,-L·d in JSx:1; adrnittl'd un trial into the South Carn-
.:na r·onfrn•nn· in 18\!(); wa:-: onlailll·d Dl'acon in 18\J:2: and ordained 
r:idt'r in lt:\tl. 
Hi, mini,-t:·rial lifl' coH'l'l'd a :-:pan of -1-l >·eal'c-: :):2 in actin' :-L•n·ice; 
'.i'l·ar, on thl· :<UJwrnurnerar)· li~t becau:-:e of impair(•d health; and 4 
::tar, a:-' a :-;upl•rannualt•. During his adiYe ~-ear:-:. he :--er\'ed the follow-
:,;g- chargl'~: ll1inald,;, Hl\11-\ll: Lowndt•,-\·ille Station. J8\li1-!l8; Lvnch-
cll').t. l~:11--J:11111; \\'aterloo, l\!Ol; \"enll'I'\", J\10:2-0:l; Pacoll'l Ct .. l\l0-1-06; 
Timmon,.:,·ill(• :--:tation, 1\lU,-10. !IP :-:u:-:tained tht• Supt•rnumL'nll'~' n'la-
::,,n fr11111 l'. 111-lx. \\"lwn thv South (\u·olina Confel'l'lll'l' \Ya:-: di\·idt'd 
··1., n1t·n1ht·1,hip fl,iJ in thL· t'ppL'l' South Carolina Confl'n'nl'l'. Ile was 
•·:·t 1111 thl' (·ll'!Ttin· li:-t at thl' Cunfrrl'lll'l' of l!l!S, and in thi:-: Conference 
",t•J'\'l'd th(• following- char;1;l•,-: Hidg·e\,·a~·. l\llX-:ZU: Lilwrt>·, l\l:21-25; 
i\a!halla :-:1atiu11, l\J:2fi-:2\1; and Grn<:l' C'hurch. Picken:-:. J\1::0. At the 
'i:d nl hi~ ti 1, 1 >·var u f :-: m'L·e:-:-' f u I work. fr·t' 1 i ng· t lw inti rm it il'" of ag·e and 
'i'.i· 11 t·i;d1t 11t" i1HTt·a:-ing· ill-health iw ft·lt it to Ill' hi:-: dutr to rd ire and 
·aYe hi, c-,wn•d tru:-:t to \·ouno·<.•r m<.·n. 
lf . . ,-. 
· l' i·t·t,ivd to hi:; farm in Fairlield Count>· whl're he :-:pent the four 
H ~-l'ar~ (ii" hies life amonµ: Iif<.•-ltinµ: friencb in a community that }o\·ed 
'1. rl0 lightl,d tu honor him. :,;erou:-: illnl':-c- gradually nept upon him 
:i,tll hl' 11a.-: finally :-:mitten during· tlw lattl'r part of last :-,.Jon'mber. 
l!i, ,uff(•ring timing hi:-: la:-:t illne:-:,; · wa,; int<•n:-:e hut he bore it heroicall\' 
~nd llllL' 11 mplai11i1wlr. On Decembn ,. la~t. he fell on :-:leep. and 0;1 
~aturda> afternoon, flecemlwr ~, in the presence of a great throng of 
relatin, ·i1• I 1 f' · I 1 · h I I 1 1 · I 1 · t ·t . · ' ,( c o:-:e nenc s, O\'ll1g' an< :-: tenc er r a1c nm away o awa1 
.ht• Rt•,u1·1,·(·tion :\lorn. Tlw fu1wral "L'l"\'iee:-: \\"Pl'l' eondudt1 d h~- his 
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pastor, Rev. T. F. He~·d. a:-::-:i:-:tc<l 11r R(•\·, R. F. :\Innic:. arnl thL' ,,.fr,· 
of this skl'tch. 
Brother }Ia:--on \\a:-- <·ndm,l'd \,~ nat\ll'l' with tlw:--1· li111 quaiiti1,, 
personalit~· and 1·harnl'tn that .uo far toward ])laking" a tr1H• anil a,·: 
cessful pastoi'. ill' ,ya:-; sympatlw(i('. l'andid. hold and lllll·omprnmi,::: 
in his condcmnatiun of l'Yil. lk l'H'I' had the L'<1urag·r• 11l' hi~ c1,ntieti1,!·· 
:vet he was tactful and fair-mirnl1'd in his diffcn•nce of opinion ,,ith ,,,;·. 
iwoplc. Jk wa:-: a man of tiJ1L· l·nmn,nn :'L•n:-:c,. ancl Ji<•c-:'l'c':-'l·d a 1,HHli:. 
judgment S(I sound that his t'ril·lldc' n•uld tru:-:t i_t wlwn >l'(•\rn1g· a'.11·1:'' 
Be wa:-: iwn·i· a pla('(· :-:r•L•kL•r. a1id had hut littlt.· pat1,·11l·•. \'.'1\11 ·.n,-• 
' J • · · · •• 1··t l 1 ·11· l't'' \\'(1"1· lft 1 a1,\"a,.·:-- aL',Tt.,., .. who ,,·astt•u t w1r trn,L' lll r::1 r.· wn ca 1 1 , ,. 
his appointment without n1i1rrnuri11g and .!,'.·an' 1 () _ 1ii:-; al\Ptti•d \i\'ld ·: 
VC'l'\' best 01' his body, mind and soul. lie ,·:as h·l(l\.l'd ·n r•·_-(•r:· l'ha,. 
he ~ver f-{:t'n'd, bceau:'-L' hL: was :=-ocial. friendly, kinll ,111ti >:, rnpa:h:: 
He knew how to rejoice with those who were joyous and tL1 weep 11 :.:: 
those who had sorrow. His popularity as a pastor \Yas a~ tested by ::.1 
fact that he served four charges four years each anrl nnl' charge t· .. 
years. Jn more than one in:-L-.llll'{: the rca:-on lw ,,·a:-: f'l:rn·d 11> mnw · 
fore his quadrennium enul'd ,Yas lwcausc of the L'\1t1d1tw11 (,r hi~ lw,:'.·. 
As a preaC'her, Brother :\Iasnn \\·as fat· auovv tlH· a\L'l':t}ll'. ,u1c1." 
l l
T · j l ·ith f 'J'\'(ll' 'l!ld \111\\l'" ,, times was posit ivPly <' uqUL'llt. 1P 111'L',1l' w< \\ . l · , · 
cau:-e he lwlil'\'('" with mind ,rnd :-'l'lll in \ h1· ).!.'\l:-'J)t'l \w pl'l'ill'lwd. l\, I/,. 
I
. . . l . l 1 '. 'l'"('" ·111d 111·11\i·il '.ll 111 • thoroug;hl~· cYang·L, 1:-:t ll' 111 11:-: l-'·1 1:-:\H'. 11 < ,:--, ,... • , , • • .. 
agent: of (;(id':-: hand:, for the 1·1 1 n\'<.'!':-'i(\n pf :--il1111'1':-' anti t \w )'\'('lam::·' 
of back:-:lidvr:-:. Ill' Jll'l':tl'lll'd thl' g'l'l'Ht fnndanwntal dl)('lrl:H'> p\ ( ''i• 
tianitY a:,; tlw~· haw 1.wen accl'ptL·d and taug·ht hy ~\kthodi~rn.. . .. _ 
Th~ ,nilt•r Jfrst urnw into contact \\'ith B1·otlwr :\Ia:-:on Ill till' '.''" · 
· 1 t' ] · • t ·c·t \\·1'tl1 tl1l' f-il'l ui' h!, ll'l:. 18\)8 and \\'as 1mp1·ps:-:er rolll t 1l' ,er~ ou ~ ' 
' l · ti t· 1 · 11· · · 11·1 · f1·L·<•(lci111 l'l'\• 111 .-han ''° ly hospitality, 11:-: :-:ympa w 1c· ,1m 11wc::-:, ~ . - · .. · .... •· 
] ' \ l ltl ·]1ttt1l11l'' lh·ll'll'litl,. hypocris~·. his hold courag·e. 11:- ac arn 1oug . _:-:. · . · , '"'. 
grew from that date', and ripr·1wd into a fixed conY1c11Pt1 a, tll ih_l '· .' 
. . l . t 'f. 11\· a O'J'l''tt rn·u1 ha~ talk!. and the \\'Orthme:-::-: of t 11s grea - man. 1 t . b ' ' 
Israel. J. R. T. Major 
JOHN W. SHELL 
For the first time in 46 years Rev. John William Shell is not pre,:e::.: 
to answer the roll call of his conference. On the mornin~ of Febrsa. 
8th 1935 he answered a higher summons. .. .... ' . . ~1 t . ' ' 1 C ll ll I ,- \ 11 ~l! .. , 
The subject of this l\Icrno1r wa:; born rn ., on gomu J u _ • · , ... : . 
the son of Floyd C. aml :\Iatilde Shell. He receiYcd his l'lc 111 L•nta
1
} -~.(;: 
I . \'' .. · · . 1 \\"l' p:r:1,luatC''., J. .. cation from the common sl'hoo s ot 11 gnua anc '· . - 1 F ,· 
Preston and Olin Institute. now Yirginia Polytc>chnic Institut(', anr '
3 
· 
man Business Colleg-e of l'oughkc-L·p:-:iL', ~- Y. . 
\I tt . l ll )lacPlH~''' On Decernb(•J' G, 181>7 hl' manicd :\Ii:-:,; • a IL' ,ot. :--l' . . ·l .1 •,. 





" ' ,. • . • . , c.:. C . ap, •. 
survive thb union: .:.Irs. Hugh R. Cannon, ~partanhurg .. · · \'.~rk C: 
Vernon l\L Shell. Ft. Bliss. Texas; Charlton C. Shl'll. :\L•\\. · · 
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and John \\'il!iam Shell, Clinton, ~- C. In 1:111 1w rnanied :\1 i:-:s Annie 
J•:a~terling· ()f Hicl.!.!.'l'\'ilk. ~- C. To t hi:-; union \\'a:-; born a daughter, 
.\nnie :\fni>l'l'. ,•.-ho with lwr mot lwr su1·,·iy,, to mourn his 1():-':-'. 
Br,,tlwr :-:hell ,rn" l'Pll\Tl'tl'd whil1· a :-111d1•nt at Blal'l,:,;huq.t. \'irginia. 
~(inn afll·1· ,inining tlw L·h11rl'l1 lw fl'lt tlw ('all 1!l pn•a<'h. Thi" impr,1s:-:ion 
).'I\'\\. llpllll him until Augu:-:t l~i-:: wlwn lw was lin'll:'l'd io p1·L·al'h at 
1·amrh·n. ~- ('. Hl' joim•d tlw L'ont',·n•m·r· in l~~:1. llis al'ti,·r• ministry 
vXll''Hll'd li\ l'I' ::;i ~-L•ars and inl'lu<kd t hirt<.'t'll pa:-:tnrnl app11intnwnt:-. 
Ji,1r:ng· that rnini:-:trr lw t'(•nwdL·l<.·d ••!· \.uilt thn•L' par:-:nnagl•~. one Sun-
.la~· ~l'lW(II huilding and f Plll' l·hurl'hc:-:. Whilv llrothl·l' ;-;\wll \\'a:-= horn 
and n·im·d in \'irginia and g·,,,<, thil'll'l'\\ >'l'al':-: l'f his lift• t,i tlw rnu:-:e of 
11tucation in that ~tatt•, his :-:L'r\'it'l' tn tlw King·d<,m wa:-; r1·n<il•rcd in this 
,,atl'. ln 1:-.:--1 lw came to:--:. C. on lrnr~L1hack for till' pur1w:-:t' nf Jnc,mot-
:nµ: ~unda>· -l·h1,nl work in our cont'l·1·t:·111:c. :--:l'nTal ~·l'al's \H•I'(' ~pent a:,; 
F:l'ld ~l':·1·l'la!·~· nf this cau:::C'. A:=- a ckkgate he· attcn<h·<l numerous 
;ntercleno1:1inational Sunday school conventions and had the honor of 
11,•ing- a nH·mher of the ExecutiYe Cnmmittt,e of the Interdcnomination 
~unda>· :-;l'hnul Association. 
Brotlil'r :--:hell wa:-; Jll'e-eminently a "Builfkr". lh> laid tlw foundations 
:°Pr nthl'r nH·n to crl'd the supersti·m·tul'L' upon. He planH•d whik others 
waterl'd and l;nd J.!'H\'l' tlw in('n'H"L'. :'.\nt nnl:; did lw (ll').rani,:e Sunday 
,l'hnol~ and huild par:-:()llag'L's and l·hurL·h h11ildin~.1;:-:. hut during· a busy 
1,a,tprat1·, ~1•1·i11g· tlw dirl' rn•ed of his pari:-:hio1wr,.: for a 11<•\\· indu:-:try, lw 
"l'/.:aniz1·d and l,uilt n1w ol' tlw pi\llll'l'l' l'nt\1111 mill,; \Ir thv l'i<·dnl(lnt. For 
,,iw >·l·ar h1· ~l'l'Hd without n•11rn1H•rnt it111 a:-: l'r<'sid<'nl ()t' this institution 
and might haH- 1·•.•1rnlinl'd Jll'l'lllalll'lltlr at a luaatiY<• ;:a]ary, 11ut lie turn-
,.,] hi, liad: up,,n this \\'Urld's g'o(,d:-: and ,se :-:t·C him a,; lw ('hl·l'.l'fully 
'(,Ir\'(·- t 11 a l,t·\\ fit·lrl of :,'('l'\'il"(', \'."it\1 \1ll'H)!,'('l' :-:alar~·. a:,; an hullllill' ]>l'(•a('h-
t.l', 
l:1lltlil'r ~hl'II \nls a lllan of g·o()d dwt•1·. lli:-: l'l'ad>· :-:miiL· and spun-
:a1wou, l'ill'dialit>· \\'Oil fol' him a host of friends. The :-idl'\\·alk:,; of many 
a 1·it:-· ,1·l'r1· 111adl' brig-hi<'l' and holil'r lwcau:-:e thi:,; rndiant :-pil'il ,,·alked 
,11:d talhd t hn1·. lfr lov<•d his ('hurch and n·VL'lll'd in the t't-llowship of 
i:i., 1,rvtlm·n. :'.\1,t onl>· did lw 11l'\'L•l' miss a l'1J11i'l'n'lH'l' l>ut at l'n•al'hc•r~ 
::,Cl•ting.-, I 1;.,tri<'l confert'nn•s, and pa:-:\or ,.:r·huols, thi,-; rnan ,,·horn win-
'1:r\ fro,t l'lJU!d Jle\'el' chill ,,·e Sl'l' en~r prl'sent taking· an intelligent 
:nterest in the proceedings and hrightening the group with the sunshine 
,,f his optimism. 
Brother Shell lon1 d folks and th<'Y returned that affection with in-
:t:l'l'~t 1,hP uni\~rr:-;al t1steen1 and afff,ction in ,Yhieh he ,Ya~ held \Vas 
'. 1'-'at-;_. ma11it'l',-;t(•d h~· the cosmopolitan throng- who came to mourn and 
:,,,nnr his pa":,;ing-. Rich and poor, high and ]nw, i1Tl•:spl'ctive of class 
,,r creed, th.,· filh•d to n,·crflo,Yinl!· the auditorium of Bdhel Church, 
~partanl,ui:.:, \\'hl'rt' the fu1wral w,;:,; l'nndudcd h~· 1lw pa:-:tnr, Dr. B. R. 
1.'1rnip-l'l·d, ;1~~istL•d b~· thl' \Hilt•!' and tlH' fnllo\1·i11g: Rn·. R. F'. :\lorris, 
(,rr•PI1"illL·: I:,.,·. ,J. \f. l{a:-:t. .Jone.-Yill1•: Ile\·. E. R. :\fa:-:on, P. E. of 
~iart,anb'.I! ;:: Dist.: and llr. \\'. II. K. l'l'ndlcton, Red or of the _Epi~copal 
.. lurch, SJ,arlanhurg. Fol!o\\'ing- the funeral his body wa:-: laid to rest 
i:i Lime~h:L· Ccmctcrr, Gaffne~~. ~- C'. 
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P, lacks tock-Bethlehem _ 
Blackstock ________________ _ 





ileihel ---- ---1 
C'hestpr Circuit-Armenia 
Bethlehem ________________ _ 
Capers Chapel --------- ______ _ 
New Hope ____________ . 
Totals ___________________ _ 
r' l("·er-r'irst Church ________ ----
New Zion ___________ _ 
St. Paul _ _ ______________ _ 
Totals ______________ .. 
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~ t FINANCIAL EXHIBIT-RAISED DURING THE YEAR 
i:: i:: ~ 
Cl.> C.> ~ 
CHARGE AND CHURCH 
Fort Mill-Philadelphia 
Pleasant Hill __ _ ___ _ 
St. Johns ____ _ 
Totals 
Great Falls-Bethesda 
Mt. Dearborn __ 
Totals ________ _ 
Hickory Grove--Canaan __ --- _ 
Mt. Vernon ______________ _ 
Shady Grove ______________ _ 
Sharon _____________ _ 
Totals ... _____________ . --
East Lancaster-Bethel ________ . 
Hopewell ··------ ______ _ 
Tabernacle __________ . 
Zion __ _ __________ . 
Totals _____ . 
Lancast..-r--First Church 
I 




Hie Ji h Ii rg- -J•:henezer 




Rock Hill : Bethel _ 
Park Ct.--Adnah -------------Catawba __________________ _ 
J'a rk ___________________ _ 
Totals _____ _ 
Rock Hill Ct.-Antioch __ _ 
Friendship __ 
Mt. Holly __ _ 
Ogden ____ _ 
Totals _______ _ 
Rock Hill-Saint John"s 




Osceola . ___ _ 
Van Wyck ___ _ 
Totals . ____ _ 
Winnsboro-Green Briar 
\Vinnsboro 
Totals . ___ _ 
Gordon Memorial 
York-King's Mt. Chapel 
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Cowpens-Cannons __________ _ 
Cherokee ___________ _ 
Salem _______________ _ 
Totals ____________ _ 
Cross Anchor--Cross Anchor 
Hebron ___________ _ 
~u~l~er ______ _ 
I r1111ty __________ _ 
Totals 





1:1111r,•t• Circ~1i1 Bran1lt~t 
Enon·•.' 
Pat1 t·t· 0 01:-.; ( · haJh_•l 
Sandy ~pr1T1J.!. ~ 
Total'-\ 
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Flat Rock _________ _ 









Wesley Chapel _ -----
Totab __ 






1-'acoid Circuit--Pacolet __ 
Tahernacle 
Walnut GrO\·e __ _ 
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F.I Bethel ___ _ 
CHURCH 
Saxon & Arcadia-Arcadia 
Fairmont _________________ _ 
Saxon 
Totals 
Trinity __________________ _ 
Whit.nPy-Bethel ________ .. _ 
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FINANCIAL EXHIBIT-RAISED DURING THE YEAR 
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STATISTICAL TABLE NO. 4.-ANDERSON DISTRICT 





"ti ~ :,..,·:: :. :,.., 
~~ ,:, ~ ~t •., .-: 
•J: .... _, 0 --o--~ g ·-::, ·;::, :: : _, C1 t_O ;;; -< 1:-. ---~------------
I 
Anclel"lKln-Bf'thel - --------------------
AndenKJn--SL .Johns -------------- --
Belton --- - - - - -------- -- --
Honea Patth -------- --
Lonsdalr. ----------
1:'elzer -- ---- --
Seneca - - -------
Ware Sboak and Chiquola --------
$ S000 .;: 
r:,,-:-- I 8 .. ,> .... ,,> 
128000 ti7230 I I 
10000 :i9S9 
I fi2700 S-1:ill 
10000 :noo I 10000 ]0000 
10000 :lfil:i I 16727 1299 soo 
And-•n--Orrville -------- lt,011 
Clemson Co\!f>ge 400 
Lnwnden·il!,, ---- --- - :iGl 
Prinee-tt,n ---------- 1000 
Sa)f'fn ----- -----------------
~tarr ---------------------1 





I s 91;1r, $2!i5427 81054:iS I ------
STATISTICAL TABLE NO. 4-COLUMBIA DISTRICT 
DISTRICT 
Aiken and Williston -- ------------------
Bamburg ----- ------------------------
Brookland -- ---------
Columbia- Green St. - ----- -------------
Columbia-Main St. ---------------
Columbia-Waverly ---- --------------
Edgefield - ------- --------
Pairfit>lrl ----- -----------
Gilbe-rt -- -----··-





Lexingtr,n ---- - -- - - - -- --- - - - -- -
1:'elion _ - -----------------
Richland -------- ------ ---
Ridge Spring - ---------------
"ti 
~~ 
























~"" 0 +' 
-o --· ~ <-JC, 
~ 





















Ridgeway ---- -- - / 
Wagener_
11 
-------- ----- - - - -=- ._,
00 Warrenvi e -- - ----
Columbia-Cayce - -- ------------ - 4:,0 
Columbia-Edgewood -- - - ---- - --- -- 1r,oo 






























Columbia-Washington St. --------------- 1000 






. $524525 $140489 615 i -~T~o~ta=fa:__ ____________ J_ ____ J_ ____ ..L-------
(116) 
STATISTICAL TABLE NO.4-GREENVILLE DISTRICT 
-
i'IIAftt,I,: 
l'Lntr,n -Broad St. 
1;r,•,•nl'ill,, ll"t h,·1 
H·inc11mli,· 
l!~nt·an -'!ill 
,·::11t11n Bailt-y MPu1<1rial 
,·.,r,ruril :\pa lac ht• - ------- --





1"huir1' ~t. and .\I ill~ 
,;r,,,,nvillt· .Judsoll 
\l,,ra~ha11 and W"11dsiclt• 
~:. Paul __ . ~------------
1;reenrille -Tri1111,· --- --------
,;re,.•r MPmurial ______ --
L:i•;r,,n,- -Crntral and Watts Mills _____ _ 
La·iren, Fir,t - _____ -------. 
Liherty - -------------
1;ract il'iek,·11.,1 -- ---------------
Picktns - .. --------------
~im1,son,·ille __ -----------------1 
Travelers Hest __ ----------------------





Totals -------------! $ 48000 
d .,., 
<l:' 
~ -~ r~. -~ 
.: ,.._,._. ~·: ~~ 
,_.. :,, --;,::: .:: ~ •r-4 0 
:..~:: ... ~v .... .... 
---------· 

























$ 20563 S 22376 







\!cCormirk - ----- --
\lcKerdree ----------·-----
;:Ptin!( lllenir,rial ani Oakl~~d-: -== ~ - ---
.,ewherry 
~inet;- Six - -- ------ ---- -------
l'hoenix - ----------------- ------
rJum Branch -------------------
Pomaria ·------------------
I':-0speritv - ---------- -----
·.\'at,~rloo - - --- -------- -- ------
Whitmire --------------------
·;e·.1bmy--O n,-~11~ -St~--==== --- --=-==-=-
$ 
d ..... 
~= _, ~ rn o 
"ti 
§ ~ :,.+l ~~ ..0 i ,,., ..., -::, 0 - 0 "ti-..... ::, .;:; ::, 
·- 0 
~c, ~a &;U 
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STATISTICAL TABLE NO. 4-ROCK HILL DISTRICT 
CHARGE 
Chester _ __ _____ ____________ S 10000 
Blacksburg __ _____________ 4000 
Clover _____________ 10000 
Fort Mill _ _______________ 3500 
_I ___ _ 
I, s ~~~~ 
:lfifi0 
1100 






~ . ..;; 
.0 ~ 
0-::--;: 
·;:;0 -_ _:-' ___ L __ _ 
s 
Lancaster -First - ---- ------------ -----
2500 
233 
Richburg ----- ------ 2000 1900 , 
Rock Hill --BethPl - ----- ----------
West Main f;t. _______________ 3000 2638 
Rock Hill _____________ 4000 2800 
Van Wyck _________ __ 4000 300 
l\ · 1 5500 8900 , Gordon 1Pmoria ------- - ---·- 1010 \ 
Fort Lawn - - - - ----------------I iiOO 1 
~\~~~~tti;1;- Grace--------·=====-=====~=-! 1000 ,1. l:!25 -
~Y~o~rk~:____:____-~~-=-::.::.:::....::.-:.:-:.:-:.::-=---:.:-:.:-::.-=---::_:-:.:-:.::-=---+---=_:_:_::.:..::7 f-_____ ---t-____ 1---
__ •1_·o_t_a1_s_-_-_--_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_·-_-J_!_s_1_2_5o_o _ _J__s_6_0_5_8_3_.!_s_· _3_,:_i,_, _) ~ 
STATISTICAL TABLE NO. 4-SPARTANRURG DISTRICT 
.; -~ ;.' -:::; 
< -:: 'l:. 
CHARCE a; =~ ::.-~- t~ ..., :,: _;tJ rf;....,J .2 ~~ = 0 --·-i ::: ·- ·- - - -·- -
~O' ;-= O' --~ -=~ 
·---
Duncan ---------- ----- SI:-!2tl90 ~ 4215 -~ S12S4i5 
Enorl'e ---- ---- 20000 ;;91,9 14011 
1;a1Tn,,y- L!nH'~tone St. 10000 210, iS93 
~partanhurt!' Bethel 20000 23241 
Central - ------- -- 108651 2iil95 i-13451) 
Trinity - .... -------·--···- -·- 5000 4201 ,99 
(;r;1Cl' 92656 16424 ";6232 
(~ rt'i' ll (' ~t. - - - -·- fi000 :Hll5 19:-;j 
H,:ffal11 i.oo 
!'hP<I\('(' - - - - --· - . 1000 
1·lift11n 1000 1 
t'rn:-:.-.: Anchor .... - - -· - - . - 200 
J lraytnn and lka11mont 500 
(;afftH•y ll11f11rd !'-t. 1000 r - ··-------------
c;Ji,1dnle -- ---~ ·--- -- 500 
:nman and (iramlin,::- -·- ·--·----·- -·- 2000 
Inman :'Iii!! --
_ _________ , ___ 2500 
.Junt», ii],, - .. ----------- -- -- 1000 
Keltcin - - - --------------- 1300 
Landrum ------------------ 1100 L,,rkhart 
:=-==============! 
1000 
~!,,nt~11mc-ry ;1lt•m•>rial 600 
i'::r,1ll't --- --------- 715 
\\'hitn"Y -- - -------------- 900 
l'ni,1n Hl·tlwl -- -- --- ---- ---- --- 455 
l'ni1Jn Cirr11it 300 
Tutal, ----- ---·· ------ -I $393997 $ 8438i $ 16930 ~312851 
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